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1  
1 0 2  
GN&-D3'I N'JIllilli 
F o r  o u t  o f  a I d e  f e l d e s ,  a s  m e n  s e i t h ,  
Co~eth a l  t h i s  n e w e  c o r n  f r o  y a r e  t o  y e r e ;  
I m d  o u t  o f  a I d e  b a k e s ,  i n  o o d  f e i t h ,  
C o m e t h  a l  t h i s  ne~e s c i e n c e  th~t i l i e n  l e r e .  
l  
O n e  o f  o u r  r i C ! ' l e s t  I i t e r R r 7 - r  1 1 8 r i t a g c s  i s  t ! i e  A r t h u r i a . n  
Le~end. I t  ~-lS.S b e e n  t h e  s o u r c e  o j :  i n s p i r : : t i o n  f o r  g r e a t  
l i t e r a r y  w o r k s  [ · n d  p r o J 1 J i s e s  n o t  t o  > e  s o o n  e x h a u s t e d .  _ ' h r o u g h  
t h e  i n d i v i d u u l  i n t e r p r e t a t i o n s  o f  v e . r i o u s  I : ' s . s - s e r s  t h e  le~;end 
w a s  v / i d e n e c l  i n  s c o p e  a n d  e n r i c h e '  u n t i l  i t s  p r e r j e n t  c o m p r e · ­
h e n s i v e  v a r i e t y  w a s  re~ched. 
T h i s  g r e u t  b o d y  0  f  l e t ; , e n l  ,  hO~iieV(;r, s p r 8 . Y l g  f r o r r ,  a  f ; < - > r n ,  
o f  f l ' \ c t .  
. h F o t  t h e r e  d i d  e x i s t  a  r r l [ m  n a : a d  . - r t h u r  Y i h o  f o u g h t  
t h e  i n v a d i n s 	  S a x o n s  i s  r e a s o n a b l y  7 e 1 1  e s t a b l i s h e J  b y  h i s t o r i ­
; >
c a l  e v i d e n c e .  -~ ' 1 ' h e  f a c t  t h a t  t h e ; ! e l s h  m o n k  G l l d a s ,  w r i t i u G  
a b o u t  5 0 0  .  D .  a  t i r a ( . 8  o n  t h e  s h o r t c o m i n [ s  o f  h i s  c o n t c r r . p o r a ­
r i e s ,  d o e s  n o t  r u e n t i o n  A r t h u : c  ' N h o  Y o f O u l d  h a v e  b e e n  ~:;t t h e  h e i r . - ; h t  
o f  h i s  c a r e e r  a t  th~t t i m e  s h o u l d  n o t  b e  
e n  8 . S  c O ! l c l u s i v e  
e v i d - e n c e  t h E t  h e  d i d  n o t  e x i s t .  
3  
I n  t h e  i ' i r < : t  p I 9 c ; . .  ,  t h e  v e r y  
n a t u r e  o f  G i l d E s '  w o r k  ' i '
r  
o u 1 d  e x . c l u d e  I L e n t i o n  o f  n o b l e  d 0 8 ( : ' , s  o r  
w o r t h y  c h a r a c t e  s . i ' h e n ,  t o o ,  h e  i s  r r o s t  w a r : , . '  a b o u t  g i v i n g  
a n y  n s : r e s  - - e v e n  t h e  f i e r y  i , o a d i c c r : "  ' , , [ h o s e  s~,aunch r e v o l t  i s  
r e l a t e d ,  i s  l e : L ' t  u n n m n e d .  . ' , l s o ,  i , ; i l d s . s  w a s  o b v i o u s l y  a  E o m a n  
1 	  G e o f f r e y  C h a u c e r .  
2 	  F o r  h i s t o r i c ! : . l  l r : c m t i o n  a t '  ,i:~rt~u.r s e e  ' : ' h e  u e c l i n e  a n d  P a l l  
o f t - . h c  . h : , o m a n  E ! ! " l p i  r e  •  B y  E r  wa:L~d G i " o b o n .  110ltm~e I V ,  Ch~pter 
X X X T I I I .  A l s o .  B r i t i s h  H i s t o r y  C h r o n o l o g i c a l l y  Itrrar~3ed. 
B y  , A r t h u r  H a s s a l l .  F a g e  7 .  i~:. s o ,  Earl~'T " : ' , r i  t a i n ,  b y  A l f r e d  
J .  C~~'ch. P a g e  1 0 0 .  
3  r r h e  t i t l e  o f  G i l d a s '  c h r o n i c l e  i s  D e  E x c i d i o  b r i t e . - : ' n i a c .  
- 2 ­
s y m p a t h i z e r  [ l . n d  t h i s  w o u l d  l e a d  h i u .  t o  d i s d a i n  t h e  n a t i v e  
l e a d e r s .  3 u . c h  evi(~;e:"ce 2 . 3  t h i s  i s  h o r e  t l 1 . 2 . ! 1  c o u n t e r b a l a n c e d  
b y  t h e  " H i s t o r i a  }3ritonurr.~ I I  · ; ; , r i t t e : - : ! .  D b o u t  8 0 0  b~T a n o t h c r ' , ' e l s h  
M o n k ,  N e n n i u s ,  i n  w h i c h  t h e r e  i s  n e n t i o n  o f  a  b e r l e r a l  c a l l e d  
A r t h u r  w h o  l e d c h e  : = : r i  t o : ' 1 . S  t o  v i c t o r y  a t  l E t .  B G . < l o n  a n d  d i s t i n g ­
u i s h e d  hiIr~self i n  t h e  b a t t l e  w h e r e  1 1 f o l l  b y  l~.rthur I S  c w n  h a n d  
i n  o n e  d e y  n J . n e  h u n d r e c ;  s i x t y  o f  t h t ;  h e a t h e n .  I I  1  
T h e r e  a r e ,  a l s o ,  s e v e r a l  r e c o r d s  o {  t h e  p o p u l a r  t r a d i ­
t i o n s  ccnce:rn2.n,~ t . r t h u r .  
I n  a n o t h : :  r  p a r t  o f  . ; e n n i u s  1  b o o k ,  
d e v o t e e  t o  t h e  T l : . a r v e l s  o f '  I : , r i t & i n ,  1 1  h e  t e l l S  o f  2 .  m i r a c u . l o u s  
s t o n e  o n  t o p  E ' .  m o u n d  w h e r e  C a v [ ;  1 ,  A r t h u r  r s  d e g ,  i E , p r e s  s e d  h i s  
f o o t p r i n t  o n e  d a y  o n  e .  h u n t  f o r  t h e .  w i  I d  b o a r ,  ' l ' r o y n t .  ' l ' l ' l i s  
s t e n e ,  l e f t  o n  t o p  B .  c a i r n  b ; T  A r t h u r '  a s  a  n . e n ' o r t a l ,  n · . i g h t  b e  
c a r r i e d  o f f  b u t  w o u l d  r e t u r n  f f i a g i c a l l y  t o  i t s  p l r c e .  A n o t h e r  
o f  t h e  r r : a r v e l s ,  i . 1 8 , V F l b  t o  0 . 0  ' H i  t h  . ; , r t h u r  w ? l i c h  l \ Y e n r . i u . s  i n c l u d e d  
i s  t h e  m o u n d  wheJ.~ein t h e  ; ' d u x  b e l l o r w L
'
!  b u r i e c .  ~)is s o n ,  L ' l i r ,  
a n d  w l : : ; . i e h  v l h e r .  r . · l e a s u r e c 1  i s  n e V " T  t h e  S f ' , m e  l e n g t h .  P u r t h ' 3 r  
document@:r~.c e v i d e n c e  o f  t h i s  p o p u l G r  l e : e n d  i s  f 1 . 1 . r : r . i s h e d  b y e .  
F r e ! l C h  r r : o n k  ' : J 1 1 0  ' i d t h  e i g h t  o f  h i s  b r o t h e r s  v i s i tec~ : ' , n g l a n d  a n d  
l a t e r  w r o t e  a n  8 . c c o u n t  o f  h i  s  j o u r n e y .  I n  t h i s  G C C O " l m t  h e  t e l l s  
o f  s e e i n  
o  
cert8.~'.n r o c k s  i n  C e r n Y ! f : l l ,  c 8 . 1 1 e d  i ' A I ' t h u l '  I S  s E a t  
l l  
a n d  
" A r t h u r  1  s  o v e n . :
1  
a l s o  8 : : 1 C O u n t e r e
r
. ' :  a  t r a d i t i o D  t h [ t  . t , r t h u r  
.
1
,
l i v e d  r  
W O l l  L I  CO~G agtll~. 
e m ,  i n  t h e  w r i t i n " , s  O J  · · i l l i e r c  
o f  M a l m E : ; s b u r y ,  i n  1 1 2 5 ,  n~ention i : : :  
1  F r o m  5 u l o C i u r r ,  b r i t t a n i a e  . ' - : . i v e  : r i s t o r i a  L ; r i t o n u . . T I ' . ,  
A u c t o r a : ( m n i o .  
- 3 ­
m a d e  o f  t h e  s t o r i e s  o f  A r t h u r  a s  b e i n g  conrr.~on amo~g t h e  
p e o p l e .  
H o w e v e r ,  i t  r e m a i n e d  f o r  G e o f f r e y  o f  ~onmouth t o  r e ­
c r e a t e  w i t h  g r e a t  ela~oration f r o m  p o p u l a r  h e a r s a y ,  f r o m  a l l  
h i s t o r i c a l  s o u r c e s  a n d  f r o m  h i s  o w n  i m a g i n a t i o n  t h i s  A r t h u r  
o f  t h e  b a t t l e f i e l d s .  G e o f f r e y  p r o b a b l y  d r e w  f r o m  a l l  e x i s t ­
e n t  h i s t o r y  a n d  s k e t c h e s  f o r  h i s  " H i s t o r i a  R e g w n  B r i t t a n n i a e  : 1  
( 1 1 3 7 ) ,  w h i c h  p u r p o r t e d  t o  r e c o r d  t h e  l i v e s  o f  t h e  B r i t i s h  
k i n g s  d o w n  t o  a  p e r i o d  l a t e r  t h a n  t h e  S a x o n  c o n q u e s t .  B u t  
t h e  i d e a l i z e d  A r t h u r ,  t h e  K i n g ,  i s  p r o b a b l y  G e o f f r e y ' s  o w n  
c r e a t i o n ,  a l t h o u g h  t h e  B r i t o n  w a r  l e a d e r  b y  h i s  o w n  p r o w e s s  
a n d  f a m e  h a d  n o  d o u b t  d r a w n  t o  h i m s e l f  m u c h  c o l o r i n G  o f  
h e r o - w o r s h i p .  I n  Geoffre~T's  a c c o u n t s  w e  f i r s t  n~eet t h e  
r o m a n t i c  A r t h u r ,  - n o w  o f  r o y a l  l i n e a g e ,  t h e  c h r o n i c l e r  g o i n g  
i n t o  son'~e d e t a i l  a s  t o  t h e  b i r t h  o f  A r t h u r  a n d  t h e  m y s t e r i o u s  
p a r t  p l a y e d  b y  M e r l i n .  H e  p o r t r a y s  t h e  w h o l e  l i f e  o f  t h e  
s o n  o f  U t h e r  - - h i s  c o n q u e s t s  a t  h o m e  s n d  a b r o a d ,  t i l l  o n  
t h e  e v e  o f  h i s  m a r c h  o n  R o m e  t h e  n e w s  o f  ~ordred's t r e a c h e r y  
a n d  a d u l t e r : ' T  w i t h  G u a n h w n a r a ,  t h e  q u e e n ,  c ! 1 u s e d  h i m  t o  r e t u r n  
h o m e  w h e r e  i n  b a t t l e  w i t h  t h e  n e p h e w - t r a i t o r  h e  i s  m o r t a l l y  
w o u n d e d .  I n  h i s  l a t e r  : l V i t a  ' t ; : e r l i n i  1 1  G e o f f r e y  i s  T I i O r e  e x p l i c i t  
a s  t o  t h e  f a t e  o f  A r t h u r ,  t e l l i n i - .  o f  t h e  j o u r n e y  t o  A v a l o n  
w h e r e  h e  w a s  t o  b e  h e a l e d  o f  h i s  w o u n d s .  
T h i s  f i r s t  a~pearance o f  t h e  A r t h u r  o f  t h e  p o e t s  i n  a l l  
t h e  g l a m o u r  o f  c o u r t l i n e s s  a n d  c h i v a l r i c  g r a c e  w a s  s h e e r  
- - 1 ­
f a b r i c e . t i o ! l  c1csi;~n8cl t o  " d n  L - v o r  f o r  t h e  a u t h o r  a t  c o u r t .  
' l ' h e  r e r : . l  ; : . r t t m r  u n q u e s t i e n c . b l y  ' i { & S  ! ' l o t  s u c h  a  T ' o f c . n e d  a n d  
g r a c i o u s  h o r o .  B r i t i s h  v v a r r i o r - s  0 1  ' e l l , o t  d a : , [  d i d  n e t  { ' r r H : T  
t h e m s e l v e s  i n  c o s t l y ,  i.lean;in_~c a r r r - o r  ' - - n d  r i o e  h a n d s o r r e  
c h a r g e r s ,  b e d e c k e , ;  w i  t h  8 i lver-tinkLL~[:, t r a p p L 1 { ; 8 ,  n o r  f e a s t  
i n  m a g n i f i c e n t  h a l l s ,  ~ut r a t h e r  l i v e d  a  c r u J e ,  p r i m i t i v e  
e x i s t e n c e ,  b a t t l e - c l a d  i n  s h a g g y  s k i n s  w i t h  8 .  c r u d e  s h i e l d  
a n d  b u c k l e r  a n d  p r o b a b l y  f o u s h t  o n  f o o t .  T h e  ~agnificence, 
h e r o i s E :  c . n d  r o " n , - 1 . 1  t ; t  o t '  A r t h u r  e n t e r s  t h e  l e g e n d  a s  t h e  c o n ­
t r i b u t i o n  o f  G e o f f r e y  o f  h i o m Y l o n t h  r : n L l  i t  i s  t o  h i p  o r  a c ­
c o u n t s  d e r i v e d  f r o m  h i r e  th~;t l a t e r  a ' ) t h o r s  h a v e  g o n e  f o r  t h e i r  
lnspiratio~l. 
i l ' h e  c h a r a c t e r s  ' ; ' r h i c h  h a ' , ' e  g r o u p e d  tllCn~s8lves a b o u t  t i l e  
c e n t r a l  f i g u r e  o i '  ;:rtt~ur a r e  f r o m  : " ' l o t  o n l ; . : "  h r i t i s b . ,  b u t  a J . s o  
C e l t i c ,  I r i s l l ,  O r i e n t e l ,  G e l ' L i D , n i c  G ' n c l  j i ' ! . ' 8 n c h  s o u r c e s ,  i r r e s i s t ­
a b l " j T  d r a w n  t o  t h o  r o r ; ; [ ' n t i c  h e r o  p n r l  f o r l l i i n e ,  s u c h  8  ,~:;re[},t t r E , ­
d i t i o r . . .  a s  t o  e X C 8 ( 3 ( ) ,  i n  p o p u l a r i t y  e v e n  t h e  C h ; - r l e r " a c n e  c : ' T c l e .  
I n  G e o f f r e y ' s  p s o u d o - h i s t o r j . c ! : d  ' i ! o Y ' k  t h e  . < r t h u r H i . l l  l e t ' j e n d  
i s  j n s t i f ' i e c l  a s  r ' o r t i : . y  m e t e  r i a l  f o r  l i t e r [ : t u I ' e .  I t  i~; n o t  
u n t i l  t h e  t r a n s l R t i o : n  o f  i t  ij~~to Norr.~B.n-I~'rench b y  ' J [ H ; C ,  i n  
1 1 5 5 ,  t h a t  t h e  s t o r y  t R k e s  o n  m u c h  c o l o ! '  o r  v i v i d n e s s  o r  t h G  
c o u r t  o f  [ l r t h u r  g r o v i s  u p ,  o n l y  - : 1 1 8  kni,~hts K 8 , y  a n d  B e d i v e r e  
a p p e a r !  
i n  G e o f f r e - ; : ' : ,  t r e a t m e n t .  , T h e  c ' h i e i : '  c o n t r i b u t i o n  o f  
a c e  i s , l . l o w e v f : ; r ,  t h a t  l e [ : , e n c L  o i '  t h e  F o u n d  ' 1 ' 8 _ b l 0 : ,  i n s t i t u t e d ,  
a c c o r d i n e ;  t o  
c e ,  t o  S 0  t  t I e  t h e  b a r o n i c , l  d i  s p u t . e  & S  t o  r a n k  
a t  t h e  t a t l e  
' l  i s  i n t e r e s t I n g  t o  n o t e  t h a t  e v e n  a t  t h i s  
- 5 ­
earl~ d a t e  p r e c e d e n c e  a t  t a b l e  w a s  a  m a t t e r  O J  c o n t e n t i o n .  
S o m e  y e a r s  l a t e r  a n o t h e r  h i s t o r i a n ,  L a y a m o n ,  t r a a s l a t e d  
i n t o  E n g l i s h  a n d  e n l a r g e d  W a c e '  s  I I H o m a n  d e  S r u t . "  s i g n i f i c a n t  
a d d i t i o n s  t o  t h e  s t o r y  a t  t h i s  t i f f i e  w e r e  1 )  t h e  E n g l i s h ­
i z 1 n R  o f  A r t h u r  w h o  i s  n o w  E n g l i s h  k i n g  ~illd h e r o ,  2 )  a  
d e s c r i p t i o n  o f  h i s  m a g i c  s w o r d ,  C a l i b u r n ,  f o r g e d  i n  A v a l o n ,  
h i s  g e m - e n c r u s t e d .  h e l m e t ,  G o s w h e e t ,  a n d  h i s  s h i e l d ,  P r i d w i n ,  
o n  w h i c h  t h e r e  i s  a n  i m a g e  o f  t h e  v i r g i n ,  3 )  a  f u r t h e r  s u p e r -
n a ' t u r a l  e l e m e n t  r e g a r d i n g  t h e  i n s t i t u t i o n  o f  t h e  R o u n d  T a b l e ,  
p r o b a b l y  a  ~Helsh t r a d i t i o n  o f  m u c h  e 8 . r l i e r  d a t e  ~md 5 }  m o r e  
d e t a i l  a s  t o  A r t h u r ' s  j o u r n e y  t o  A v a l o n  a n d  t h e  s u g g e s t i o n  
t h a t  h e  w i l l  r e t u r n .  
A f t e r  t h o  c h r o n i c l e s  t h e  n e x t  i m p o r t a n t  s t e p  i n  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  t h e  A r t h u r i a n  l e g e n d  w a s  t h e  l a i s .  T h e s e  
s h o r t ,  p o e t i c  f a i r y  s t o r i e s  w e r e  i m p o r t a n t  c h i e f l y  b e c a u s e  
t h e y  s p r e a d  i n  F ' r a n c e  t h e  B r i t i s h  s t o r i e s  a n d  t h e r e  a c c u m u ­
l a . t e d  v a r i o u s  m a t e r i a l  t o  ~.he b o d y  o f  t h e  l e g e n d .  i . ; l a r i e  d e  
F r a n c e ,  o n e  o f  t h e  m o s t  n o t a b l e  w r i t e r s  o f '  l a i s ,  i i / r o t e  t w o  
A r t h u r i a n  p o e m s  w h i c h  n o  d o u b t  r e p r e s e n t  m a n y  o t h e r s  l o s t  
t o  u s .  T h e  f i r s t  o f  t h e s e  i s  " L a n v a l "  a n d  t h e  o t h e r  
" C h i e v e r e f o i l , "  w h i c h  i n t r o d u c e s  t h e  T r i s t a n : - I s e u l t  s t o r y .  
T h e  l a i s  s u c c e e d  i n  g i l d i n c ;  o v e r  t h e  r o u g h I l e s 3  o f .  t h e  o l d e r  
l
s t o r i e s  w i t l 1  c h i v a l r i c  a n d  c o u r t l y  g r a c e .  C h r e t i e n  d e  T r o y e s ,  
1  N o r m a n  l i t e r a t u r e  i s  n o t e d  f o r  i t s  g r a c e f u l ,  l i c h t ,  p o e t i c  
f a n c y  c c n d  d e l i c a t e ,  r y t h m i c a l  q u a l i t i e s .  
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a n o t h e r  l a i - i s t ,  w r o t e  s i x  A r t h u r i a n  l a i s ,  t h e  T r i s t r a m  
s t o r y ,  w h i c h  l'.~alory p r o b a b l y  u s e d ,  
1  
I l E r i c  a n d  E n i d e , "  
l a t e r  f o l l o w e d  b y  ' l l e n n y s o n , , 2  " C l i g e s , "  a  d i s t i n c t  m a t t e r  
o n l y  l o o s e l y  j o i n e d  t o  t h e  A r t h u r i a n ,  " L e  C h e v a l i e r  d e  l a  
h a r r e t t e , "  a  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  L a n c e l o t - G u i n e v e r e  s t o r y ,  
! l Y v a i n
l l  
a n d  " P e r c e v a l , "  w h i c h  e m b o d i e s  t h e  f i r s t  8 . c c o u n t  o f  
t h e  G r a i l  i n  h r t h u r i a n  m a t t e r .  T h e s e  p o e t i c a l  r o m a n c e s  
b e C 2 m e  b a s e s  f o r  l a t e r  p r o s e  rOEla~ces w h i  c h  l o o s e l y  u i ' 1 . i  t e d  
t h e  m a i n  t h e m e s  i n t o  o n e  g r o u p .  T h e  r n L ' _ i n  e l e m e ' 1 t s  c o m p r i s ­
i n g  t h e  A r t h u r i 8 n  lege~d w e r e  n o w  g a t h e r e d  t o g e t h e r  i n  o n e  
l i t e r a r y  f o r m ,  t h 0 s e  l a i s  o f  C h r e t i e n ,  a n d  r e m a i n  t o d a y  
e s s e n t i a l l y  t h e  s a u e .  ' i ' h e y  a r e  t h e  M e r l i n  l e r . ; e n d ,  t h e  
L a n c e l o t  l e g e n d ,  t h e  H o l y  G r a i  1  l e g e n d ,  a n d  t h e  : l ' r i s t r a m -
I s o l t  l e G e n d .  T h e s e  w i t h  t h e  m a i n  A r t h u r i a n  s t o r y  m a k e  u p  
A r t h u r i a n  l e G e n d  a s  w e  k n o w  i t  t o d a 7 { .  
U n f o r t u n a t e l y  C h a u c e r  d i d  n o t  u s e  a n y  A r t h u r i a n  m a t t e r ,  
a l t h o u g h  h e  s e e m s  t o  h a v e  b e e n  f a m i l i a r  w i t h  i t ,  m e n t i o n i n g  
i n  v a r i o u s  c o n n e c t i o n s  A r t h u r ' s  k n i g h t s .  L a n c e l o t  h e  c o n ­
c e i v e d  a s  t h e  c o n v e n t i o n a l  c o u r t l y  l o v e r  " ' l l h a t  w o r ! h ' T J e n  h o l d e  
i n  f u l  g r e t  r e v e r e : ' 1 c e , "  H e  a l s o  r n e : J t i o n s  G a w a i n ' s  s o n ,  
L i b e a u s ,  a n d  P e r c e v a l .  A l t h o u ; h  t h e  s c e n e  o f  t h e  T a l e  o f  
t h e  ~~f o f  B a t h e  i s  l a i d  a t  A r t h u r ' s  c o u r t  t h e r e  i s  n o  
r e a s o n  t o  s u p p o s e  t h a t  a~y p a r t i c u l a r  significa~ce d e r i v e s  
1  S e e  t h e  ~orte D a r t h u r ,  B o o k s  V I I I ,  I X  a n d  X .  
2  S e e  t h e  I d y l l s  o f '  t h e  K i n g ,  " G e r a i n t  a n d  E n i d .  
1 I  
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f r o m  t h e  c h o i c e  o f  A r t h u r i a n  b a c k g r o u n d ,  o r  t h a t  a n y  o t h e r  
e o u r t  w o u l d  n o t  h a v e  s e r v e d  a s  w e l l .  
' r h e  m e t r i c a l  s t o r y  o f  S i r  G a w a i n  a n d  t h e  G r e e n  K n i g h t  
e m p h a s i z e s  t h e  a d v e n t u r e  e l e l n e n t  o f  a l l  A r t h u r i a n  a n d  c h i v a l r i c  
l 1 t e r a t u r e .  I t  i s  i n t e r e s t i n s ,  a l s o ,  f o r  t h e  f a v o r a b l e  p i c t u r e  
o f  G a w a i n  w h o  h e r e  i s  A r t h u r ' s  b e s t  k n i g h t  t h o u g h  i n  l a t e r  
t r e a t m e n t s  h e  b e c o m e s  s o m e w h a t  d e s p i c a b l e  a n d  i g n o b l e .  T w o  
l a t e r  m e t r i c a l  t r e a t m e n t s  a r e  t h e  l v : o r t e  A r t h u r e ,  w h i c h  d e a l s  
w i t h  A r t h u r ' s  c o n q u e s t s ,  h i s  r e t u r n  t o  ~~ngland a n d  c o n s e q u e n t  
d e a t h ,  a n d  a  f o u r t e e n t h  c e n t u r y  a l l i t e r a t i v e  p o e m ,  L e  1 ' . ' i o r t e  
t h u r ,  d e a l i n g  \ " I i .  t h  t h e  L a n c e l o t  ~laine s t o r y ,  t h e  w a r s  b e ­
t w e e n  L a n c e l o t  a n d  t h e  k i n g ,  M o r d r e d ' s  t r e a c h e r y  a n d  t h e  
d e a t h  o f  A r t h u r .  T h e  a c c o u n t  o f  A r t h u r ' s  d e a t h  a n d  t h e  
r e s t o r a t i o n  o f  E x c a l i b u r  t o  t h e  L a d : '  o t '  t h e  L a k e  p a r a l l e l s  
Te~~yson's a c c o u n t .  
T h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  n e x t  A r t h u r i a n  w o r k  i s  a t t e s t e d  
b y  t h e  f a c t  t h s . t  ' . j i i i l l i a r : ,  C a x t o n ,  f i r s t  p r i n t e r  i n  E n g l a n d , l  
f o u n d  i t  w o r t h y  t o  b e  p r i n t e d  a n d  w r i t e s  f o r  i t  t h e  P r e f a c e .  
M a l o r y ' s  M o r t e  D a r t l l u r  i s  t h e  f i r s t  s u c c e s s f u l  a t t e m p t  t o  
c o - o r d i n a t e  D n d  c o m b i n e  a l l  t h e  v a r i o u s  A r t h u r i a n  m a t t e r  i n t o  
o n e  u n i f i e d  w h o l e .  S i g n i f i c a n t  a r e  t h e  w o r d s  o f  C a x t o n :  
1 	  C a x t o n  i n t r o d u c e d  p r i n t i n g  i n  E~gland i n  a b o u t  1 4 7 6 .  H e  
w a s  n o t  o n l y  p~inter, b u t  e d i t o r ,  t r a n s l a t o r  a n d  c r i t i c .  
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" M a n y  n o b l e  a n d  d i v e r s e  g e n t l e m e n  o f  t h i s  r e a l m  o f  
E n g l a n d  c a m e  a n d  d e m a n d e d  m e  o f t t i m e s ,  w h e r e f o r e  I  h a v e  
n o t  d o  m a d e  a n d  i m p r i n t  t h e  n o o l e  h i s t o r y  o f  t h e  S a i n t  
G r e a l  a n d  o f  t h e  m o s t  r e n o w n e d  C h r i s t i a n  k i n g ,  f i r s t  a n d  
c h i e f  o f  t h e  t h r e e  b e s t  c h r i s t i a n ,  a n d  w o r t h y  k i n g  A r t h u r ,  
w h i c h  o u g h t  m o s t  t o  b e  r e m e m b e r e d .  a m o n g s t  u s  E n g l i s h ­
m e n  t o f o r e  a l l  o t h e r  C h r i s t i a n  k i n g s  • • • • •  t h a t  d i v e r s  m e n  
h o l d  o p i n i o n  t h a t  t h e r e  w a s  n o  s u c h  A r t h u r ,  a n d  t h a t  a l l  
s u c h  b o o k s  a s  b e e n  m a d e  o f  h i m  b e  b u t  f e i g n e d  H n d  f a b l e s ,  
b e c a u s e  t h a t  s o m e  c h r o n i c l e s  m a k e  o f  h i m  n o  m e n t i o n  ( C a x t o n  
r e f e r s  h e r e  t o  G i l d a s ) ,  n o r  r e m e m b e r  h i m  nothin~.;, n o r  o f  
h i s  k n i g h t s  • • • • •  t h a t  i n  h i m  t h a t  s h o u l d  s a y  o r  t h i n k  
t h a t  t h e r e  w a s  n e v e r  s u c h  a  k i n g  c a l l e d  A r t h u r ,  m i g h t  w e l l  
b e  a r e t t e d  ; r e a t  f o l l y  a n d  b l i n d n e s s .  P O I '  h e  s~dd t h a t  
t h e r e  w e r e  m a n y  e v i d e n c e s  0 1 '  t h e  c o n t r a r y .  F i r s t  y e  m a y  
s e e  h i s  s e p u l c h r e  i n  t h e  m o n a s t e r y  o f  G l a s t i n g b u r y .  A n d  
a l s o  i n  t h e  Policro~icon, i n  t h e  5 t h  b o o k  t h e  6 t h  c h a p t e r ,  
a n d  i n  t h e  7 t h  b o o k  t h e  2 3 r d  c h a p t e r ,  w h e r e  h i s  b o d y  w a s  
b u r i e d ,  a n d  a f t e r  f o u n d ,  a n d  tra~slated i n t o  t h e  s a i d  
m o n a s t e r y ;  • • • • •  F i r s t  i n  t h t 3  a b b e y  o f  ' , ' i f e s t m i n s t e r ,  a t  
S t .  E d w a r d ' s  s h r i n e ,  r e m a i n e t h  t h : . . . - p r i n t  o f  h i s  s e a l  i n  
r e d  w a x  c l o s e d  i n  b e r y l ,  i n  ' " , r h i c h  i s  w r i t t e n ,  P a t r i c i u s  
A r t h u r u s  B r i t a ' m i e ,  G a l l i e ,  G e r m a n i c ,  D a c i e ,  I m p e r a t o r .  
I t e m  i n  t h e  c a s t l e  a t  D o v e r  y e  m a y  s e e  G a W a i n ' s  s c u l l ,  
u n d  C r a d o k ' s  m a n t l e ;  a t  W i n c h e s t e r  t h e  R o u n d  T a b l e ;  i n  
o t h e r  p l a c e s  L a u n c e l o t ' s  X \ . y o r d  a n d  m a n y  o t h e r  t h i n ; s .  
T h e n  a l l  t h o s e  t h i n G S  c o n s i d e r o u ,  t h e r e  c a n  n o  m a n  
r e a s o n a b l e  g a i n s a y  b u t  t h e r e  w a s  a  k i n ·  o f  t h i s  l a n d  n a m e d  
A r t h u r .  I I  1  
A l l  o f  w h i c h  i n t e r e s t i n i ;  i f  u n c o n v i n c i n g  d a t a  p r o b a b l y  
w a s  a  p a r t  o f  C a x t o n ' s  c l e v e r  sche~e t o  s a t i s f y  t h e  p o p u l a r  
d e m a n d  f o r  a u t h e n t i c i t y .  I t  i s  s i s n i f i c a n t  i n  t h a t  t h e  
l a s t  s e n t e n c e  h e r e  q u . o t e d  i s  t h e  c o n c l u s i o n  o f  s c h o l a r s  
t o a a y .  
M a l o r y ,  a s  C a x t o n  s a y s ,  l l
r e
d u c e d " h i s  s t o r y  f r o m  t h e  
F r e n c h .  T h i s  i n v o l v e d  a  g r e e t  d e a l  o r  c u l l i n G  o v e r  a n d  
1 	  T h e  P r e f a c e  f r o m  w h i c h  t h i s  q u o t a t i o n  i s  t H k e n  m a y  b e  
f o u n d  i n  t h e  G l o b e  e c H t i o n  o f  t h e  ] \ : ; o r t e  D a r t h u r .  
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s e l e c t i n g  f r o m  t h e  c o n g l o n e r a t i o n  o f  p o p u l a r  l e g e n d .  M a l o r y  
s e c u r e s  u n i t y  f o r  t h e s e  d i v e r s e  e l e m o n t s  i n  t h e  c o u r t  o f  
A r t h u r  t o  w h i c h  e a c h  s t o r y  i s  d r a w n .  A i m l e s s  a s  h i s  w o r k  
s e e m s  i n  s o m e  c h a p t e r s  ( w h i c h  d i v i s i o n s  a r e  t h e  w o r k  o f  
C a x t o n ) ,  t h e r e  i s  s i m p l i c i t y  a n d  s w i f t n e s s ,  e v e n  H o m e r i c  
s w i f t n e s s  o f  a c t i o n  i n  t h e  i n d i v i d u a l  e p i s o d e s ,  a n d  t h e  
c h a r m  o f  h o n e s t y  w h i c h  a o h o r s  a l l  s q u e a m i s h n e s s .  
M a l o r y  d e v e l o p s  t h e  t r e a t m e n t  o f  A r t h u r ' s  m i r a c u l o u s  
a r m o r .  O n e  o f  t h e  m o s t  b e a u t i f u l  o f  t h e  l i t t l e  p i c t u r e s  i n  
w h i c h  f . . ' , a l o r y  e x c e l s  i s  t h a t  d . e s c r i b i n g  t h e  w i n n i n r ;  o f  
E x c a l i b u r .  M e r l i n  i s  r i d i n g  w i t h  A r t h u r  a f t e r  t h e  m i r a c u l o u s  
e s c a p e  f r o m  P e l l i n o r e .  
" S o  t h e y  r o d e  t i l l  t h e y  c a m e  t o  a  l a k e ,  t h e  w h i c h  w a s  a  
f a i r  w a t e r  a n d  b r o a d ,  ~~d i n  t h e  m i d s t  o f  t h e  l a k e  A r t h u r  
w a s  w a r e  o f  a n  a r m  c l o t h e d  i n  w h i t e  s : : . m i t e ,  t h a t  h e l : : 1  a  
f a i r  s w o r d  i n  t h a t  h a n d . "  1  
M e r l i n  t h e n  w a r n s  A r t h u r  t o  c h e r i s h  t h e  s c a b b a r d  v V h i c h ,  h e  
s a y s ,  w i l l  r e n d e r  t h e  w e a r e r  i n v u l n e r a b l e .  M n l o r y ,  t h e n ,  
e n d o w s  t h e  w e a p o n s  w i t h  s u p e r n a t u r a l  po~er i n h e r e n t  i n  t h e m .  
D u e  t o  t h e  f a c t  t h a t  M a l o r y  t r a n s l a t e s  h i s  c h a r a c t e r s  
f r o m  t h e i r  o r i g i n a l  s e t t i n g s ,  l a i ,  r o m a n c e ,  h i s t o r y  o r  m e r e  
t r a d i t i o n ,  t h e y  o f t e n  s e e m  t o  l a c k  c o h e r e n c e .  F o r  i n s t e n c e ,  
t h e  A r t h u r  w h o  e x e c u t e s  a l l  c h i l d r e n  b o r n  o n  M a y - d a y  i n  h i s  
1  M o r t e  D a r t h u r ,  B o o k  I ,  C h a p t e r  ~~XIII. 
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v a i n  e f f o r t  t o  f o r e s t a l l  p r o p h e s i e d  e v e n t s i s  s c a r c e l y  
c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  A r t h u r  t o  w h o m  t h e  S c o t t i s h  kin~~ s a y s ,  
" u n t o  y o u  i s  n o n e  l i k e  n o r  p a r e i l  i n  a l l  C h r i s t e n d o m  o f  
k n i g h t h o d e  n e  o X '  d i g n i t y ,  I t  2  n o r  \ ' / i  t h  t h 8 t  A r t h u r  w h o  g r a ­
c i o u s l y  ~nd c o n s i d e r a t e l y  g r e e t s  a  ~titioner a f t s r  a v a i l i n g  
" h i s  v i s o r  v i i t h  a  m e e k  a n d  n o b l e  c o u n t e n a n c e .  I I  0  
7 -
I n  I \ . l a l o r y ,  
h o w e v e r ,  w e  f i n d  t h e  n e a r e s t  a p p r o a c h  t o  t h e  h i s t o r i c a l  A r t h u r  
- - t h e  m~n o f  a c t i o n ,  b l o o d y  f i g h t t r ,  v i g o r o u s  a n d  r o u g h ,  w i t h ,  
n e v e r t h e l e s s ,  a  g e n t l e r  s i d e ,  p r o b a b l y  M a l o r y ' s  o w n  c o n c e p t i o n .  
H e  i s  h e r e  t h e  c o n v e n t i o n a l  k i n g .  
T h e  s a m e  c o n t r a d i c t i o n s  a p p e a r  i n  t h e  t w o  o t h e r  m a i n  
c h a r a c t e r s ,  ( j . 1 1 i n e v e r e  a n d  L a n c e l o t .  G u i n e v e r e  i s  a t o n e  t i m e  
w i l f u l  a n d  p e t u l a n t ,  a s  w h e n  s h e  h e a r s  o f  t h e  M a i d  o f  A s t o l a t , 4  
a n d  a g a i n  w h e n  L a n c e l o t  h a s  r e t u r n e d  a f t e r  t h e  G r a i l  q u e s t , 5  
o r  s h e  m a y  b e  s p l e n d i d  i n  s e r v i c e ,  a s  w h e n  s h e  i n s i s t e d  o n  
t a k e n  p r i s o n e r  a l o n e  w i t h  h e r  b y  
" B u t  i n  n o  w i s e  t h e  q u e e n  V l o u l d  n o t  s u f f e r  t h e  w o u n d e d  
k n i g h t s  t o  b e  f r o m  h e r ,  b u t  t h e y  w e r e  l a i d  w i t h i n  
d r a u g h t s  b y  h e r  c h a m b e r ,  u p o n  b e d s  a n d  p i l l o v i s ,  t h e t  
s h e  h e r s e l f  m i G h t  s e e  t o  t h e m ,  t h e t  t h e y  w a n t e d  nothi~g.1I 
o r t e  D a r t h u r ,  B o o k  I ,  C h a p t e r  X X V . 
  
I b i d . ,  B o o k  V ,  C h a p t e r  I I . 
  
b i d . ,  B O O K  V ,  C h a p t e r  X I I . 
  
i d . ,  B o o k  X V I I I ,  C L a p t e r  X X . 
  
I b i d . ,  B o o k  X V I I I ,  C l 1 . a p t e r  I I . 
  
i d . ,  B o o k  X I X ,  C~1.at,ter V I . 
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I n  s p i t e  o f  t h e s e  i n c o n s i s t e n c i e s  t h e  o u t l i n e s  a r e  l a i d  
f o r  m o s t  l a t e r  t r e a t m e n t s  o f  t h e  " g o l d e n  Q U B t . ; n .  
l 1  
L a n c e l o t  
i s  t h e  m o s t  i n d i v i d u a l  o f  t h e  t h r e e .  H e  e v e n  o v e r s h a d o w s  
t h e  K i n : : ;  s o m e t i m e s  i n  n o b i l i t y  o f  c h a r a c t e r ;  h e  i s  a l w a y s  
m e e k  a n d  p a t i e n t  w i t h  G u i n e v e r e ,  w h i c h  A r t h u r  i s  n o t ;  h e  
i s  t h e  m o d e l  o f  h u r i l i l i t y ,  a s  i s  i l l u s t r a t e d  b y  t h e  i n c i d e n t  
o f  t h e  h e a l i n g  o f  S i r  U r r e ,  w h e r e  L a n c e l o t ,  a f t e r  s u c c e e d ­
i n g  w h e r e  a l l  o t h e r s  h a d  f a i l e d  d o e s  ! l o t  b o a s t ,  b u t  ! l e v e r  
S i r  L a n c e l o t  w e p t  a s  h e  h a d  b e e n  a  c h i l d  t h a t  h a d  b e e n  
b e a t e n ;  1 1  1  h e  i s ,  i n  f i n e ,  t h e  e m b o d i m e n t  o f  a l l  k n i g h t l y  
v i r t u e s  a n d  e x c e p t  f o r  h i s  g r e a t  s i n  t h e  m o s t  n e a r l y  p e r f e c t  
o f  a l l .  
W e  h a v e  s e e n  t h a t  i d a l o r y  a t t c . t n s  u . n i t y  t h r o u g h  t h e  c o u r t  
o f  A r t h u r  w h i c h  s t a n d s  a s  t h e  p o i n t  o f  o r i g i n  f o r  e v e r y  a d v e n ­
t u r e  o r  i s  i n  s o m e  w a y  c o n n e c t e d  w i t h  e v e r y  i n c i d e n t .  T h e r e  
i s ,  h o w e v e r ,  o n e  r a t h e r  r e m a r k a b l e  e x c e p t i o n ,  t h e  ' r r i s t r a l L ­
I s o l t  e p i s o d e .  M a l o r y  e v i d e n t l y  t r i e d  t o  i n c o r p o r a t e  i t  i n t o  
h i s  m a i n  t h e m e ,  b u t  i t  r e f u s e s  t o  g i v e  u p  i t s  o v m  e n t i t y ,  a n d  
i n  s p i t e  o f  M a l o r y ' s  m a k i n e  T r i s t r a D i  o n e  o f  A r t h u r ' s  k n i g h t s  
a n d  e v e n  h i s  r e s c u e r  o n  m o r e  t h a n  o n e  o c c a s i o n ,  t h e  s t o r y  
r e t a i n s  i t s  i n d e p e n d e n c e  a n d  t h r e a t e n s  t o  b e c o m e  a  s e r i o u s  
r i v a l  t o  t h e  G u i n e v e r e - L a n c e l o t  s t o r y .  N o r  h a s  i t  i n  s u b s e ­
q u e n t  w o r k s  b e e n  s u c c e s s f u l l y  s u b o r d i n a t e d  t o  t h e  A r t l m r i a n  
1  M o r t e  D a r t h u r ,  B o o k  X I X ,  C h a p t e r  X I I .  
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s t o r y  p r o p e r .  
I t  w a s ,  t h e n ,  M a l o r y ' s  p u r p o s e  t o  p r e s e T I t  t h e  A r t h u r i a n  
l e g e n d  i n  i t s  e n t i r e t y  a s  a  c h i v a l r i c  p a n o r a m a  a n d  w e  f e e l  
t h a t  t o  h i m ,  a t  l e a s t ,  A r t h u r i a n  l i f e  w a s  a  giga~tic s p e c t a c l e  
w h i c h  h e  t r i e d  t o  c o n v e y  t o  h i s  p a g e s  b y  m e a n s  o f  m a n y  l i t t l e  
p i c t u r e s  a n d  a  r a m b l i n g  t h r e a d  o f  m a i n  p l o t ,  w i t h  t h e  c o u r t  
o f  A r t h u r  a s  t h e  p o l i t i c a l  e l e m e n t  a n d  c e n t r a l i z i n g  f a c t o r .  
Q u i t e  d i f f e r e n t  i s  S p e n s e r ' s  a p p r o a c h  t o  l~thurian 
m a t t e r .  H e  w a s  t h e  p r o d u c t  o f  a n  i n d i v i d u a l i s t i c  a g e ,  a n  
a g e  w h i c h  a b o u n d e d  i n  outst~nding i n d i v i d u a l  a c h i e v e m e n t .  I t  
w a s  n o t  t h e  a c h i e v e m e n t s  o f  individu~,ls, h o w e v e r ,  t h a t  i n t e r ­
e s t e d  S p e n s e r ,  b u t  r a t h e . r  t h e i r  s p i r i t u a l  g r o w t h .  H i s  A r t h u r  
i s  a n  e n t i r e l y  d i f f e r e n t  c o n c e p t i o n  f r o m  L a l o r y ' s .  A  l e t t e r  
t o  S i r  W a l t e r  R a l e i g h  g i v e s  S p e n s e r ' s  p u r p o s e  s t a t e d  i n  h i s  
o v m  v ! o r d s :  
l i T h e  g e n e r a l l  e n d  t h e r e f o r e  o f  a l l  t h e  b o o k e  i s  t o  f a s h i o n  
a  gentle~[an o r  n o o l e  p e r s o n  i n  v e r t u o u s  a n d  g e n t l e  d i s c i ­
p l i n e :  l / i h i c h  f o r  t h a t  c o n c e i u e d  s h o u l d e  b e  r r : . o s t  p l e u s i b l e  
a n d  p l e a s i n g  b e i n g  coloure(~. w i t h  a n  h i s t o r i c a l  f i c t i o n ,  t h e  
w h i c h  t h e  f f i o s t  p a r t  o f  m e n  d e l i g h t  t o  r e a d ,  r a t h e r  f o r  
v a t i e t y  o f  m a t t e r ,  t h a n  f o r  p r o f i t e  o f  t h e  e n s a m p l e ;  I  
c h o s e  t h e  h i s t o r y e  o f  kin~; A r t h u r e ,  8 . S  m O B t  f i t t e  f o r  t h e  
excellenc~r o f  h i s  p e r s o n ,  ' e e i n L  m a d e  f a m o u s  b y  m a n y  m e n ' s  
f o r m e r  w o r k s ,  a n d  a l s o  f u r t h e s t  fr~m t h e  d a u n g e r  o f  e n u y ,  
a n d  s u s p i t i o D  o f  p r e s e n t  t i m e  . • •  1 1  
S p e n s e r ,  t h e n ,  w a s  i n t e r e s t e d  n o t  i n  r e p r o d u c i n g  t h e  
1 	  T h i s  l e t t e r  m a y  b e  f o u n d  i n  t h e  O x f o r d  u n i v e r s i t y  P r e s s  
e d i t i o n  o f  Spe~er's w o r k s .  P a g e  4 0 7 .  
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l e g e n d a r y  A r t h u r  H n d  h i s  k n i g J : l t s ,  b u t  i n  t h e  a d a p t a b i l i t y  
o f  t h e  l e g e n d  t o  h i s  o , m  i d e a s .  H e  w a s ,  i n d e e d ,  i n f l u e n c e d  
b y  o t h e r  g r e a t  t r a d i t i o n s  t h a n  t h i s  c h i v a l r i c  o n e ,  n a m e l y ,  
t h e  G r e o 1 · :  a n d  t h e  B i b l i c a l .  T h e n ,  t o o ,  h e  w a s  o b s e s s e d  w i t h  
a  l o v e  o f  b e a u t y .  A r t h u r  becorr~es, u n d e r  S p e n s e r ' s  h a n d l i n g ,  
s i m p l y  a  k n i g h t  i n  q u e s t  o f  t r u e  b e a u t y  B n d  a s  h e  e n t e r s  t h e  
a f f a i r s  o f  t h e  o t h e r  k n i g h t s  h e  r e p r e s e n t s  d i v i n e  g r a c e .  
' I ' h u s  h e  i s  a  c u r i o u s  c o m p o u n d  o f  Pl~ltonic a n d  C h r i s t i a n  c o n ­
c e p t i o n s .  S p e n s 6 r  i n  h i s  1  e t t e r  t o  H a l e i g h  s a y s  t h a t  G l o r i a n a ,  
t h e  F a e r y  Q u e e n ,  r e p r e s e n t s  G l o r y ,  2 n d  A r t h u r  M u n i f i c e n c e .  S o  
w e  s e e  t h a t  h i s  c o n c e p t i o n  o f  t h e  i d e a l  g e n t l e m a n  i s  o n e  w h o  
d e v o t e s  h i s  l i f e  t o  t h e  l o v e  o f  G l o r y  ( t h e  s e a r c h  f o r  t h e  
F a e r y  Q u e e n ) ,  a  l i f e  o f  s e r v i c e  ( t h e  i n t e r v e n t i o n s  i n  t h e  
a d v e n t u r e s  o f  t h e  o t n e r  k n i g h t s )  a n d  a  l i f e  o f  v i r t u o u s  d i s ­
c i p l i n e .  ~here W & S  n o  s u c h  i n t e l l e c t u a l  c o n c e p t i o n  i n  M a l o r y .  
S p e n s e r ' s  u s e  o f  A r t h u r ' s  a r m o r ,  a l s o ,  d i f f e r s  f r o m  
M a l o r y ' s .  T h e  s u p e r n a t u r a l  e l e m e n t  i s  h e r e  s p i r i t u a l i z e d  a n d  
t h e  s p i r i t u a l  e x c e l l e n c e  o f  A r t h u r  i s  t r a n s f e r r e d  t o  h i s  
w e a p o n s  b u t  n o  m i r a c u l o u s  p o w e r  i N l e r e s  i n  t h e  w e a p o n s  t h e m ­
s e l v e s .  A r t h u r ' s  s h i e l d  r e p r e s e n t s  t h e  d i v i n e  e n e r g y  o f  G o d ,  
W h i c h  c a n  n u l l i f y  a l l  e f f e c t s  o f  c l a c k  m a g i c .  E v e n  t h e  
s q u i r e ' s  h o r n  i s  e n d o w e d  w i t h  t h i s  s p i r i t u a l  p o w e r .  
I n t e r e s t i n g  a s  i s  t h e  i n t e l l e c t u a l  c o n t e n t  o f  t h e  l ' F a e r y  Q u e e n  I I  
w e .  c a n n o t  f e e l  t h a t  S p e n s e r  w a s  i n t e r e s t e d  i n  a d d i n g  t o  t h e  
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A r t h u r i a n  l e g e n d ,  b u t  r a t h e r  s a w  i n  i t  8 .  f i t t i n g  v e h i c l e  
f o r  h i s  o w n  thoui~t. T o  b e  s u r e ,  t h e r e  a r e  p o i n t s  o f  s i m i l a r ­
i t y  b e t v r e e n  t h i s  ; : " n d  e a r l i e r  w o r k s ,  s u c h  a s  t h e  j e w e l  o n  
A r t l l u r ' s  h e l m e t  i n  t h e  i m a g e  o f  a  l a d y ,  t h e  B l a t a n t  B e a s t  
w h i c h  r e m i n d s  u s  o f  I t a l o r y ' s  : , J , u e s t i n g  B e a s t ,  L a d y  B r i a n a ' s  
w h i m  t o  p o s s e s s  a  m a n t l e  trin~ed w i t h  t h e  b e a r d s  o f  k n i g h t s  
a n d  l o c k s  o f  l a d i e s ,  r e c a l l i n g  H y e n c e ' s  d e m a n d  f o r  A r t h u r ' s  
b e a r d .  H o w e v e r ,  S p e n s e r  d i s r e g a r d s  s o  m u c h  o f  t h e  f u n d a D e n t a l  
l e g e n d  a s  t o  b e  a l m o s t  e x c l u d e d  f r o m  t h e  t r u e  A r t h u r i a n  p o e t s .  
A l l  t h i s  l e a d s  t o  t h e  c o n c l u s i o n  t h a t  o u r  l e g e n d  h a s  
r e a c h e d  i t s  m a t u r i t y .  I n t e r e s t  r r o m  t h i s  t i m e  o n  w i l l  c e n t e r  
n o t  i n  a d d i t i o n s  t o  t h e  s t o r y ,  b u t  i n  t h e  n e w  i n t e r p r e t a t i o n s  
a n d  r e a c t i o n s  o f  d i f f e r e n t  a g e s .  V e  h a v e  a r r i v e d  i n  S p e n s e r  
a t  t h e  m o d e r n  v i e w p o i n t ;  m e d i e v a l i s m  h a s  a b d i c a t e d  i n  f a v o r  
o f  m o d e r n i s m .  
V a r i o u s  w r i t e r s  a f t e r  S p e n s e r  u s e  v i i t h  v a r y i n g  s u c c e s s  
t h e  A r t h u r i s n  l e g e n d  a n d  s o m e  w h o m  ' H e  w o u l d  m o s t  h a v e  w i s h e d  
t o  d o  s o  f a i l  t o  u s e  i t  ( S h a k e s p e a r e
l  
a n d  M i l t o n
2
) ,  b u t  i t  i s  
n o t  u n t i l  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  t h a t  t h e  n e x t  s i g n i f i c a n t  
t r e a t m e n t  i s  m a d e  a n d  T e n n y s o n ' s  A r t ! l U r i a n  p o e m s  a r e  g e n e r a l l y  
c o n s i d e r e d  s u p r e m e  a m o n G  a l l  m o d e r n  u s e s  o f  t h t - l e g e n d .  I n  
d i r e c t  c o n t r a s t  t o  S p e n s e r ,  T e n n y s o n  c o n c e i v e s  l i f e  a s  a  s o c i a l  
p r o b l e r r . .  H e  r e v / o r k s  t h e  o l d  m a s s  o f  l e g e : , d ,  a d d i n g  t o  i t  a n d  
1  S h a k e s p e a r e  m a k e s  m e n t i o n  o f  A r t h u r i a n  m a t t e r ,  b u t  e v i d e n t l y  
d o e s  n o t  r e g a r d  i t  a s  suitabl~ s o u r c e .  
2 . W a l t e r  S c o t t  v o i c e d  r e g r e t  t h a t  M i l t o n  f i n a l l y  d e c i d e d  i n  
f a v o r  o f  B i b l i c a l  t r a d i t i o n  r a t h e r  t h a n  t h e  c h i v a l r i c .  
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s u b t r a . c t i n g  f r o m  i t ,  t o  s h o w  t h e  m e a n i n g  o f  l i f e  i n  t h e  l i g h t  
o f  s o c i a l  r e f o r m .  H i s  i s  e s s e n t i a . l l y  t h e  m o d e r n  p o i n t  o f  v i e w ,  
a n d  t r y  a s  v r e  m a y  t o  i g n o r e  i t ,  t h e r e  i s  a  h a u n t i n g  p e s s i m i s m  
a b o u t  ' l ' e n n y s o n  I  s  w h o l e  s c h e m e .  : , ' I e  f e e l  t h a t  h e  t r i e d  t o  m a s k  
t h i s  t r a g i c  a s p e c t  o f  t h e  u t t e r  h o p e l e s s n e s s  o f  s p i r i t u a l i z i n g  
t h e  s o c i a l  o r d e r ,  o f  t h e  S o u l ' s  e v e r  v a n q u i s h i n g  t h e  S e n s e s .  
I n  a n a l y s i s  w e  s e e  t h a t  ' l ' e n n y s o n '  s  i d e a  o f '  t h i s  s o  c i a l  r e f o r m  
w h i c h  A r t h u r  V I a s  a t t e m p t i n g  i n v o l v e d  1 )  t h e  c o - o p e r a t i o n  o f  m a n  
a n d  w o m a n ,  f o r  A r t h u r  f e e l s  t h r c . t  h i s  Q u e e n  w i l l  b e  o n e  w i t h  
h i m ,  2 )  t h e  h e l p  o f '  c o - w o r k e r s  ( A r t h u r ' s  k n i g h t s  s h a r e  h i s  h i g h  
i d e a l  - - A r t h u r  a n d  h i s  k n i , s h t h o o d  w e r e  " a l l  o n e  w i l l  
l l
) ,  3 )  t h e  
C h r i s t i a n  i d e a l ,  a s  s h o w n  n o t  o n l y  b y  t h e  b l e s s i n g  o f  t h i s  t r i p l e  
u n i o n  b y  t h e  h i g h  p r i e s t ,  b u t  b y  t h e  v o w s  o f  t h e  k n i g h t s ,  l i T h e  
K i n r ;  w i l l  f o l l o w  C h r i s t ,  a n d  " u e  t h e  K i n g .  I I  I n  t h e  f i r s t  I d y l l  
t h i s  h i g h  c o n s e c r a t i o n  i s  e s t a b l i s h e j ,  b u t  e v e n  i n  t h e s e  o p e n ­
i n g  s t a n z a s  w e  s e e  t h e  g e r m  o f  d i s i n t e g r a t i o n ,  f i r s t  i n  t h e  i l l l ­
w i l l i n g n e s s  o f  t h e  u n d e r l o r d s  t o  a c c e p t  A r t h u r  a s  r i g h t f u l  
k i n g  a n d  s e c o n d ,  i n  t h e : - j u e e n  h e r s e l f  w h o  r e p e a t s  h e r  m a r r i a g e  
v o w s  w i t h  d r o o p i n g  e y e s .  N o w  t h i s  h i g h  o r d e r  a t t r a c t s  s p l e n d i d ,  
i d e a l i s t i c  y o u n g  m e n ,  s u c h  H S  G - a r e t h ,  w h o  V I i t h  a l l  z e a l  s t a r t  
o u t  t o  " f o l l o w  t h e  K i n g " I I  a n d  b e c o m e  a  c i v i l i z i n g  f o r c e  i n  t h e  
I n n d .  O n e  o f  A r t h u r ' s  f i r s t  t a s k s  i s  h e a r i n g  d i s p u t e s  a n d  
g r a n t i n G  s e t t l e m e n t s ,  h e l p i n g  t h e  o p p r e s s e Q ,  r i d d i n g  t h e  l a n d  
o f  e v i l .  
T h e  d i s i n t e g r a t i o n  w h i c h  s o o n  s e t s  i n  ' T e n n y s o n  a t t r i b u t e d  
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i n d i r e c t l y  t o  d e f e c t s  i n . - h e r e n t  i n  t h e  k n l g h t s  t h e m s e l v e s  - ­
t h e y  w e r e  n o t  q u i t e  e~lal t o  t h e  h i g h  t a s k  s e t  t h ( m  b y  A r t h u r ,  
a n d  w e  s e e  G e r a i n t  t r J r i n g  t o  d o  t h e  w o r k  o f  t h e  K i n "  V I i  t h  
s u s p i c i o n  i n  h i s  h e a r t ,  u n a b l e  t o  d i s t i n g l J . i s h  b e t v l e c n  t h e  
f a l s e  a n d  t h e  t r u e ,  a n d  r u n n i n 2 "  o f f  a t  t h e  f i r s t  h i n t  o f  
d a n g e r .  T h e n  f o l l o w i n s  t h r o u g . h ,  w e  f i n d  a l l  t h e  k n i E 4 1 t s  
h a v i n g  s o m e  d e f e c t  w h i c h  d i s a b l e s  t h e m  ~s w o r t h y  w o r k e r s  f o r  
t h e  K i n g :  B a l i n  i s  i n t e l l e c t u a l l y  w e a k  i n  t r y i n g  t o  m o d e l  h i s  
i m p e t u o u s  l i f e  o n  h u m a n  e x a m p l e ;  M e r l i n ,  e m b o d i r r : e n t  o f  c o n ­
s t r u c t i v e  geniu~;, i s  a  p r e y  t o  m e l a n c h o l y  i n  t h e  k n o w l e d g e  
o f  t h e  d o o m  w h i c h  a V ! 2 . i  t s  t h e  O r d e r ;  P e l l e a s  r e p r e s e n t s  t h e  n e w  
r e c r u i t s  t o  t h e  O r d e r ,  deplete~) b~T t h e  H o l y  G r a i l  q u e s t ,  w h o  
l a c k  t h 8  f i n e n 8 s s  o f  t h e  o l d e r  k n i g h t s  a n d  f a i l  t o  m a k e  d i s ­
t i n c t i o n  b e t w e e n  s e n s u a l  a n d  s p i r i t u a l  b e a u t y ;  T r i s t r a m ,  t h a t  
c l e v e r ,  b o l d  V l o r l d l i n g ,  w h o  h a s  o u t l i v e d  h i s  i . d e a l s ,  l i t h e  
w h o l e s o m e  T I l a d n e s s  o f  a n  h o u r ; "  Ga'iJai~, w h o  i n  T e n n y s o n  l o s e s  
a l l  n o b i l i t y  o f  t h e  e a r l i e r  l e g e n d  5 n d  b e c c r n e  s  m e r e l y  a  
f r i v o l c u s ,  c o n c e i t e d ,  d i s l o y a l  c o u r t i e r ,  c o m i n g  b a c k  f r o m  h i s  
s h o r t  s e a r c h  f o r  t h e  G r e . i l  l I m u c h  a w e s . r i e o .  o f  t h e  ' ; 2 u e s t ;  I I  a n d  
L a n c e l o t  l i v i n G  h i s  o n e  c r e a t  s i n .  A n d  s o  t h i s  h i g h  O r d e r ,  
e m a n a t i n [ ; ;  f r o m  t h e  b e a u t i f u l  i d e a l i s m  a n d  l o f t y  c h a r a c t e r  o f  
t h e  K i n G ,  w h o m  G l a d s t o n e  c a l l s  l i t h e  g r e a t  p i l l a r  o f  m o r a l  
o r d e r ,  a n d  t h e  r e s p l e n d e n t  t o p  o f  h U l n a n  e x c e  l I e n e e ,  I I  1  g o e s  
1  M e m o i r s ,  V o l  i i ,  P .  1 3 0 .  
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d o w n  i n  d i s s o l u t i o n  f a r  f r o m  t h e  Q c c o m p 1 i s n n e n t  o f  i t s  
p u r p o s e .  D i s m a l  i n d e e d  i s  t h e  p i c t u r e  i n  I l ' r h e  L a s t  ' r o u r n a m e n t  I I  
w h e n  s i n  i s  o p e n l y  [ i d m i t t e d  a n d  t h e  v i c t o r  i s  T r i s t r a m  w h o  
m a k e s  n o  e f f o r t  t o  c o n c e a l  h i s  a d u l t e r y  w i t h  t h e  ' ) u e e n  o f  
C o r n w a l l ,  a m  H O u r  o n e  ' J l ! h i t e  d a . y  o f  I n n o c e n c e  h a t h  p a s t ,  
T h o  s o m e ' ' ' l h a t  d r a g g l e d  a t  t h e  s k i r t . "  1  
lV~ost c r i t i c s  h a v e  c o n t e n d e d  t h e . t  ' r e n n y s o n  e n d s  h i s  
p o e m s  w i t h  a  n o t e  o f  h o p e ,  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  d a w n  o f  t h e  
N e w  Y e a r .  T h e r e  i s  l i t t l e  t h a t  ca~ b e  p o i n t e d  o u t  t o  p r o v e  
t h i s  - - t h e  n e w  o r d e r ,  t o  w h i c h  t h e  o l d  y i e l d s ,  i s  n o t  e v e n  
h i n t e d  a t ,  f o r  a s  w e  h a v e  n o t e d ,  t h e  y o u n g e r  k n i g h t s  w e r e  
i n c a p a b l e  a n d  w i t h o u t  l e a d e r .  A r t h u r  h i m s e l f  p a . s s e s  w i t h o u t  
l a y i n g  a n y  f o u n d a t i o n  f o r  p e r m a n e n t  g o o d  ~nd i n  h i s  l a s t  
h o u r s  h i s  m i n d  i s  c o n f u s e d  w i t h  d o u b t .  H e  c a n  f i n d  G o d  i n  
n a t u r e ,  I I B u t  i n  H i s  w a y s  w i t h  r r " e n  I  f i n d  H i m  n o t . ! 1  2  H i s  
r e i g n  i s  a n  u t t e r  f a i l u r e  a n d  i n  t h i s  w e  c a n  h e a r  T e n n y s o n  
v o i c i n g  t h e  p e s s i m i s t i c  i d e a  t h a t  a l l  a t t e m p t s  a t  s p i r i t u a l  
r e g e n e r a t i o n  r a i l ,  t h e  r e f o r n d n g  o f  s o c i e t y  i s  a l w a y s  a n  
u t t e r l y  h o p e l e s s  t a s k ,  r e s u 1 t i n s  i n  d e & t h  ~nd c o n f u s i o n .  
A f t e r  t h i s  s u r v e 7  o f  t h e  h i s t o r i c a l  2 n d  I i t e r B . r y  b a c k ­
g r o u n d  w e  a r e  r e a d y  t o  e x a I ' : ; i n e  r e c e n t  p r o d u c t s  f r o m  A r t h u r i a n  
l e g e n d .  B u t  f i r s t  l e t  u s  b r i e f l y  m a k e  s o m e  d e f i n i t i o n s  a n d  
1  T h e  L a s t  T o u r n a m e n t ,  l i n e s  2 1 8  a n d  2 1 9 .  
2  T h e  P a s s i n g  o f  A r t h u r ,  l i n e  1 1 .  
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n o t i c e  a  f e w  o u t s t a n d i n g  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  p r e s e n t  d a y  
l i t e r a t u r e .  
F o r  o u r  p u r p o s e s  " c o n t e n : p o r a r : T  I i t e r t = ' . t u r e "  s h a l  1  r e f e r  
o n l y  t o  t h o s e  w o r k s  w h i c h  h a v e  b e e n  p U b l i s h e d .  w i t h i n  t h e  
l a s t  t e n  o r  t w e l v e  y e a r s ,  a n d  o u t  o f  t h e s e  w e  s h a l l  a t t e n d  
o n l y  t o  t h o s e  w h i c h  a p p e a r  t o  u s  t o  b e  s i g n i f i c a n t .  F o r  t h e  
m o s t  p a r t  m e n t i o n  o f  o l d e r  v e r s i o n s  o f  t h e  l e g e n d  s h a l l  
r e f e r  t o  ~alory's a n d  t e n n y s o n ' s ,  s i n c e  t h e s e  t w o  a r e  b e s t  
k n o w n  a n d  m o s t  r e p r e s e n t a t i v e .  
' N h e n  v i e w e d  a g a i n s t  t h e  l~rthurhm b a c k g r o u n d  o u r  c o n t e m p ­
o r a r y  l i t e r a t u r e  i s  r e v e a l e d  i n  t h r e e  r o t h e r  g l a r i n g  w e a k ­
n e s s e s .  ' r h e  f i r s t  o f  t h e s e  a p p e a r s  t o  m e  t o  b e  m e d i o c r i t y  o f  
c h a r a c t e r s  p r e s e n t e e ! .  ; i
'
h i s  f a u l t  p r o b a b l y  d e r i v e s  f r o m  t h e  
p r e s e n t  e m b r a c i n g  o f  t h e  d , ; : : . m o c r a t i c  t r o d i t i o n  ' w h i c h  h a s  b e e n  
i n  v o g u e  s i n c e  ~ordsworth a n a  h a s  o f  l a t e  c o m e  t o  m e a n  a  
d e v o t i o n  t o  t h e  c o m m o n p l a c e ,  e v e n  t h e  v u l g a r .  v n . e  m i s h t  e v e n  
s u s p e c t  t h e  e a r l i e r  l i t e r a r y  de~ocrats o f  i n t e r e s t  i n  t h e i r  
P e t e r  B e l l s  a n d  t h e i r  L e e c h - g a t h e r e r s  a n d  t h e i r  t r u n c a t e d  
b e g g a r s  b e c a u s e  o f  thc~'ubjectiv e  e m o t i o n a l  v a l u e  t o  t h e  
liter~ry m a n ,  a n d  n o t  b e c a u s e  o f  t h o s e  c h a r a c t e r s ' b e i n g  
w o r t h y  o f  l i t e r a r y  t r e a t m e n t .  F 8 . t h e r ,  t h e y  a r e  m o r e  s u i t ­
a b l e  t o  p h i l a n t h r o p i s t s  t h a n  t o  ; · · r i t e r s .  I t  i s  o n l y  i n  t h o s e  
w o r k s  w h e r e  w e  m e e t  c h a r a c t e r s  s u p e r i o r  t o  o u r s e l v e s ,  o f  s o m e  
n o b i l i t y ,  n o t  superhu~~~ a t  a l l ,  b u t  w i t h  t h e  e l e m e n t s  o f  
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g r e a t n e s s  i n  t h e m ,  t h a t  w e ,  t h e  o r d i n a r y  r e a d e r s ,  c a n  f i n d  
v i s i o n  a n d  t h s  t  o u t l e t  w h i c h  I i t e r 2 . t u : e e  r e l l S  t  a f f o r d .  W e  
a r e ,  d e n y  i t  a s  ' N e  ' N i l l ,  m o u l d e d  b y  W h 8 . t  V i e  r e c : f ,  a s  i s  
p r o v e d  b y  t h e  f a s h i o n  o f  T I y r o n i c  h e r o e s .  ' 1 ' h e  u n f o r t u n a t e  
p a r t  o f  t h i s  i s  t h a t  o f t e n  t h e s e  h e r o e s  a r e  n o t  f i t  t o  b e  
m o d e l s .  I s  i t  w o r t h y  t h a t  ' l V e  s h o u l d  b e c o m . e  L u I s .  E e t t  
l  
s  o r  
B a b b e t t  I  s  s i m p l y  l ; e c a u s e  w e  c a n n o t  e s c a p e  t h e m  i n  O ' l U '  r e a d i n g ?  
T h e  o b v i o u s  c o n c l u s i o n  i s  t h a t  t h o s e  n o o l e  c h a r a c t e r s  o f  
A r t h u r i a n  l e g e n d  a r e  f a r  l L o r e  w o r t h y  I i t e r a r y  m a t e r i a . l  t h a n  
m u c h  o f  t h a t  w h i c h  g o e s  i n t o  o u r  c o n t e m p o r a r y  w r i t i n g s .  
T h e  s e c o n d  e r e a t  f a u l t  w h i c h  a p p e a r s  w h e n  c o n t e m p o r a r y  
1 i t e r 8 . t u r e  i s  s u b j e c t e d  t o  t h e  b r i g h t  l i g h t  o f  L r t h ' l U ' i a n  l e ! : ; e n d  
i s  t h e  m i s c a l l e d  n a t u r a l i s m .  C o n t e m p o r a r y  ~aturalism b e a r s  
s m a l l  r e s e m b l a n c e  t o  t h [ , t  ' : ( I J . o l e s o m e  d o c t r i n e  o f  t h e  o l d  G r e e l ' C S  
b u t  h a s  c o m e  t o  s u g g e s t  s o m e t h i n g  u n h e a l t h y ,  corr~~on, i n a r t i s t i c .  
I n  r e v o l t i n g  f r o m  t h e  " a r t i f i c i a l "  i n  l i t e r a t u r e  o u r  ~atural­
i s t s  h a v e  d e n i e d  a r t ,  ' w h i c h  i s  b a s e : )  m o r e  t r u l y  u p o n  u n i v e r s a l  
n a t u r e  t h a n  n a t u r a l i s m  i t s e l f .  O u r  c o n t e n w o r a r y  n a t u r a l i s m  i s  
l a . r g e l y  m e r e  v u l g a r i t y ,  a  p r y i n i : ;  i n t o  t h e  r a t - h o l e s  o f  s o c i e t y .  
' l ' h e r e  i s  n o t h i n c  s q u e a m i s h  o r  m a u d l i n  a b o u t  ' l ' h o m e . s  r , i a l o r y ,  y e t  
t h e  h o n e s t y  w h i c h  c h a r a c t e r i z e s  h i s  ' ! l a r k  i s  n o t  t h a t  ' w h i c h  
I D s . r k s  c o n t e m p o r a r y  n a t u r a l i s m .  S o  t h e  r e ' v o l t  ac~a:,-nst 
V i c t o r i a n  a n d  e a r l i e r  s e n t i m e n t a l i s m  h a s ,  l i k e  m o s t  r e v o l t s ,  
g o n e  t o o  f~r 8 . n d  d e f e a t e d .  i t s  o v m  p u r p o s e ,  i n  t h c , t  i n s t e a d  o f  
t h e  u n n a t u r a l n e  s  s  o f  o v e r - r e f i n e m e n t  a n d .  n i c e t i e s  w e  n O V i  h a v e  
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u n n a t u r a . l n . e s s  o f  s e n s u a l i t y  a : r r L  v u l g a r i t y .  N e i t h e r  p o s i t i o n ,  
o f  c o u r s e ,  a t t a i n s  t h l l t  l o n c e d  f o r  " r e t u r n  t o  n a t u r e . "  T o ­
d a y  w e  s t r u L s l e  t o  p h o t o g r a p h  i n  a c c u r a t e ,  i f  m o n o t o n o u s ,  
d e t F i l  l i f e  l i a s  i t  i s ,  i l  l o s i n c ,  si(~;ht altoseth(~r o f  t h a . t  
h i g h e r  t r u t h  w h i c h  p r e s e n t s  a s  a  ' ? l o r k  o f  a r t  t h e  h i g h l i g h t s  
a n d  l o w l i [ ; h t s  o f  l i f e 1  s  u n i v e r s a l  e l e m e n t .  
' l ' h e  t h i r d  w e a k n e s s  o f  c o n t e m p o r f , r y  l i t e r a t u r e ,  a s  : t t  a p ­
p e a r s  t o  m e ,  i s  inextric~bly l i n k e d  w i t h  t h e  t w o  a b o v e ;  i t  i s  
t h e  r e q u i r e m e n t  t h a t  b o o k s  b e  o f  t h e i r  o v m  a g e  e x c l u s i v e l : , ! .  
T h i s  o b v i o u s l y  d e p r i v e s  l i t e r a t u r e  o f  o n e  o f  i t s  h i g h e s t  
p u r p o s e s ,  t o  c o u n t e r a c t  c u r r e n t  e v i l ,  a n d  o f  o n e  o f  i t s  a s ­
p e c t s  o f  g r e a t n e s s ,  i r c . m o r t a l i t y ,  f o r  a  t h i n g  C 8 . n n o t  b e  o f  o n e  
a g e  B n d  a t  t h e  s a m e  t i m e  o f  a l l  a g e s .  ~hen, t o o ,  j u s t  a s  w h e n  
o n e  s t a n d s  c l o s e  t o  a n  o i l  p a i n t i n g  h e  s e 0 3  o n l y  a  r i o t  o f  
d a u b s ,  s o  t o d a y ' s  h a v e n i n  s  ' u h e n  v i e w e ; : : .  t o d a y  a r e  d i s t o r t e d  
B n d  c l o u d e d  ' N i  t h  e r n o t i o c l D . l  r e s p o n s e s .  3 p c ' : 1 s e r  r e c o g n i z e s  t h i s  
i n  c h o o s i n " "  l \ r t b u r  f r o m  a  r e m o t e  a e ; e ,  r e m o v e d  : t ' r o m  p e r s o n a l  e n ­
1
v i e s . F u r t h e r n i o r e  , , " e  a r e  s o  m \ l c h  8 . t  o n e  w i t h  t h e  p a s t ,  s o  
m u c h  o f  u s  i s  t h e  p a s t ,  t h Q t  t o  d i v o r c e  o u r  t h i n k i n g  ~{'rom t h a t  
o f  t h e  p a s t  i s  i m p o s s i b l e .  ~herefore, ~e h o p e  f o r  a n  e a r l y  
r a c o g n i t i o n  o f  t h o s e  t h i n  . , s  wr~ich m a t t e r ,  v l h e t l l e r  t h e y  h a p p e n -
a d  t o d a y  o r  f o u r t e e n  h u n d r e d  y e a r s  a g o .  
A m o n g  c o n t e m p o r a r - J  A r t h u r i a n  l i t e r a t u r e  w e  h a v e  s e l e c t e d  
f o r  d i s c u s s i o n  o n l y  r e p r e s e n t a t i v e  w o r k s  o f  r e c o g n i z e d  a u t h o r s  
s i n c e  s u c h  w o r k s  a . l o n e  m a y  b e  e x p e c t e d  t o  h a v e  s i g n i f i c a n t  
S p e n s e r ' s  
t t a r  
' e  1 2 .  
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b e a r i n s  o n  t h e  g r e a t  b o d y  o f  . A r t h u r i a n  1 e g e
1
d .  ' 1 . ' h o s e  V i e  
s h a l l  u s e  a r e  ' r h o m a s  H a r d y  I S  : ' F a r l J o u s  T r a g e d y  o f  t h e , ? u e e n  
o f  C o r n w a l l  ~ 1 1  E d w i n  , , , - r l i n g t o n  r o b i n s o n  I S  1 1 1 V : e r l i n ,  \ I  l l L a n c e l o t ,  1 1  
a n d  " T r i s t r a m , l I  J o h n  M a s e f i e l d ' s  I I T r i s t a n  a n d  I s o l t  
l l  
a n d  
l I M i d s u m m e r  N i G h t ,  I I  L a u r e n c e  B i n y o n '  s  1 1 A 2 t h u r  , 1 I  J o h . ! . ' 1 .  E r s k i n e  I  s  
l l G a l a h a d ,  1 1  8 . n d  r i a r w i  c k  l ) e e p i n ( , '  s  1 I U t h e r  a n d  I g r a i n e ,  1 1  i n  
t h a t  o r d e r .  
1l'I'IVN~NHOO dO N:u::a.fl(-, 31M. dO XG3D':UJ, SnO~WL!:I1l 
S I XGHVH 8V~\lOHJ, 
II li2Jjd'/HO 
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M y  a r d o r s  ~or e m p r i z e  n i g h  l o s t 
  
S i n c e  L i f e  h a s  b a r e d  i t s  b o n e s  t o  m e , 
  
I  s l t r i n k  t o  s e e k  a  r r O c l e L ' : l  c o a s  t 
  
' N h o s e  r i p e r  t i m e s  h a v e  y e t  t o  b e ; 
  
. f u e r e  t h e  n e w  r e g i o n s  c l a i m  t h e m  f r e e 
  
P r o n " ,  t h : : .  t  l o n g  d r i p  o f  h u m a n  t e a r s 
  
W h i c h  p e o p l e s  o l d  i n  t r a g e d y 
  
H a v e  l e f t  u p o n  t h e  c e n t u r i e d  y e a r s . 
  
F o r ,  w o n n i n g  i n  t h e s e  a n c i e n t  l a n d s , 
  
E n c h a s e d .  e n d  lettere,~~ a s  a  t o m b , 
  
i ' m d  s c o r e d  w i t h  p r i n t s  o f  p e r i s h e d  h a n d s , 
  
A n d  c h r o n i c l e s  w i t h  d a t e s  o f  d o o m , 
  
' l ' h O : l g h  r r . y  o ' : ' 1 n  B e i n G  b e a r  n o  b l o o m 
  
I  t r u c e  s u c h  l i v e s  s u c h  s c e n e : "  e n s h r i n e , 
  
G i v e  p a s t  e x e m p l a r s  p r e s e n t  r o o m ,  1 
  
A n d .  t h e i r  e x p e r i e n c e  c o u n t  f ' . S  m i n e . 
  
Thon~as H a r d y  i n  h i s  n o v e l  s  e n d  m u c h  o f  h i  s  p o e t r y  h 8 . S  
r e s t r i c t e d  h i m s e l f  t o  o n e  l o c a l i t y  ~nd t h i s  p a r t i c u l a r  
l o c a l i t y ,  ~essex ~nd i t s  e n v i r o n s ,  w a s  c h o s e n  n o t  o n l y  f o r  t h e  
a u t h o r ' s  p e r s 0 n a l  att8.c::.rl~e':1t t o  i t ,  b n t  b e c a u s e  i t  i s  s o  
r i c h  i n  t r a d i t i o n ,  t h e  s c e n e  o f  s o  m a n y  : y e a . r s  o f  h u . m a n  
t r a g e d y .  H a r d y  e v i d e
r 1  
c e s  a  g r e I C . t  r e v e r e n c e  a n d  a p p r e c i a t i o n  
o f  o l d  thin~s. l i e  s e e m s  s e n t i t i v e l y  a w a r e  o f  t h e  e n r i c h i n g  
i n f l u e n c e  o f  t . h e  p a s t .  O n c e ,  i t  i s  s a i d ,  ~-Iard:r r e f u s e l :  a n  i n ­
v i t a t i o n  t o  v i s i t  t h e  e n i t e d  S t a t e s  bec~use i t  w a s  t o o  n e w  t o  
h a " ' l 7 e  s u f f e r e d  e n o u g h  v i s i t a t i o n s  o f  f a t e .  T h e  r i c l L ' 1 . e s 3  o f  h i s  
v o c a b u l a r y  particula~ly i s  d u e  t o  t h i s  i n t e r e s t  i n  t h e  p a s t  a n d  
h i s  u s e  o f  o b s o l e t e  a n d  " U . : . ' 1 . u s u a l  w o r e s  s e e m s  e s p e c i a l l y  a p p r o p r i a t e  
t o  t h i s  s u b j e c t  o f  ' I I  c h r o n i c l e s  ' : , ; i t h  d a t e s  o f  d o o m .  i I  
1 	  Q u o t e d  b y  C a r l  V a " !  D o r e n  e n d  I . . a r ' "  V a Y l  D o r e n  i n  _ ' : ' J T l e r i c a n  
&  B r i t i s h  L i t e r a t u r e  S l D c e  1 8 9 0 ,  P a g e  1 4 5 .  
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T h e  I I B ' a m o u s  ' I ' r a g e d ; r  o f  t h e  ~::ueen o f  C o r n w a l l  i I  i s  a n o t h e r  
t r e a t m e n t  o f  t h e  f a n d l i a r  T r i s t r a r n - I s e u l t  l e g e n d ,  w h i c h  h a s  
b e e n  a  f a v o r i t e  w i t h  p o e t s  s i n c e  I \ : a l o r y '  s  t i m e  a n d  b e f o r e .  I t  
i s ,  a s  t h e  a u t h o r  s a y s  o n  t h e  t i t l e  p a g e ,  "
a  
n e v I  v e r s i o n  o f  
I 3 . n  o l d  s t o r y  & , r r a n g e d  a s  a  p I ! " ; ,  f o r  r r u . . r n m e r s . ! I  r . J . 1 h 2 t  T h o r n . a s  
H a r d y  V v h o  h E t S  c r e a t e d  s o  mG~0.Y m a g n i f i c e n t  w o m e n  s h o u l d  b e  
a t t r a t t e d  t o  t h e s e  t w o  Iseult~, I s e u l t  t h e  F a i r  a n d  I s e u l t  
t h e  - - " h i  t e - h a n d e d ,  i s  n o t  8 .  t  a  1 1  s u r p r i s i n ; : : ; .  H a r d y ,  l i k e  s e v e r ­
8 . 1  o f  t h e  l a t e r  p o e t s ,  c h a n g e . s  t h e  e a r l y  I s c u l t  w h o s e  p u r e  
g o l d  h a i r  w a s  h e r  b e a u t y  i n t o  a  ~ore t y p i c a l  Iris~ b e a u t y .  I n  
t h e  s t a g e  d i r e c t i o n s  ' i V e  r e a d ,  " I s e u l t  h a s  d e r k  h a i r ,  a n d  w e a r s  
a  c r i m s o n  r o b e ,  a n d  t i a r a  o r  c i r c l e t . "  N o  d o u b t  t h i s  1 s e ' 1 1 t  i s  
n o  l e s s  c h a r m i n g  t h e D .  t h e  e e r l i e r  p i c t u r e s  o f '  h e r  a n d  y e t  t h e r e  
i s  somethin:'~ e s s e n t i a l l y  mOl~ern a b o u t  t h e  d a r k - h a i r e d  beaut~y. 
E v e n  a s  l a t e  a s  C h a u c e r ' s  t i m e  i d e a l  b e a u t y  r e q u i r e d  ~olden 
h a i r  a n d  g r a y  e y e s ;  n e a r l y  a l l  o f  C h e . u c e r  I  s  l a d i e s  a r e  b l o n d e .  
O n  t h e  oth~r h W 1 d ,  e s p e c i a l l y  f o r  a  s t a g e  p r o d u c t i o n ,  i t  i s  
m o s t  a r t i s t i c  t o  p r e s e n t  t h i s  c o n t r a s t  b e t w e e n  t h e  t w o  h e r o i n e s ,  
t h e  o n e  d a r k  : ' 1 n d  t h e  ot:~lf r  f a i r ,  f o r  e v c r T N h e r e  t h e  L a i d  f r o m  
B r i t t 8 . n y  i s  k 1 0 w n  a s  i 1 ; i
f
h e  " : ' i h i t e .  I I  H a . r d y  d e s c r i b e s  h e r  a s  h a v ­
i n g  l I  
c o n n
- h r o w n  h a i r ! !  a n d  v r e a r i n g  a  w h i t e  ~r'obe. I t  Y T o u l d  b e  
d i f f i c u . l t  t o  d e c i d e  ' N h c t h e r  a n y  s y m b o l i s m  i s  i n t e n d e d  i n  t h i s  
c o n t r a s t ,  b u t  s u c h  i s  s u g g e s t e d  a t  t i m e s .  -~e a r e  r e r n i n d e 0 ,  t o o ,  
o f  H a r d y ' s  l o v e  f o r  " i ' l a m e - c o l o r
l 1  
1  a n d  v i : \ i : i d  w o m e n .  H e r e  h i s  
1 	  T h i s  t e r m  i s  u . s e d  i n  d e s c r i b L l [ : ;  t h e  s o u l  o f  J~ust~'o-ia V i e  
i n  l i T h e  R e t u r n  o f  t h e  H a t i v e .  
l 1  
I n  f a c t ,  t h e r e  i s  m u c h  
o f  E u s t a c i a  i n  t h i s  d a r k  a n d  s t o r m y  ~leen. 
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s y m p a t h y  i s  w i t h  h e r  w h o  w e a r s  t h e  c r i m s o n  r o b e ,  1 ! ! h o r n  h e  
c a l l s  I l B r i t o n
1
s  H e l e n . "  
T h e  p l a y  p u r p o r t s  t o  b e  o n e  a c t ,  b u t  t h r o u g h o u t  w e  h a v e  t h e  
s m o t h e r e d  f e e l i n g  o f '  t o o  m u c h  c o m p r e s s i o n .  ' 1
1
h e  p l f : n  t  o l l o ' i r e d  
i s  G r e e l ' . : ,  m u c h  o f  t h e  s t o r y  1 - ; e i n e ;  f i l l e d  i n  b : '  t h e  C h a n t e r s ,  
" s h a d e s  o f  d e a d  o l d  C o r n i s h  m e n  e n d  v K l m e n , 1 1  t h e  u n i ~ies o f  
t i m e  a n d  o f  p l a c e  b e i n G  o b s e r v e d ,  i n  t h a t  t h e  w h o l e  s t o r y  t a k e s  
p l a c e  w i t h i n  th~ t i m e  o f  p r e s e n t a t i o n ,  a n d  a l l  w i t h i n  t h e  w a l l s  
o r  w i t h i n  h e a r i n g  o f  t h e  G r e a t  R a l l  o f  T i n t a g e l  C a s t l e .  I t  i s ,  
o f  c o u r s e ,  n e c e s s a r y  t h e n  t h a t  t h e  actio~ s h o u l d  n o t  b e g i n  
u n t i l  a  p o i n t  r c " t h e r  n e a r  t h e  e n d  a s  t r w  s t o r y  i s  m o s t  o f t e n  
h a n d l e d ;  t h a t  i s ,  H a r d y  b e g i n s  a f t e r  T r i s t r a m 1 s  m a r r i a g e  w i t h  
I s e u l t  o f  B r i t t a n y  a n d  a f t o r  t h e  o J , n e e n ' s  a t t e m p t  t o  v i s i t  h i m  
i n  h i  s  i l l n e s 8  t h e r e .  ' l ' h e  p r e c e d  t n g  eve~ts n e c e s s a r y  t o  a n  
u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  s t o r y  a n d  tl1o:~e w h i c h  a r e  n o t  p r e s e n t e d  
o n  t h e  s t a g e  a r e ,  a s  h a s  b e e n  s a i d ,  r e c o u n t e d  b y  t h e  C h a n t e r s  
a n d ,  a l s o ,  b y  l . J e r l i n ,  w h o  a p p e a r s  a s  P r o l o g u e  a n d  E p i l o g u e .  
' ] . 1 h e  f i r s t  s c e n e  o p e n s  w i t h  t h e  unherr;lde(~ r e t u r n  o f  K i n : i ;  i { ; a r k  
f r o m  a  h : l D t i n g  t r i p ,  j 1 . : , - s t  a f t e r  l s e u l t  h a s  r e t u r n e d  f r o m  
B r i t t a n y .  H e  h a s  d i s c o v e r e d  h e r  a b s e : ' 1 c e  a n d  a c c u s e s  h e r  o f  
h a v i n g  m e t  Tristral~, w h i c h  a c c u s a t i o n  i s  a p p a r e n t l y  b o r n e  o u t  
b y  t h ' 2  f a c t  t h 8 . t  t h e  l i t t l e  b r a c h e t ,  ' l ' r i s t r a m
t  
s  g i f t  t o  t h e  
Q u e e n ,  i s  w i t h  h e r .  S h e  d e n i e s  h a v i n : : . : .  s e e n  h e r  l o v e r ,  a f t e r  
s u f f e r i n g  h e r  h u s b a n d  t  s  i n s ' . l l t s ,  s a y i n 6  - : h a t  h e  i s  d e a d .  I v i a r k  
r e f u s e s  t o  b e l i e v e  t h i s  e . n d h , o p e  i s  k i n d l e : j  f o r  t h e  '.~.:ueen. 
H a r d y  u s e s  t h e  s a m e  c h a r a c t e r  a s  L a l o r y  f o r  t h e , ) , u e e n  1  s  
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c o n f i : l a n t e ,  D r a n g w a . i n ,  n n d  i n t o  h e r  e a r  I s e u l t  p o u r s  t h e  s t o r y  
o f  h e r  f u . t i l e  v o y a g e  t o  B r i t t a n y ,  t h e  o t h ' " r  I s e u l t  h a v i n g  m e t  
h e r  a t  t h e  q u a y  " w i t h  t h e  m e s s a G e  t h e , t  ' l ' r i s t r a r i  h a d  b e e n  d e a d  
a n  h o u r .  B r a n g w a i n  i s  q u i c k  t o  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  d e c e p t i o n  
o n  t h e  p a r t  o f  t h e  B r e t o n  I s e u l t .  A l m o s t  i~rrediately a  M e s ­
s e n g e r  e n t e r s  t o  t e l l  t h e  Q u e e n  t h a t  T r i s t r a m  d o e s  i n d e e d  
l i v e  e n d  i s  c l o s e  a t  h a n d ,  e x p l a i n i n k ,  t h e  t r e a c h e r y  o f  t h e  
p a l e  I s e u l t .  T r i s t r a m  e n t e r s ,  d i s g u i s e d  a s  a n  o l d  h a r p e r ,  
h i s  tr~dition81 r o l e .  K i n g  I V i a r k ,  o n  h i s  w a ; !  t o  t h e  b a n q u e t  
h a l l ,  g i v e s  h i m  o n l y  a  c a r e l e s s  g l a n c e  a n d  l e a v e s  t h e  t w o  
l o v e r s  t o g e t h e r .  A f b : ' r  t h e  f i r s t  e n : b r a c e  I s e u l t  r e b u k e s  
h i m  f o r  h i s  m a r r i a g e  w i t h  a n o t h o r :  
I I  A  w o m 2 n  r S  h e a r t  h a s  r o o m  f O J :  o n e  a l o n e ;  
A  m a n ' s  f o r  t V I O  o r  t h r e e  l  \ I  
A  w atc~~an a n n o u n c e s  8 .  s h i p  i n  th(~ h a r b o r ,  a  B r e t o n  s h i p  
w i t h  a  w h i t e - a t t i r e d  f i g u r e  n e a r  t h e  p r o w .  S o o n  I s e , l l t  t h e  
,{lhite-h~nded e n t e r s  a n d  p l e a d s  m o s t  p i t i f u l l y  w i t h  T r i s t r a m  
w h o  b e r a t e s  h e r .  ' l ' h e : : u e e n  e n t e r s  u n n o t i c e C :  f J n d  l i s t e n s  r e s t ­
1 e s s 1 y .  I i ' i n a  l l y  s h e  spe3.!~s:~0 h e r  l o v e r  I S  v l i f e  l ' l a u c h t i l y  f 1 . n d  
c r u e l l y .  T h e  o t h e r  I s e u l t  f a i n t s  e n d  i s  c a r r i e d  o u t ,  T r i s t r a m  
h e l p i n : .  W ' h e n  h e  r e t - , - l r n s  t h e  ' ; i , u e e n  i s  dist~.F1t a n d  b i t t e r .  S i r  
1 \ n d r e t ,  t h e  r , ' i o d r e a  o f  t h i  s  s t o r y ,  w a r n s  t h e  K i n 2 ;  a n d .  t h e  t w o  
e n t e r  u n o b s e r v e ( .  I s e u l t  h 2 , S  a  f o r e b o d i n g  o f  e v i l  a n d .  a s k s  
T r i s t r a m  t o  l e a v e  b e f o r e  t h e  K i n 8  c a n  d i s c o v e r  h i m .  B e  s t a y s  
1  S c e n e  X I .  
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a n d  s i n g s  o f  l o v e  t o  h e r .  K i n g  M a r k  a p p r o a c h e s  a n d  s t a b s  
' l ' r i s t r a m  i n  t h e  b a c k .  T r i s t r a r r i ,  d y i n g ,  r e c a l l s  a l l  h e  h a s  
d o n e  f o r  i V i a r k  E n d  f o r  COl~mva1l, a n d  ' i J ' h e n  _ : n d r e t  u p b r a i d s  h i m  
h e  r e m i n d s  h i m  o f  t h e i r  o l d  f r i e n d s h i p  u n t i l  I n d r e t  i s  a b a s h e d .  
I s e u l t ,  2 S  h e r  l o v e r  d i e s ,  s p r i n g s  u p ,  s n a t c h e s  I V l a r k ' s  O " f m  
d a g g e r  f r o m  h i s  b e l t  a n d  s t a b s  h i m ,  t h e n  r u s h e s  o u t  t o w a r d  t h e  
s e a .  B r a n g w a i n  r e - e n t e r s  w i t h  t h e  w o r d  t h a t  I s e u 1 t  h a s  l e a p e d  
i n t o  t h e  s e a ,  a n d ,  h e r e  H a r d - '  s h o w s  h i m s e l f  a  m a s t e r  o f  p a t h o s  
i~ a n  o t h e r w i s e  r a t h e r  m e l o d r a m a t i c  s c e n e ,  i n  h a v i n g  t h e  l i t t l e  
h o u n d ,  d e v o t e d  t o  t h e  l a s t ,  j u r n p  w i t h  h e r .  I s e u l t  t h e  ~fuite, 
a l s o ,  h a s  s e e n  t h e  Q u e e n ' s  d e a t h  a n d  s a y s ,  
" I  h e a r d  h e r  c r y .  I  s a w  h e r  l e a p t  H o w  f a i r  
S h e  w a s  t  ; : J h a t  w o n d e r  t h a t  m y  b r o t h e r  K a y  
S h o u l d  p i n e  f o r  l o v e  o f  h e r . . . .  0  s h e  S h O l l , l d  n o t  
H a v e  d o n e  i t  t o  h e r s e l f t  N o r  l i f e  n o r  d e a t h  
I s  w o r t h  a  s p e c i e . l  q u e s t .  
1 I  
1  
~his s p e e c h  s u g g e s t s  i n  i t s e l f  t h e  o p p o s i t e  c h a r a c t e r s  o f  
t h e  t w o  I s e u l t s .  t ! e r l i n  r e - e n t e r s  a n d  b r i n g s  t h o  t l ' a c ; e d - ; '  t o  
a  c l o s e .  H i s  l i n e s  h e r e ,  I  t h i n k ,  r e v e R l  H a r d y ' s  o w n  a t t i t u d e  
t o w a r d  t h e  p l a y :  
I I T h 8
J
T  
w e r e ,  i n  t h e i r  l o n g - f a d e d  s p h e r e ,  
A s  y o u  a r e  : n . O ' [ - l  w h o  l ! l U S e  t h e r e a t  ;  
(l~heir m i r t h ,  c r i m e s ,  J . ' ' 2 ; r  ~;.r.HJ. l o v e  b e
2
a t  
- : o u r  o v m ,  t h o u g h  t h v i a T  t  t h e l r  w a y s ;  I I  
N O l l i ,  i n ,  w h l ? t  h a s  H a r d y  f o 1 1 0 w e 5  t h p ,  o l d  l e g e n d  a n d  i n  
1  S c e n e  X X I .  
2  E p i l o E u e .  
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w h a t  d o e s  t h i s  s t o r y  d i f f e r ?  I n  t h e  f i r s t  p l a c e ,  t h e  p l o t  
f o l l o w s  r a t h e r  c l o s e l y ,  i n c l u d i n g  w h a t  i s  r e l a t e 0  b y  t h e  
C h a n t e r s  a s  n e l l  a s  w h a t  t a k e s  pl~ce o n  t h o  s t a g e ,  a f t e r  
l E a l o r y .  ' I ' h e r e  i s  f 8 . r  m o r e  a t t e n t i o n  b i v e n  t o  t h e  c h a r a c t e r  
o f  I s e u l t  t h e  N h i t e - h E m d e d  t h a n  a r p e a r s  i n  t h e  o l d e r  t r e 8 t ­
m e n t s ,  a n d  o n  t h e  w h o l e  i  t  appear~.; t o  m e  n o t  t o  b e  e n t i r e l y  
s y m p a t h e t i c .  ' 1 ' 1 1 e  B r · e t o n  ! T , F i d e n  s e e m s  a  b i t  p a l e  i n  c h a r a c t e r  
a s  ' l l e l l  a s  c o r r . p l e x i o n .  S h e  p l e a d s  t o o  t e a r f u l l y  " : : i  t h  h e r  
h u s b a n d ;  w e  f e e l  t h a t  s h e  l o s e s  i n  d i g n i t y  n o t  o n l y  i n  f o l l o w ­
i n g  h i l T .  t o  h i s  m i s t r e s s ,  b u t  a l s o  i n  h e r  a b j e c t  d e v o t i o n  a n d  
s e l f - b e m e a n i n g ,  f o r  s h e  s a y s ,  
I I I ' d  r f l t h e r  b e  
H e r  b o n d w e n c h ,  i f  I  a m  n o t  g o o d  e n o u g h  
' 1
'
0  b e  y o u X '  w i f e ,  t h a n  n o t  s t a y  h e r e  G . t  a l l ,  _ _  "  1  
T h i s  i s  c o n s i s t e n t ,  howev'.~r, w i t h  h e r  c h a r a c t e r ,  f o r  w e  h a v e  
a l r e a d y  l e a r ' 1 . e d  t h < : !  t  s h e  l a c k e d  n D b i l i t y  i n  h e r  f a l s i f y i n g  
t o  I s e u l t  t h e  . . . . : . u e e n  a b o u t  ' . l . ' r i s t r e m ' s  d e a t h ,  l I t h r : t  c h e a t  u n ­
r n a t c h a b l e .  : 1  I n  s p i t e  o f  t h e  B r e t o n  I s e u l t '  s  h a v i n g  s u f f e r e d  
g r e a t  w r o n e ,  i t  i s  t h e  o t h e r  I s e u l t  w h o  w i n s  o u r  s y m p a t h y .  
E v e n  i n  t h e  t r a g e d y  a t  t h e  e n d  t h e  P a l e  I s e u l t  r e m a i n s  rr~ther 
p e t u l a n t  ~nd s r r : a l l .  ' , " ' i e  f e e l  t h a t  s h e  b e g r u d g e s  t h e  l o v e r s  t h e i r  
u n i o n  i n  d e a t h  a n d  s o l a c e s  h e r  o w n  g r i e f  w i  t h  t h t :  t h o u g h t  t h a t  
a t  l e a s t  h e r  h u s b a n d  i s  S 8 . f e  f r o m  t h e  '~ueen: 
" W e l l ,  w e l l ;  s h e ' s  l o s t  h i m ,  e v e n  a s  h a v e  I . 1 t  
1  S c e n e  X I V .  
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A n d  w h e n  s h e  f i r s t  v i e w s  h e r  h l J _ s b a n d  I  s  b o d y  s h e  c r i e s ,  
" M y  T r i s t r 3 m  d e a d  l i k e w i s e ?  H e  o n e  w i t h  h e r ? l I  
A n d  s h e  c l a s p s  h i m  a s  i f  t o  t h w a r t  h i s  l o v e  e v e n  i n  d e a t h .  
H a r d y  h a s  change~-j m o : , e ,  t h e n ,  t h u n  s  i m p l y  t h e  c o l o r  o f  
t h e  h a i r  o f  l i L a  B e e - l e  I s o u d .  I I  1  H e  h a s  d e v e l o p e ; :  b o t h  I s e u l t s  
i n  a  f i n e  c o n t r a s t  o f  a p p e a r a n c e  a n d  c h a r a c t e r ,  w i t h  t h e  
w e i g h t  o f  s y m p a t h y  g o i n g  t o  I s e u l t  t h e  F a i r .  r . r h i s  i n v o l v e s ,  
I  b e l i e v e ,  I { a r d y t  s  p h i l o s o p h y  o f '  F e . t e .  B e  s e e s  t h e  b e a u t i f u l  
I r i s h  p r i n c e s s  a s  t h s  v i c t i m  o f  h e r  d e s t i n y  a s ,  a l s o ,  i s  
2
T r i s t r a m ,  w h o s e  v e r y  n a m e  f o r e b o d e s  s o r r o w .  I t  w a s  n o t  a n y  
f a u l t  o f  e i t h e r  t h a t  t h e y  l o v e d  - - t h e r e  i s  n o n e  o f  t h e  w e a k n e s s  
o r  m e a n n e s s  o f  w r o n g  l o v e  h e r e  - - t h e y  f e l l  v i c t i m  t o  a  m a g i c  
d r a u g h t  i n  n o w i s e  o f  t h e i r  o V i n  inte'~1tion a n d  t h e y  w e r e  a s  h e l p ­
l e s s  t o  o v e r c o m e  i t s  p o w e r  a s  t h e y  w e r e  t o  a v o i d  f 2 l l i n g  p r e y  
t o  i t .  
" N o t  o f  f o r e - a i m  o r  f a l s e n e s s ,  b u t  b y  s p e l l  
O f  l o v e - d r i n k ,  m i n i s t e r e d  b y  h a n d  u n s e e n t "  3  
Thi~ i s  d i s t i n c t l y  a  H a r d y - e s q u e  t o u c h .  
I n  l i n e s  q u o t e d  a b o v e
4  
f r o m  S c e n e  X X I  o f  t h e  p l a y  I s e u l t  
t h e  ' ! J h i  t e - h : : m d e d  r e f e r s  t o  h e r  b r o t h e r  K a y t  s  d e v o t i o n  t o  t h e  
Q u e e n .  T h i s  i n c i d e n t  i s  t r e a t e d  a t  s o m e  l e n g t h  i n  M a l o r y  a n d  
H a r d y  n o  d o u b t  h a d  t h e  e a r l i e r  v l o r k  i n  m i n d  ' j i h e n  h e  i n s e r t e d  
1  J J l a l o r y  I  s  " g o r t e  D a r t h u r , : 1  B o o k  X . 
  
2  T r i s t r a m ' s  v o t h e r ,  d y i : : 1 . G ;  a t  h i s  b i r t h ,  r e q u e s t e d  t h a t 
  
h e  b e  c h r i s t e n e d  w i t h  t h i s  U s e d  n . a n ' e .  
1 I  
: 3  S c e n e  X I .  
4  S e e  p a g e  2 6 ,  q u o t a t i o n  f r o m  S c e n e  X X I .  
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t h e s e  l i n e s .  I n  ; : . ' a l o r y ,  h O ' i ' I J e v e r ,  t h e  a f f a . i r  s t a r t s  w h e n  
" A t  t h e  f i r s t  t i m e  t h a t  e v e r  S i r  K e h y d i u s  ( v / h o  h a d  
a c c o m p a n i e d  T r i s t r a m  t o  C o r n w a l l )  s a w  L a  B e a l e  I s o u d ,  h e  w a s  
s o  e n a m o u r e d  u p o n  h e r  th~t f o r  v e r y  p u r e  l o v e  h e  m i g h t  
n e v e r  w i t h d r a w  i t .  A n d  a t  l a s t ,  a s  y e  s h a l l  h e a r  o r  t h e  
b o o k  b e  e n d e e ,  S i r  K e h y d i u s  d i e d  f o r  t h e  l o v e  o f  L a  B e a l e  
I s o u d .  
i 1  
1  
A n d  i n  t h i s  a c c 0 1 . m t  w e  s e e . l . ' r i s  t r a I L  a  l i t t l e  j e a l o u s  ~'nd 
b e r a t i n g  I s o u d  f o r  a n s w e r i n ( :  o u t  o f  p i t y  t h e  1 I 1  
0 v e  
c o m p l a i n t  I I  
o f  t h o  y o u n g  k n i g h t .  1  H a r e l y  e v i d e n t l y  w a s  f a r : - l i l i a r  w i  t h  
t h i s  s t o r y  a n d  e n r i c h e s  h i s  i n t e n s e  p l a y  w i t h  l i t t l e  s i d e -
i n t e r e s t s  l i k e  t h i s .  
A n o t h e r  i n t e r e s t i n g  c o m p a r i s o n  w h i c h  F i g h t  b e  m a d e  b e t w e e n  
t h i s  8 . n d  t h e  e a r l i e r  w o r k  i s  t h e  o p i n i o n  v o i c e d  b ; !  L a n c e l o t  o f  
T r i s t r a m .  I n  t h e  e a r l i e r  w o r k  t h e  t v l O  kni:~hts a r e  a b o u t  e q u a l  
i n  p r o w e s s ,  b u t  L a u n c e l o t  c r i t i c i z e s  T r i s t r a m  f o r  m a r r y i n g  w h e n  
b o r e  s u c h  a  g r e a t  l o v e  f o r  t h e  Q u e e n ,  s a y i n g ,  
" P i e  u p o n  h i m ,  u n t r u e  k n L , . h t  t o  h i s  l a d y ;  
T h a t  s o  n o b l e  a  k n i t ; h t  a s  S i r  ' l ' r i s t r H m  i s ,  
S h o u l d  b e  f o u n d  t o  h i s  f i r s t  l a d y  fa~se, 
L a  B e a l e  I s o u d ,  q u e e n  o f  C o r n w a l l .  
1 I  
2  
! h e y  a r e  m u t u a l  a d m i r e r s  a n d  f r i e n d s :  h o w e v 8 r ,  a n d  t h e i r  l o v e  
a f f a i r s  a n d  1 i v e s  d i r e c t l y  p a r a l l e l  e ; : . '  e n  o t h e r ,  t h e  o n e  a t  
a t  l a r k ' s  c o u r t .  H a r d y  u s e s  t h i s  b i t  o f  
h e  h a s  T r i s t r a m  w a r n e d  b y  L a n c e l o t  o f  
i n  t h e  s  [ ' m e  t e r m s  t h a t  M a l o r y  I  s  L a u n c e l o t  
M o r t e  D a r t h u r ,  B o o k  I X ,  C h a p t e r  X V I I . 
  
I b i d . ,  B o o k  V I I I ,  C h a p t e r  X X X V I . 
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u s e s .  T r i s t r a m  s a y s ,  i n  S c e n e  X I ,  
" Y e t  t o l d  h a v e  I  b e e n  b ; ' T  S i r  L a . u n c e l o t  
T o  w a r e  m e  o f  tan:~ i i l a r k t  K i n ;  F o x  h e  c a l l s  h i m  
I I  
E v e n  t h e  d y i n g  s p e e c h  o f  ' . L ' r i  s t r a n ,  t o  i i n d r e t  s > o y ; · ;  H a r d y ' s  
c l o s e  f o l l o w i n g  o f  M a l o r y ,  w h o  p u t s  i n t o  T r i s t r a m ' s  m o u t h  t h e  
f o l l o w i n G  w o r d s  w h e n  f~dred i s  a b o u t  t o  k i l l  h i m :  
" F a i r  l o r d s ,  r e r : e m b e r  w h a t  I  h 8 : v e  d o n e  f o r  t h e  c o u n t r y 
  
o f  C O I ' 0 w c : . l l ,  ;~nd i n  ' I v h a t  j e o p a r d y  I  h a v e  b e e n  i n  f o r 
  
t h e  w e t ? , l  o f  y o u  a l l .  F o r  v r h e n  I  f o u r ; h t  f o r  t h e  t r u a g e 
  
o f  C o r n w a l l  v i i  t h  S i r  M o r h a u s  t h e  g o o d  k n i g J . 1 . t ,  I  w a . s 
  
p r o m i s e d  f o r  t o  b e  b e t t e r  rew~rded, ' i f h e n  y e  a l l 
  
r e f u s e d  t o  t a k e  t h e  b a t t l e ;  1 1 
  
A n d  A n d r e d ' s  r e p l y  i s ,  
" F i e  u p o n  t h e e  • • • •  F a l s e  t r a i t o r  t h a t  t h o u  a r t  w i t h  t h Y l  
v a u n t i n s ,  f o r  a l l  t h y  b O B . s t  s  t h o u  S h 8 1 t  d i e  t h i s  d a ; ! . "  
T o  w h i c h  ' £ r i s t r a m  r e p l i e s  i n  a l m o s t  t h e  s ·  m e  ' l f o r d s  t h a t  I I a r d : t  
g i v e s  h i m :  
" 0  A n d r e : · ; ,  A n d r e d ,  • • • • •  t h o u  s h o 1 . J . l d s t  b e  r r . y  k i n s m a n ,  2 n d 
  
n o w  t h o u  a r t  t o  m e  f u l l  u n f r i e n d l y ,  l e u t  a n u  t h e r e  1 J 1 ! e r e  n~
 
m o r e  b u t  t h o u  a n d  I ,  t h o u  w o u l d s t  n o t  p u t  m e  t o  d e a t h .  
l l 
  
C o m p a r e  ' i J i t h  t h e s e  o l d e r  l i n e s  t h o s e  o f  H a r d ; ! '  s  h 8 r o .  
" P a i r - K n i g h t s ,  n e t h i n k  y e  W h 8 t  I ' v e  d o n e  f o r  C o r n w a l l , - ­
I t s  f a t e  w a s  o n  m y  s h o u l d e r  - - a~d I  s a v e d  i t t  
Y e a ,  t h i c k  i n  j e o p a r d i e s  I ' v e  t h r u s t  m y s e l f  
~o f a m e  y o u r  k n i g h t h o o d !  - - d a i l y  s E r e t c h e d  m y  a r m  
F o r  - - t h e  w e a l  - - o f  y o u  - - a l l l "  
M a l o r y '  s  I I I : : i o r t e  D a r t h u I ' "  B o o k  V I I I ,  C h a  p t e I '  X X X I V .  
S c e n e  X I X .  
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A n d  h i s  r e p r o a c h e s  t o : ) i r  L n d r e t :  
" 0  , A n d r e t ,  A n d r e t ;  t h i s  f r o L  t h e e  t o  m e  ­
T h e e ,  v ! h o n .  I  o n e t i m e  h e l d  m y  f a s t e s t  f r i e n d ;  
; N e r t  t h o u .  a s  I ,  I  v l o u l d  n o t  t r e a t  t h e e  s o  1
1 1  
1  
T h e r e  i s  a  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  t w o  t r e a t m e n t s  t h a t  i s  a l l  
t h e  m o r e  r e m a r k a b l e  b e c a u s e  o f  t h e i r  c l o s e  s i r r : . i l a r i t y  o t h e r \ : ' l i s e .  
I n  M a l o r y  S i r  " r r i s t r a E I  i s  a t  b a y ,  p l e a d i n g  f o r  l i f e ,  8 . ' 1 1 0 .  w h e n  
h e  s e e s  t h r  t  A n d r e i '  a n c 3 .  h i s  j '  o l l o w e r s  a r e  n o t  t o  b e  r e a s o n e d  
w i t h  h e  b r e a k s  h i s  b o n d ,  f i s h t s  w i t h  L n d r e 0 ,  o v e r c o m i n g  h i m ,  
2 n d  e s c a p e s  t h r o u g h  a  deserte~L c h a p e l ,  f l i n g i n g  h i m s e l f  o v e r  
a  c l i f f ,  l a t e r  t o  b e  r e s c u e , :  b ; T  h i s  m e n .  ' 1 ' h e  m o d e r n  l l r i s t r a m ,  
h o w e v e r ,  i s  u t t e r i n g  h i s  d y i n C  r e b u k e  a n d  s o m e h o w  h e  s e e m s  t o  
l o s e  i n  p o w e r  w h e n  c o m p a r e d  w i t h  M a l o r y ' s  h e r o ,  a l t h o u g h  h e  
g a i n s  i n  p a t h o s .  
A s  t o  t h e  u s u e l  c h i v a l r i c  e l e m e n t s  H a r d y  d o e s  n o t  f o l l o w  
b h e  o l d  t r a c U t i o n  s o  c l o s e l ; , ' " .  ' , l h i l e  a l l  t h e  o l d e r  s t o r i e s ,  
e s p e c i a l l y  I · / I a l o r y '  s ,  a b o u n d  i n  t o u r n a n : c n t s  a n d  w a r s  a n d  c o m b a t  
o f  e v e r y  s o r t ,  t h e r e  i s  v e r y  l i t t l e  m e n t i o n  m a d e  h e r e  o f  a n y  
a d v e n t u r o u s  e v e n t s .  G e n t i o n  i s  m a d e  b y  t h e  C h a n t e r s  i n  S c e n e  
I I  o f  t h e  g r e a t  I r i s h  T o u r n a m e n t  w h e r e  ' l ' r i s t r a m  o v e r c m n e  S i r  
f a l o m i d 8 3  b u t  i t  i s  i n  nO·~·fise c c n n e c t e d  d i r e c t l y  ~7i t h  t h e  p l o t .  
~he t o u r n a m e n t  ' i ' l h i c h  p l a y e ( 1  s o  l a r g e  a  p a r t  i n  e a r l i e r  d a y s  b a  s  
n o v !  e v e n  f o r  h i s t o r i c a l  d : ' G m a .  I t  i n d i c n t e s , 
  
o r e o v e r ,  t h e  m o d e r n  i n t e r e s t  i n  V ' f O ' I T 8 . n  8 n c l  t h e  1 0 ' T e  s t o r y , 
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w h i c h  i s  a l l - a b s o r b i n g .  " N h i l e  t h e ;  l o v e  e l e n i f m t  w a s  a  p 8 . r t  
o f  c h i v a l r i c  t r a d i t i o n ,  i t  w a s  a l w a y s  s e c o n d a r y  t o  t h e  a d v e n t u r e  
e l e m e n t .  H a r d y  d o e s  k e e p  t h e  p o l i t i c a l  a s p e c t  o;~ t h e  A r t h u r i a n  
r o m a n c e s ,  howev~r, i n  th~t t h e  c o u r t  i s  ~lere t h e  c e n t r a l i z i n g  
f a c t o r .  W h i l e  t h e  s c e n e s  & : : : - e  l a i d  a t  l ' ; l a r k '  s  c o u r t  i n  C o r n v / a l l ,  
h i s ,  w e  a r e  t o l d ,  i s  s u b s e r v i e n t  t o  t h G  g r e a t  o v e r - r u l e  o f  
A r t h u r .  ' l ' h u s  t h e  C h a n t e r s  c a l l  A r t h u r  H O u r  s'~:ainless O v e r -
k i n g  o f  C o u n t i e s  - - h e  m a d e  D u x  b e l l o r u r n  f o r  h i s  v a l i 8 n c y . "  
NOSNIgOH NOiliDNI~H~ NIMQ~ 
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. . • . • . • . •  D o y m  t h r o u G h  t h e  g l o o m  
H e  g a z e d  a t  n o t h i n g ,  s a v e  a  ~ovinG b l u r  
' , ' i h e r e  f o a m e d  et{lrnall~T o n  C o r n i s h  r o c k s  
T h e  m o a n  o f  C o r n i s h  w a t e r ;  a n d  h e  a s k e d ,  
W i t h  a  m a l i g n a n t  i n w a r d  v o i c e  o f  e n v y ,  
H o w  m a n y  s c a r r e d  c l o d  t h i n g s  t h a t  o n c e  h a d  l a u g h e d  
A n d  l o v e d  8 n d  w e p t  a n d  s u n ! ,  e n d  h a d  b e e n  I T - e n ,  
M i g h t  h a v e  b e e n  k n o c k e 6  : : ' n d  w a s h e d  i n d i f f e r e n t l y  
O n  t h 8 t  h a r d  s h o r e ,  & n d  e a t e n  g r a d u a l l y  
B y  c o m p e t e n t  q u i c k  f i s h e s  n n d  l a r g e  c r a b s  
P J l d  l a r g e r  b i r d s ,  n o t  c a r i n G  a  v ' / i n k  w h i c h  
M i g h t  b e  e m p l o y e e :  o n  t h e i r  s p e n t  i m a g e s ,  
N o  l o n g e r  t o r t u r e d  t h e r e ,  i f  G o d  w a s : : ; o o d ,  
B y  m e m o r i e s  o f  t h e  f o o l s  a n d  r o y a l  p i m p s  
T h a . t  o n c e  u n w i t t i n e ; l y  t h e y  mi~:ht h a v e  b e e n - - 1  
I n  R o b i n s o n ' s  p o e m s  w e  f i n d  a  b l e n d i n g  o f  t h e  o l d  t r a d i t i o n  
w i t h  m o d e r n  v i e w s  s i m i l a r  t o  t h e . t  i n  H a r d : r ' s ,  b u t  n o  t " - J O  i n t e r ­
p r e t a t i o n s  w i l l  b e  i o e n t i c a l .  
" H a r d y , "  A m y  L o w e l l  s P y s ,  " i s  
t h e  p o e ' c  o f  e v o l u t i o n ,  ~obinson o f  r e v o l u t i o n . "  ' l ' h e y  b o t h  
l o o k  u p o n  l i f e  a s  a  t r a g e d y ,  b u t  H a . r o . ; r  h a s  m . o r e  u n d e r s t a n d i n g ,  
m o r e  s e r e n i t y ,  2 n d  i s ,  a s  M i  s  s  1 0 V / e l l  s a : ' , 8 ,  m o r e  r e v e r e n t  i n  
d e a l i n  w i t h  h i s  c h a r a c t e r s .  ~obi~son, ~ho i s  t h e  m o r e  s k i l l ­
f u l  a s  a  p o e t ,  i s  m o r e  r e s i s t e . n t  t o  l i f e  a n d  t r e 8 t s  h i s  c h a r ­
a c t e r s  w i t h  l i v e l y  c r i t i c a l  a n a l y s i s .  H e  h a s  n o t  t h e  b r o a d  
v i s i o n  o f  H a r d y ,  b u t  i n  s p i t e  o f  t h i s  h i s  p o e m s  a r e  a  f a r  
m o r e  s i g n i f i c a n t  t r e a t r r . e n t  t h a n  H a r d y ' s  p l a y .  
E d w i n  Arlin~;ton : R o b i n s o n ,  o n e  o f  t h e  m o r e  p r o f o u n d  o f  t h e  
m o d e r n  p o e t s ,  h a s  s e e n  i n  t h e  ~rthuri~n s t o r i e s ,  e l e m e n t s  w h i c h  
h a v e  n o t  8 . p p e a r e  
'  
t o  o t h e r  w r i t e r s ,  a n d  hi~ r e 8  c t i o n s  t o  t h e m  
1  F r o m  ~obinscnls T r i s t r a m .  
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r e v e a l  h i  s  o~:m p h i l o s o p h y .  L i f e  ap~')e8.rs t o  h i m  a  v a s t  f u t i l ­
i t y ,  a s  i s  s u g g e s t e ' "  i n  t h e  l i n e s  quote,~: a b o v e .  A l l  h u m e . n i  t y  
i s  d o o m e d  i n d i v i r : u e l l y  t o  f a i l u r f :  a n d  b l i n d n e s s  t o  i t s  f a t e ,  
n o t  s o  m u c h  a s  w i  t h  H a r d y  b e c a u s e  l i f e  i t s e l f  i s  a  t r ' a g e d y  
b u t  b e c a u s e  m a n k i n d  h a s  c e r t i : d n  i n m : : . t e  w e a ' · m e s s e s  t h a t  c a u s e  
d e f e a t  i n  e v s r y  p u r p o s e .  I n  t h i s  R o b i n s o n  f o l l o w s  t h e  G r e e k  
b e l i e f  t h a t  n o t  c i r c u m s t a n c e  b u t  c h a r a c t e r  d e t e r m i n e s  f a t e .  
A n d  y e t  t . h e r e  i s  n o  p l e a  1 ' 0 1 '  s  ' r n p a t h y ,  : n o  c o r r : : p l a i n i n g  a t  t h i  s  
h a r s h n e s s  o f  t h e  c e n e r E l  s c h e m e  o f  t h i n r ; s ;  r a t h e r ,  t h E : )  c h a r a c ­
t e r s  s e e m  g e n e r a l l y  a w a r e  o f  t h e i r  i n e v i t a b l e  d o o m  a n d  s i l e n t l y ,  
a l m o s t  s t o i c a l l y ,  a V ; J : '  i  t  i t .  I 1 o b i n s o n  s h o w s  t h e  ' f f o r k i n s  o f  
f a t e  i n  t h e  l i v e s  o f  i n d J . v i d u a l s  v i T h i c h ,  S U l I U T I e d  u p ,  c a u s e s  t h e  
d o v m f a l l  o f  t h e  O r d e r  e s t a b l i s h e d  b y  A r t h u r .  
1 ' h i s  p h i l o s o p h y  a c c o u n t s  f o r  t h e  d i f f e r e n c e  l ' r o m  t h e  o l d e r  
p o e t s ,  ~.ialory p r e s e n t i n i ' : '  i n  v a r i o u s  I j . t t l e  g l i m p s e s  t h e  s p e c t a . c u ­
l a r  s i r . i e  o f "  1 l . r t h u r i , a n  l i f e ,  ~vi t h  n o  e m p h a s  i s  a t  a l l  u p o n  c h a r ­
a c t e r ,  b u t  r a t h e r  f i l l i n g  e v e r y  p a g e  w i t h  a c t i o n ;  S p e n s e r  
g i v i n g  s c o p e  t o  h i s  i d e a l  o f  b e a u t y  a n d  t h e  s p i r i t u a l  d e v e l o p ­
m e n t  o f  a  p  e r i ' e c t  g e n t l e D a n ;  a n d  ' r e n n y s o n  p o r t r a y i n G  A r t h u r  
a n d  h i s  k n i G h t  s  a s  s o c i a l  r e f o r m e r s ,  n o t  8 . S  l i v i n g  h u m a n  b e i n g s  
d e f e a t e d  b y  t h e i r  o w n  i m p e r f e c t i o n s  i n .  a  h a r s h  a n d  u n f e e l i n g  
w o r l d .  R c : b i n s o n ,  a s  w e  s h a l l  s e e  p a r t i  cul:::~rl:T i n  " ' l ' r  i s t r a m ,  I I  
i s  i n c a p a b l e  o f  p r e s e n t i n g  t h e  m a n - o f - a c t i o n  w h o  i s  M a l o r y ' s  
H e  i s  m o r e  s i m i l a r  i n  h i s  c o n c e p t i o n  o f  b e a u t y  e n d  h i s  
) 1 n t e r e s t  i n  t h e  s p i r i t u a l  n a t u r e  o f  m a n  t o  S p e n s e r ,  a l t h o u g h  
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t h e  m o d e r n  p o e t  i s  i n t e r e s t e d  m o r e  i n  t h e  f l a v ! s  i n  t h a t  n a t u r e  
w h i c h  arre~;t i t s  g r o w t h  2 , n d  c a u s e  t h e  c o n f l i c t  t h a n  i n  t h e  
v i r t u e s  m a n  I r a y  a c q u i r e .  A n d  n o b i n s o n '  s  m o d e r n  i n t e n s i t y  a n d  
p s y c h o l o g i c a l  r e a l i t y  w o u l d  n o  d o u b t  h a v e  a m a z e d  a n d  p e r t u r b e d  
t h o s e  V i c t o r i a n s  w h o  f o u n d  i n  A r t h u r i a n  m a t t e r  e l e m e n t s  s u i t e d  
t o  d e c o r a t i v e  v e r s e  e n d  A r t h u r  a  m e d i e v a l  A l b e r t ,  p r i n c e  
C o n s o r t .  
T h i s ,  t h e n ,  i s  t h e  a p p r o a c h  ~~obinson t a k e s  t o  t h e s e  o l d  
s t o r i e s .  : N o w  l e t  u s  t e J , : e  t h e m  u p  i n d i v i d u . a l l y  a n d  s e e  h o v l  h e  
c a r r i e s  o u t  t h i s  i d 8 8 .  T h e  c h a r a c t e r s  h e  c h o o s e s  a s  t i t l e  
r o l e s  a r e  s i g n i f i c a n t  i n  the~:selves, M e r l i n ,  L a n c e l o t ,  T r i s t r a m ,  
o b v i o u s l y  t h e  t h r e e  p e r s o n s  c o n n e c t e d  w i t h  A r t h u r ' s  c o u r t  w h o  
h a d  t h e  g r e a t e s t  p o s s i b i l i t i e s  a n d  w h o s e  f a i l u r e s ,  t h e r e f o r e ,  
w e r e  t h e  mo,-~ t  p r o f o u n d .  h i > e r l i n  w a s  t h e  o n e  n i a r l  w h o  m i t . : ; h t  b y  
h i s  c o n s t r u c t i v e  i n t e l l i c : e n c e  a n d  p r a c t i c B . l  w i s d o m  h a v e  s a v e d  
t h e  k i n g d o m  f r o m  t h e  r u i n  w h i c h  b e f e l l  i t ,  b u t  h e  w a s  d e s t r o y e d  
b y  a  rnist~· k e n  l o v e .  L a n c e l o t ,  v , r h o  repre~,ented a l l  t h e . t  w a s  f i n e  
a n d  n o b l e  a n d  s t r e n g ,  t r i e s  t o  s a v e  h i m s e l f  f r o m  m o r e l  d i s ­
s o l u t i o n  b y  f o l l o w i n i ;  t h e  G I ' a i l ,  o n l " ; ; ,  t o  J . ' i n d  i t a  w i l l - o '  - t h e ­
w i s p .  T r i s t r a m  i s  d o o m e d  f r o m  b i r t h  t o  a  r u i n o u s  l o v e ,  ~nd i s  
t h e  l f f i W i  t t i n g  v i c t i m  o f  a  m a c i c  p o t i o n  w h i c h  b i n d s  h i m  t o  l o v e  
t i l l  d e e t h  a n o t h e r ' s  w i f e .  J h o  s i g n i f i c a n t  p o i n t s ,  t h e n ,  i n  
R o b i n s o n ' s  c o n c e p t i o n  o f  t h e s e  o l d  le~ends a r e  t h e  i n e v i t a b l e  
f a i l u r e  w h i c h  h u m a n i  t y  m u s t  c o m e  t o ,  t h e  i n ! p o r t a n c e  o f  l o v e  i n  
a  m a n ' s  l i f e  a n d  t h e  i m p o s s i b i l i t y  o f  e s t a b l i s h i n g  a n y  p e r m a n e n t  
h i g h  O r d e r  a m o n G  m e n .  
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R O B I N S  0 l . " J  r  S  " M E R L I N  I I  
L e t  u s  t 8 . k e  a  v , , :  r y  b r i e f  l o o k  H  t  t h e  e a r l i e s t  o f  t h e s e  
A r t h u r i a n  p o e r i 1 s  b y  R o b i n s o n ,  w h i c h ,  i n d e e d ,  i s  o r  a n  e a r l i e r  
d a t e  t h a n  w o u l d  r i g h t f u l l y  i n c l u d e  i t  O T t O n s  o u r  g r o u p ,  b u t  
w h i c h  i s  e s s e ' l t i a 1  t o  a : : l  a d e q u a t e  v i e w  o f  H o b i n s o n 1 s  i n t e r ­
p r e t a t i o n  o f  A r t h u r i & n  l e g e n d .  
" I ' [ e r l i n , "  1 i k . : : ;  t h e  "~."oI'te D a . r t h u T ' , "  i s  a  s e r i e s  o f '  
e p i s o d e s  b u t  a s  a  c o n t i n u i t y ,  a  w h o l e ,  a n  e p i c ,  i t  i s  u n d i r e c t e d  
a n d  l o o s e l y  c o n s t r u c t e . : } ,  a l m o s t  i n c h o a t e .  I n  t h i s  p o e m  t h e  
Q u t h o r  i s  i n t e r e s t e : · :  i n  t h e  s t r u g g l e  b e t w e e ' 1  l o v e ' : n r .  v 1 h e . t  h e  
c h o o s e s  t o  c a l l  t h e  " L i c h t , "  b e t ' l J e e n l l w o m n n  a n d  t h e  L i c h t  
t h a t  G a l a h a d  f o u n d . "  l ' ; ' [ e r l i n  l i v e s  o u t  : . : ; h e  g o s p e l  o f  f a i l ­
u r e .  H e  y i e l d s  t o  V i v i a n  a l t h o u g h  h e  s e e s  h i s  w o r l d  c r u m b l i n g  
a b o u t  h i m  a n d  i - _ r t h u r  ~<r~Ting t o  r e l y  u p o n  h i m .  ' . l ' h e  c h a r a c t e r  
o f  V i v i a n  i s ,  s t r a n g e l y  e n o u g h ,  t h e  m o r e  f i n e l y  d r a w n  o f  t h e  
t w o ;  s h e  i s  s t r o n g e r  t h a n  h i e r l i n ,  j u s t  a s  w e  s h a l l  l a t e r  s e e  
G u i n e v e r e  m o r e  c l e a r l y  a n d  a s  a  s t r o n g e r  p e r s o n a l i t y  t h a n  
L a n c e l o t .  I n  t h e  m a i n  R o b i n s o n  i s  t r u e  t o  t h e  o l d  t r a d i t i o n  
b u t  i n t e r p r e t s  i t  i n  a n  e s s e n t i a l l y  m o d e r n  a n c 1 R o b i n s o n i a n  
m a n n e r .  
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R O B I N S O N " '  S  " L A N C E L O T "  
W i t h  L a n c e l o t  w e  c o m e  t o  a n  e n t i r e l y  d i f f e r e n t  t y p e  o f  
h e r o ,  a u t  o n e  w h o  i s  i n v o 1 v e d .  i n  t h e  S 8 1 I : e  c o n f l i c t  a s  ] \ ' i e r l i n .  
H e  i s  n o t  t h e  g r e a t  i n t e l l i g e n c e  t h a t  : : i e r l i n  V l e . s .  H e  r e p r e ­
s e n t s  r a t h e r  t h e  v i g o r o u s ,  l o y a l ,  c o u r a g e o u s  m a n ,  w h o  r e a l i z e s  
h i s  a n n  w e a k n e s s e  s  a n d  t r i e s  h o n e  s  t l y  t o  o v e r c o n : e  t l 1 E ! ! " " i ,  o u t  i s  
d o o m e d  b e f o r e h a n d  t o  1 a l l u r e ,  a n d ,  w o r s e  t h a n  f o i l u r e ,  t o  t h e  
r e a l i z a t i o n  t h a t  h e  i s  g o i n g  t o  f a i l  a n d  o f '  a l l  t h n t  t h a t  f a i l u r e  
w i l l  e n t a i l ,  1I~"'lho see~o t h e  n e w  a n d  c a n n o t  l e a v e  t h e  o l d .  I I  
' r h e  s t o r y  o p e n s  a f t e r  L a n c e l o t  h a s  r e t u r n e d  f r o m  t h e  q u e s t  
o f  t h e  H o l y  G r a i l  a n d .  i n  s p i t e  o f  h i s  h i g h e s t  r e s o l v e  h a s  a g a i n  
f a l l e n  u n d e r  t h e  s p e l l  o f '  t h e  . . j , u e e n ,  " T h i s  p a l e  w i t e l l - w o n d e r  
o f  w h i t e  f i r e  a n d  g o l d .  I I  R u m o u r s  a r e  a b r o a d ,  s t a r t e d  b : r  I ' / I o d r e d ,  
e n e m y  o f  . i i r t h u r  a n d  2 _ 1 1  t h a t  i s  n o b l e  o f  p u r p o s e ,  t h a t  L a n c e l o t  
r e a l i z e s  1 , ' / i 1 1  p l s c e  t h e  : · } u e e n  i n  d e c i d e d  i l l  r e p u t e .  H e  a l s o  
s e e s  t h a t  i f  h e  s t a y s  a t  C a m e l o t  t h e i r  g r e a t  l o v e  w i l l  n o t  l e s s e n  
a n d  " t h a t  i n f e r n a L l  f o u l  a t t e n d a n t ,  I I  ; ' , : o d r e : ; _ ,  w i l l  a t  l a s t  s p y  
u p o n  t h B m  e . . t  s o m e  t i m e  w h e n  h e  c a n  a c t u a  l l y  r e p o r t  t o  t h e  l U n g  
t h e i r  b e t r a y a l .  L a n c e l o t  i s  r e s o l v e d ,  t h e r e f o r e ,  t o  e x i l e  
h i m s e l f ,  f o l l o w i n g ;  t h e  L i G h t  ' w h i c h  ' , · · , ' i l l  m a k e  h i m  f r e e .  ' 1 ' h i s  
h e  t e l l s  t h e  " : ; u e e n .  S h e  c a n : l o t  l e t  him:~"o, b u t  e n t r e a t s  hip'~ 
t o  S t 8 ) T  V i i  t h  h e r  o n e  n i f : : n t  m o r e ,  f o r  t h e  K i n g  i s  g o n e  h u n t i n g .  
S e e i n g  c l e 2 c r l y  w h E 1 . t  h e  i s  d o i n g ,  a n d  y e t  u n a b l e  t o  d o  o t h e r w i s e ,  
h i s  l o v e  s t r u g g l i n g  t o  o v e r c o m e  t h e  L i g h t  a n d  s u c c e e d i n g ,  
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L a n c e l o t  r e m a i n s .  ? h e  K i n g  r e t u r n s  b e f o r e  midni~ht, h i s  
t r i p  h a v i n g  h e e n  a  r u s e  p l a n n e d  b y  h i s  f r i e n d s ,  a n d  m a k e s  
t h e  d i s c o v e r y  w h i c h  i s  t o  p l u n g e  t h e  w h o l e  k i n g d o m  i n t o  t h e  
b l o o d i e s t  o f  c i v i l  w a r s .  H e  o r d e r s  t h e  l o v e r s  b u r n e d ,  b u t  
b e f o r e  h i s  o r d e r  c~n b e  c a r r i e d  o u t  L a n c e l o t  f r e e s  h i m s e l f ,  
a n d ,  g a t h e r i n g  a  o 8 n d  o f  h i s  f r i e n d s ,  c a r r i e s  o f f  t h e  Q u e e n  
j u s t  a s  t h e  f l a m e  i s  l i c k i n s  a t  t h e  f i r s t  f a g g o t .  I n  t h e  
r e s c 1 J . e ,  howev~;r, h e  u n i n t e n t i o n a l l y  l d l l s  G a v r a i n '  s  t w o  
b r o t h e r s ,  G a h e r i  s  e . n d  G a [ ' c t h ,  h i s  t r u e s  t  f r i e n d  . ' 1 ' h o r e  i s  a  
,  
r a t h e r  p a t h e t i c  p a s s a g e  w h e r e  w e  s e e  t h e  ~~ote~ce a n d  
t r a g e d y  o f  K i n g  A r t h u r ' s  l i f e .  H e  i s  i n  a  h a l f - s t u p o r  a t  
t h e  w h o l e  h o r r o r  a n d  v i s u a l i z e s  t h e  b u r n i n g  o f  h i s  Q u e e n  
w h i c h  i s  i n  e.ccor~jance w i t h  t h o  L a w ,  h i s  o w n  c r e a t i o n .  
T h i s  p a s s e . g e  c o n t a i n s  S O T ! l e  e x q u i s i t e  p o e t r y .  
L a n c e l o t ,  e s c a p i n g  w i t h  t h e  ' i u e e n ,  g o e s  t o  J o y o u s  G a r d ,  
w h e r e ,  t h e  p o e t  r e m i n d s  u s  ' l ' r i s t r a m  a n d  I s o l t  "
o
f  o l d  
l l  
s p e n t  
s o  m a n y  h a p p y  h o u r s .  A r t h u r ,  g o a d e d  b y  G a w a i n ,  w h o  i s  a l m o s t  
m a d  w i t h  g r i e f  a t  h i s  d o u b l e  l o s s ,  l a y s  s e i g e  t o  t h e  c 8 s t l e .  
I t  i s  a  l o n g  A n d  d r e v r y  W R r  w i t h  m a n y  d e a t h s  o n  b o t h  s i d e s .  
L a n c e l o t  i s  u r g e d  b y  h i s  l o y a l  f r i e n d  B o r s  B n d  b y  G u e n e v e r e  
t o  p u t  2 . r J  e n d  t o  t h e  b l o o d s h e ( 1  b y  h a v i n g  A r t l l U r  a n d  G a w a i n  
k i l l e d .  L a n c e l o t ,  o f  c o u r s e ,  i s  t o o  a l i v e  t o  h i s  o l d  l o y a l ­
t y  a n d  h i s  f r i e n d l i n e s s  w i t h  G a w c i n  a n d ,  a l s o ,  t o  t h e  g r e a t  
w r o n g  h e  h a s  d o n e  b o t h  t o  c o n s e n t  t o  a . n y  f o u l  m e 2 . T I S  o f  e n d i n g  
t h e  w a r .  T h a t  v s r y  d a , ' ,  h o w e v e r ,  e n v o y s  f r o m  R o m e  b r i n S  a  
d e c r e e  t h a t  t h e  ' ; u e e n  m u s t  b e  r e t u r n e d  t o  C a m e l o t  w i t h i n  a  
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w e e k  a n d  t h a t  s h e  m a y  e x p e c t  f u l l  m e r c y  f ' r o m  t h e  K i n g .  S h e  
e n t r e a t s  L a n c e l o t  t o  t a k e  h e r  t o  F r s n c e ,  a n T N h e r e ,  e v e n  t o  k i l l  
h e r ,  r a t h 0 r  t h a n  se~d h e r  b a c k  t o  t h a t  l i v i n g  d e a t h ,  b u t  h e  
b e l i e v e s  h i  s  d u t y  l i e s  i n  g i v i n S  h e r  u p ,  2 . n d  r e l i e s  o n  t h e  
K i n g ' s  p r o m i  s e  o f  m e r c ; ; : ' " ,  a n d  w i t  h i n  t h e  Y / e e k  
"  " i t h  a  c a v a l c a d e  o f  s i l e n t  r r . e n  a n d  w o r r : e n ,  
T h e  Q u e e n  r o d e  i l J t o  e a m e l o t ,  w h e r e  t h e  K i n g  w a s ,  
A n d  L a n c e l o t  r o d e  g r i m l ' J I - a t  h e r  s i d e . "  
A n d  L a n c e l o t  r i d e s  a w a y  f r o m  C a m e l o t  b a n i s h e d ,  r e a l i z i n g  t h a t  
i n  s p i t e  o f '  hi~1 c o m p l i o . D c e  ' J ' l i t h  t h e  d e r : l a n d  t o  r e t t : . r n  t h e  Q u e e n  
t h e  l o n g  w a r  ' / l i l l  b e  c a r r i e d  o n ,  d u e  t o  l i t h e  s t o r m  i n  G a w a i n ' s  
e " V e s .  n  S o  i n d e e d ,  t h e  w a r  f o l l o w s  h i m  £ l l 1 d  h i  s  m e n  t o  l " : : : ' E ; n c e .
~ .  
A t  l a s t  a  l e t t e r  c o r r e s  f r o m  G a w a i n  d e c l a r i n s  a  t r u c e .  L a n c e ­
l o t  g o e s  t o  h i s  c a r L p  E n d  f i n d s  h i s  e n e I ! 1 Y  dyin~' a n d  A r t h u r  
a l r e a d y  o n  h i s  w a ; - b a c k  t o  d e f e n d  h i s  c r o w n  a g a j . n s t  E o d r e d .  
G a w a i n ,  d y i n g ,  c l e a r l y  v i s i o n s  w h a t  i s  t o  b e  a n d  t e l l s  L a n c e l o t  
t h a t  h e  m u s t  g o  t o  h e l p  P . . . r t h u r .  S o  L a n c e l o t  s t a y s  v J 1  t h  G a w a i n  
u n t i l  h e  i s  d e a c c n d  t h e n ,  a f t e r  r e c r u i t i n 2 :  a l l i e s ,  e m b e . r k s
'
.  
f o r  :~ngland t o  h e l p  t h e  w e e r y  K i n g  i n  a  l o s t  c~U~Je. 
i f  H n d  t h e y  a l l  ' : l e n t  t o  D o v 0 : r ,  
i 1 . h e r e  t h e  w h i t e  c l i f f s  w e r e  g h o s t l i k e  i n  t h e  d a w n ,  
A n d  a f t e r  d a w n  w e r e  d e r t h l i k e .  F o r  t h e  w o r d  
O f  t h e  d e a d  K i n g ' s  l a s t  b a t t l e  c h i l l e d  t h e  s e a  
B e f o r e  a  s a i l  w a s  d o w n  . • . • • • • • • • •  
•  •  •  •  .  •  • •  T h e r e  ' w e r e  t a l e s  t o l d  o f  a  s h i p .  n  
N o w h e r e  i n  t h e  p o e m  i s  t h 0  t r a . g i c  f u t i l i t y  0 1 '  m e n ' s  l i v e s  s o  
c l e a r l y  s h o v ' ! 1 l  a s  h e r e  w h e r e  L a n c e l o t ,  r e a d i l y  f o r s e t t  i n g  h i  s  
g r u d g e ,  g o e s  t o  f i g h t  f o r  h i s  K i n g ,  o n l y  t o  a r r i v e  t o o  l a t e .  
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I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h e  c a s u a l  m e n t i o n  o f  t h e  p a s s i n g  o f  
A r t h u r ,  a  c o m p l e t e  d i s r e g a r d l n g  o f  t h e  s u p e r n a t u r a l  e l e m e n t  
w h i c h  i s  g i v e n  s u c h  a  l a r g e  p l £ c e  ~ith t h e  o l d e r  p o e t s .  
L a n c e l o t  g o e s  o n  a l o n e  t o  s e a r c h  f o r  t h e  ) u e e n  a n d  f i n d s  
h e r  a f t e r  a  ' , ; ; , h i l e  a t  A l r : : e s b u r y .  H e r e  i s  ano~~her m o d e r n  t o u c h ,  
t h e  c o l d  i ! l d i f f o r e n c e  o f  n a t u r e  t o  t h e  s U _ f f e r i n g s  0  f '  m e n .  
"'I'hr~-s h e s ,  i n d i f f e r e n t  i n  t h e i r  l o y a l t y  
T o  A r t h u r  d e e d  a n d  t o  P a n  n e v e r  d e a d ,  
S a n g  a s  i i . '  a l l  w e r e  n o w  a s  a l l  h E ' d  b e e n .  I I  
T h e  r e a l  G u e n e v e r e  i s  g o n e  t h o u g h  a  c a l m  " A l c e s t i s - l i k e  "  
s i s t e r  w i t h o u t  t h e  g o l d  t h a t  w a s  t h e  ~ueen i s  t h e r e  t o  g r e e t  
L a n c e l o t  a n d  s e n d  h i n ' ,  a w a y .  
"
1
\ ' 0 ,  L a n c e l o t ;  
W e  a r e  g o i n g  b y  t w o  r o a d s  t o  t h e  s~me e n d ;  
. . . . . . . . . . 
  
w 1 1 y  t h e  n e w  w o r l d  i s  n o t  f o r  y o u  n n d  m e ,  
I  c a n n o t  s a y ;  b u t  o n l y  o n e  w a s  o u r s .  
I  t h i n k  w e  m u s t  h a v e  l i v e d  i n  o u r  o n e  w o r l d  
A l l  t h a t  e a r t h  h a d  f o r  u s . "  
H e r e  i s  n o  w e E k  r e g r e t  f o r  w h a t  h a s  " o e ' : ' ; r 1 ,  o n l ) "  a n ,  u n v o i c e d  
s o r r o w  f o r  w h a t  m a y  n o t  b e .  ' a h e n  L a n c e l o t  s u g g e s t s  t h a t  h e  
t a k e  h e r  t o  F r a n c e  s h e  r e m i n d s  hin~ o f  t h e  ar~uments h e  o n c e  
u s e d  w h e n  s h e  s u g g e s t e J  t h r t  c o u r s e ,  b u t  w l t h o u t  p e t t i n e s s  
o r  r e v e n g e ,  o n l y  g r e L , t  s e , d n e s s  V o f O S  i n  h e r  ' - ' l o r d s .  ~nd t h e n  
t h e  c l o i s t e r  b e l l  r i n ' . , s  a n d  L a n c e l o t  m u s t  g o .  
l I R e  c r u s h e d  h e r  c o l d  w h i t e  h a n d s  a n d  s a ' l l  t h e m  : f a l l i n g  
A w a y  f r o m  h i m  l i k e  f l o w e r s  i n t o  a  g r a v e .  
l I  
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w e  d o  i n d e e d  f e e l  th[,~ t  b o t h  G u e n e v e r e  a n d  L a n c e l o t  a n d  
f a l l i n i  l i k e  f l o w o r s  i n t o  t h 8  g r a v e .  
h r r s  p a i d  t o o  I : ' 1 U c h  f o r  C a m e l o t "  B . n d  L a n c e l o t ,  
a w a y  f r o m  ~l~esoury, s e e s  a  w o r l d  t h a t  w a s  n o t  A r t h u r 1 s ,  
v o i c e  f r o m  w i t h i n  h i m  s a y s ,  
I I l h e r e  t h s  L i g h t  f a l l s ,  d e : : t h  f a l l s ;  a  w o r l d  h a s  d i e d  
F o r  y o u ,  th~t a  w o r l d  m a y  l i v e .  T h e r e  i s  n o  p e a c e .  
B e  g l a d  n o  m a n  o r  wom~::n bear~, f o r  e v e r .  
T h e  b u r d e n  o f  f i r s t  d a v s .  . c ' h c r e  i s  n o  p e a c e . : l  
h e  r i d e s  o n ,  s . l o n e  i n  t h e  n i g h t ,  r , o l i t h  t h a t  ~..:;till w h i t e  f a c e ,  
m e m o r y  o f  G u e n e v e r e ,  b e f o r e  h i m ,  u n t i l  a t  l a s t  i t  f a d e s  a n d  
a n d  t h e n  a p p e a r s  t h e  f a c e  o f  G a l a h a d  a ' w h o  h a d  s e e n  a n d  
V I a s  a l i v e ,  n o w  i n  a  m i s t  o f '  g o l d .  
1 1  
T h e r e  c o m e s  a  
a s  h e  r i d e s  o n  a l o n e  u n t i l  " i n  t h e  d a r k n e s s  c a m e  t h e  
A s  t o  t h e  m e r e  s t o r y  ~obinson h a s  f o l l o w e d  f a i r l y  c l o s e l y  
o l d  l e e ; e n d  a n d  h a s  t r e a t e e ' .  i t  w i t h  t 1 : L :  g r a n d e u r  a n d  s i n " ' . p l i ­
t r a g e " ' ; .  I n  s o m e  l l i e a s u r e  h e  h a s  de\~01oped 
t h o  l a s t  I d y l l s  o f  t h 8  K i n 2  - - i t  i s  t h e  
f u t i l i t y  E l n d  t h e  h o p e l e s s n e s s  o f  e v e r  
t a b l i s h i n g  a  h i g h  O r d e r  a m o n r : ;  m e n .  H o w e v e r ,  t h i s  d e s p a i r  
w h o l e  o f  P o b i n s o n ' s  poe~, s t a r t i n g  e v e n  a t  t h e  
r s t  s i g h t  o f '  t h e  t r a g i c  q u e e n  w h o s e  b r i g h t  . ; - , ; o l d  i s  s h a d o w e d  
t h e  o a k  l e a v e s ,  a n C l  w i  t h  t h e  f o r e b o d i n G  t h a . t  c o n : , e s  i n  t h e  
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IISO~tC: f a r - o f f  u n h e a r d - o i '  r e t r J . I J " L 1 . t i o n  
H a n g s  o v e r  C a m e l o t ,  e v e n  a s  t h i s  o a k - b o u g h ,  
t h a t  I  f i e . y  a l m o s t  r e [ ] . c · · 1 . ,  h n n ; : s  o v e r h e a d ,  
A l l  d a r k  no~. O n l y  a  s m a l l  t i m e  a g o  
r l ' h e  l i g h t  , ; . " a s  : C ' a l l i n g  t h r o u c : h  i t ,  a n d  o n  l Y ; e .  1 1  
T h i s  i m p e n d i n g  d o o m  :r~.angs o v e r  t h e  w h o l e  p o e m  u n t i l  a t  l a s t  
t h e  c a l a m i t y  f a l l s ,  a n d  L a n c e l o t  i s  l e f t  t o  r i d e  a l o n e  t h r o u g h  
t h e  d a r k n e s s .  
R o b i n s o n  h a s  t E t k e n  t h e  d e e p e r  m e a n i n g  o f  t h t . ;  G r a i l  l e g e n d  
a n d  s u p e r i m p o s e d  i t  u p o n  t h e  L f : . n c e l o t - G u e n e v e r e  s t o r y  u n t i l  t h e  
t w o  a r e  m u t u < , : l l y  d e p e n d e n t  a n d  e c c h  i s  ~he e x p l a n a t i o n  o f  t h e  
o t h e r .  L a n c e l o t  I  s  l o v e  c a 1 J . s e s  h i r r  t o  i'0110~'! t h e  g l e a m ,  a l o n g  
w i t h  t h e  o t h e r  k n i g h t s ,  D . n d  h e  i s  m o r e  s u c c e s s f u l  t h a n  a n y  
s a v e  h i s  o w n  s o n ,  G a l a h a d ,  u h o ,  s o e i n g  t h e  L i g h t ,  l o s e s  a l l  
e a r t h l y  q u a l i t i e s .  L a n c e l o t  ret~~rns f r o m  h i s  q u e s t  b u t  h e  h a s  
s e e n  e n o u g h  t o  k e e p  h i m  d i s s a t i s f i e d  w i t h  t h e  O l d  O r d e r
l  
a n d  
w i t h  h i s  r e v i v e d  feelin~ f o r  t h e  Q u e e n .  G u e n e v e r e  h a s  r e a l i z e d  
t h e  d i s i n tegrr~U . D [ ;  e f f e c t  o f  tht~t G : c 2 . i l  q u e s  t  u p o n  t h e  c o u r t :  
" I  k n e w  i t  c o m i n g  f o r  a  l o n g e r  t i n i e  
T h a n  y o u  f a r e d  f o r  t h e  G r a i l .  Y o u  t o l d  y o u r s e l f ,  
' . h e n  f i r s t  t h a t  w i l d .  I t g h t  c e l r e  t o  m 2 , k e  m e n  m a d  
R o u n d  A r t h u r ' s  T a b l e  - - a s  G a w a i n  t o l d  h i m s e l f ,  
J . n d  m a n y  8 . n o t l l f . : r  t i r e d  m a n  t o l d  h i m s e l f  - ­
' l l h a t  i t ' w a s  G o d ,  n o t  s o m a t h i . n g  n e w ,  t h a t  c a l l e d  y o u .  
W e l l ,  G o d  w a s  s o m e t h i n g  n e w  t o  m o s t  o f  t h e m ,  
A n d  s o  t h e y  w e n t  a 1 u a y .  I t  
L a n c e l o t  I S  f a t a ,  t h e n ,  l i 8 8  . i n  t h e  f a c t  n o t  t l 1 n t  h e  i ' a i l e d  t o  
s e e  t h e  L i g h t  t h a t  G a l a h a d  s a w ,  b u t  t h a t  h e  d i d  8 G B . a  g l i m m e r  
1 	  I~ t h e  I d y l l s  o f  t h e  K i n g  ( T h e  D o l y  G r a i l )  t h i s  i l l  e f f e c t 
  
a f  t h e  G r a i l  q U 8 : 3 t  i s  s u g g - : . ; s t e d . 
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o f  i  t  an:~ t h i s  g l i n T . : e r  m a d e  l i f e  8 .  v v i l d e r  rryst~ry t h a n  b o f o r e ;  
i t  d o e s  n o t  m a k e  h i r r  f r e e  f r o m  e a r t h ' s  i l l u s i o n  a s  i~ d i d  
G a l a h a d ,  b u t ,  S0e~ v e i l e t  & s  L a n c e l o t  s a w  i t ,  i t  w o r k s  u n u t t e r ­
a b l e  d i s c o n t c : m t  i n  h i s  l i f e .  H e  s a y !  t o o  m u c h  o r  n o t  enou,~h. 
A s  G u e n e v e r e  t e l l s  h i m ,  
l i T h e  L i c h t  y o u  s a V i  
~,'fas n o t  f o r  t h i  s p o o r  c r m n b l i n g  r e a l m  o f  f l . r t h u r ,  
N o r  m o r e  f o r  F a m e ;  b u t  f o r  a n o t h e r  S t e . t e  
T h a t  s h e l l  b e  n e i t h e r  R o m e  n o r  C a m e l o t ,  
N o r  o n e  t h D t  w e  m a ~T n a n e .  I I  
A n d  l a t e r  s h e  s a y s ,  t r y i n g  t o  p e r s u a d e  h i m  t o  e n d  t h e  \ t v a r  V I i t h  
A r t h u r :  
" N o r  d o  I  w h o l l y  f i n d  a n  a n s v / e r  l 1 0 \ ' l 
  
I n  a n y  s h i ' : l e  0 1 '  a n y  f a r - o f f  l L i g h t 
  
Y o u  m a y  h a v e  s e e n .  K n o w i n g  t h e  ' I w r - l d  y o u  k n o ' y ' l 
  
H o w  s u r e l y  & n d  h o w  i n d i f f e r e n t l y  t h a t  L i g h t 
  
S h a l l  b u r n  t h r o U c , h  lLarr~r a  w a r  th~~ t i s  t o  b e , 
  
' 1 ' 0  ' : J h i c h  t h i s  w a r  w e r e  n o  m o r e  t h [ i n  a  s m e a r 
  
O n  c i r c u - r J 1 s t a n c e .  I i 
  
B u t  e v e n  G u e n e v e r e '  s  u n c u ' , n y  i n s i g h t  c a n n o t  q u i t e  p e n e t l ' E ' . t e  
t h e  m y s t e r y  effecte~ i n  m e n t s  l i v e s  b y  t h e  G r a i l .  T I o b i n s o n  
d o e s  n o t  e m
1
,  a s  ~['ennyson d o e s ,  w i t h  L 2 . : ' 1 . c e l o t  G o i n g  t o  a  
m o n a s t G r y ,  b u t  s " ) . g g e s t s  t h a t  a f t ' : - : r  a  l o n e l y  n i g h t  o f  d a r k ­
n e s s  i n  \ " i h i c h  t h e  m e m o r y  o f  t h e  Q u e e n ' s  w h i t e  f a c e  g r a d u a l l y  
g r o w s  d i m m e r  E m d  i s  l o s t ,  L a n c e l o t  a t l a s t  c ( , m e s  i n t o  t h e  
L i g h t · .  
I I  
T h e r e  w e r e  ~o l o r e  f a c e s .  ' l . ' h e r e  ' N E l S  ~lothil1S. 
: O u t  a l w a v s  i n  t h e '  d s . r k n e s s  h e  r o d e  o n ,  
A l o n e ;  a n d  i n  t h e  d a r l m e t o ; s  c e m e  t h e  Lit:~ht. I I  
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n t h  t h i s  s u g c e s t i o n  t h e  p o e m  e n d s .  
I t  w i l l  b e  e v i d e n t  f r o m  t h i s  d i s c u s s i o n  t h 8 t  t h e  s a m e  
t h e m e  w h i c h  u n i f i e s  T 1 M e r l i n r l  i s  p r e s e n t  h e r e  - - t h e  a n t a g o n i s m  
a n d  t h e  L i g h t  - - a n c i ,  a s  i n  ':I\:~erlin, I I  t h e  w o m a n  
c h a r a c t e r  i s  s t r o n g e r .  G u e n e v e r e  i s  t h e  i n t u i t i v e  i n t e l l e c t ;  
s h e  h~s t h e  c l e a r e r  i n s i g h t  a n d  i s  a  c l e a r e r  p e r s o n a l i t y  t h a n  
L a . n c e l o t  
t  
f o r ,  s y r n p a t h i z e  v r i t h  h i r n  a s  ' N e  m a y ,  V I e  m u s t  s e e  t h a t  
h e  o s c i l l a t e s  b e t w e e n  h i s  p a s s i o n  f o r  t h e  q , u e e n  f O n d  t h e  L i g h t  
o f  I f l h i c h  h e  h £ 1 . S  c a u g h t  o n l y  a  g l e a m .  H e  c a n n o t  q u i  t e  c o n q u e r  
h i r r : s e l : i : '  a n d ,  y i e l d i n g  t o  h i  s  l e s s  no-,~)le m o t i v e s  o : J c e  t o o  o f t e n  
e n d  p u t t i n g  o f f  h i s  f o l l o w i n g  o f  t h e  L i g h t ,  h e  b r i n g s  d i s a s t e r  
t o  h i m s e l f ,  t o  t . . r t h u r ,  t o  G u e n e v e r e ,  a n d  t o  t h e  w h o l e  O r d e r .  
" T h e  h o p e l e s s  f a t e  o f  i \ . r t h u r , 1 1  a s  l U s s  L o w e l l  s a Y S t  l i l i e s  n o t  
i n  t h o  de~d o n  t h e  b o t t l e  f i 8 1 d s ,  n o r  i n  h i s  c h a m b e r  w h e r e  h e  
a n d  B e d i v e r e  1 ' : 0 ( 1  G a w a J n e  a w a i t  t h e  f i r s t  s t r o k e  o f  w h a t  t h e y  
a l l  k n o w  i s  t h e i r  d o o m ,  n o r  i n  t h e  d y i n B ;  G a i " / a J . n e  r  s  c o n v e r s a ­
t i o n  ' . ' / i t h  L~ncelott b u t  i t  i s  i n : : h e  m e e t j - n b  o f  L a n c e l o t  o n d  
G u e n e v e r e  i n  t h e  g a r d e n  a n d  l a t e r  b e f o r e  t h e  f i r e  a t  J o y o u s  
G a r d .  I I  S o  a g a i n  w e  s e c  t h e  hi,~:h O r d e r  d o o m e d  t o  .e8.il~J.l·e 
t h r o u g h  t h e  w e a k n e s s  o f  i t s  c o m p o n e n t  p a r t s .  
A n  i n t e r e s t i n g  n e w  n o t e  i s  t h e  fre~lent p r o p h e c y  o f  a  
t i m e  w h e n  t h e r e  w i l l  b e  n o  m o r e  k i n g s .  O n e  m i g h t  a l m o s t  s a y  
t h r t  t h e  r e v o l u t i o n a r y  s p i r i t  w a s  a w a k e  e v e n  i n  C a m e l o t .  
L a n c e l o t  S&~St 
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I I W h a t  a r e  k i n g s ?  
A n d  h O ' i ' J ' ; u c h  l o n g e r  a : c e  t h e r e  t o  b e  k i . ! l g s ?  
' N h e n  a r e  t h e  m i l l i o n s  ' : l h o  a r e  n o w  l i k e  w o r m s  
T o  k n O ' N  t h a t  w o r m s  a r e  w o r m s ,  i f  thc~T a r c  w o r m s ?  I I  
T h i s  seen~s t o  b e  n o t  q u i t e  j u s t i f i a b l e  i n  v i e w  o f  t h t ;  g r e a t  
s e r v i c e  w h i c h  .:~rthur i s  e v e n  i n  t h i s  p o e m  S f ' < i c ; _  t o  h a v e  G o n e  
f o r  c i v i l i z a t i o n  i n  s p i t e  o f  h i s  u l t i m a t e  f a i l u r e .  N o  d o u b t  
t h e  p e o p l e  w o u l d  h a v e  " b e e n  e v e n  m o r e  u n h a p p y  l l w o r m s  I I  t h a n  
t h e y  w e r e  w i t h o u t  h i s  c i v i l i z i n g  g e n i u s .  
H i g h  p o i n t s  o f  t h i s  i n t e r p r e t a t i o n  o f  a  c o m b i n a t i o n  
o f  t w o  o f  o u r  o l d  l e ; ; e n d s  a : r e ,  I  t h i n k ,  a  p r o f o u n d .  s u g g e s t i v e  
s t u d y  o f  t h e  G r a i l  ! _ n d  i t s  e f f e c t  u p o n  L a n c e l o t  a n d  u p o n  
t h e  O r d e r  i n  g e n e r a l ,  a  n e v I  a n d  m o r e  p o w e r f u l  G u e n e v e r e ,  
t h e  p r o p h e c y  o f  a  t i m e  w h e n  t h e r e  w i l l  b e  n o  k i n g s ,  t h e  
f u t i l i t y  o f  a l l  h u m a n i t y ,  e v e n  t h e  b l a m e l e s s  K i n g ,  a n d  
t h e  r e a l i z a t i o n  t h a t  a  d o o m  o v e r h a n g s  e a m e l o t .  
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R O B I N S O N ' S  " T R I S T R i U : I "  
' N i t h  t h e  t h i r d  o f  t h e  g r e n t  A r t h u r i 2 n  h e r o e s  t r e a t e c 1 .  b y  
R o b i n s o n  V I e  h a v e  a  s h i f t i n g  o f  t h e  p o l i t i c a l  c e n t f ; r  f r o m  
c a m e l o t  t o  C o r n w a l l ,  8 S  i n  H a r d y ' s  p l a y .  H o w e v e r ,  C o m e l o t  i s  
w o v e n  i n t o  t h e  s t o r y  a n d  t h e  k n i g h t s  f r o m  i~rthur' s  c o u r t  e n t e r  
i n t o  t h e  s t o r y ,  L a n c e l o t  a n d  G a w a i n e  p a r t i c u l a r l y .  T h e  s a m e  
I m m i n e n t  d o o m  ~:!hi e h  V l e  f o u n d  i n  trI,~erlin1 1  a n d  " L a > : l c e l o t  1 1  
c a s t s  i t s  s i n i s t e r  s h a d o w ·  o v e r  t h i s  s t o r y  e n d  h u m a n i  t y  a g a i n  
1 s  d o o m e c
i
.  t o  f a i l u r e  o n d  f u t i l i t y .  F a t e  i s  e v e n  m o r e  p r o m i -
n e n t l y  i n s t r u m e n t a l  h e r e  t h f . n  b e f o r e ,  a s  ; ; , i l l  l J e  s e e n  i n  t h e  
o l l o w i n G  s y n o p s i s  o f  t h e  s t o r y .  
I n  c o n t r a s t  ~o H a r d y ' s  t r e a t m e n t  o f  t h e  s a m e  t h e m e ,  
o b l n s o n  o p e n s  h i s  s t o r y  w i t h  I s o l t  o f  B r i t t a n y ,  s h e  o f  t h e   
S h e :  i s  G a z i n g  northwal~C~ o v " " r  t h e  b l a n k  o c e a n ,   
a i t i n g  f o r  t h e  r e t u r n  o f  ' ; r i s t r a i J "  w h o  h f : . d  ,~;lven t h e  c h i l d   
a n  a g a t e  a n d  a  t h o u g h t , l e s s  p r o m i s e  t o  c o m B  b a c k .  H e r  f a t h e r ,  
n g  H o w e l ,  t e a s e s  a n d  a r g u e s  m o r e  s e r i o u s l y  w i t h  h e r ,  b u t  
e  s t u b b o r n l y  h o l d s  t o  t h e  b e l i e f  t l w t  T r i s t r f 3 J h  w i l l  r e n : e m b e r  
p r o m i s e .  ' r h e  s c e n e  t h e n  s h i i ' t s  t o  C o r n w a l l  I N h e r e  t h e  m o o n  
o n  t h e  f e s t i v a l  arrange~ b y  Kin~ K a r k  i n  c e l e b r a -
o f  h i s  w e d d i n g  n i g h t .  T r i s t r a m ,  a l e n e  o n  t h e  s t a i r s  t h a t  
f r o m  t h e  c a s t l e  t o  t h e  s e a ,  - c h i n k s  0 1 '  t h e  e v e n t s  w h i c h  
m a d e  t h i s  t h " , ;  m o s t  b i t t e r  n i g h t  o f  h i s  l i f e ;  h o w  h e  
o f  I r o l a T l L l  t o  h i s  , m c l e ,  b l i n d  t o  h e r  l o v e  f o r  
w o r d  W 1 : ' ; ' S  S i v e n  t o  I V : G r k .  M o r i l ; a p ,  w i t h  h e r  
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f e l i n e  f a c e ,  c o m e s  t o  S i l l m L O n  h i m  b a c k  t o  t h e  f e a s  t i n g .  H e  i s  
i m p e r v i o u s  t o  h e r  w i l e s  f m d  i s  a g a i n  l e f t  a l o n e  t o  b r o o d  o v e r  
h i s  f e t e  a n d  I s o l t ' s .  A t  l a s t  s h e  c o m e s  t o  h i m ,  l e a v i n g  t h e  
f a i t h f u l  B r a n g v l a i n e  t o  g u a r d ,  8 . m J .  t h e ' . ' T  a r e  t o g e t h e r  f o r  a  f e w  
l a s t  m o m e n t s .  £ n d r e d  p l G Y s  h e r e  t h e  s a m e  s n e a k i n g  t r a i t o r  t h a t  
H a r d y  n~akes h i m ,  f ' o l l o V ' l i n g  I s o l t  8 - T l d ,  d i s c o v e r e d  b y  T r i s t r a m ,  
s u f f e r s  a  s e v e r e  b e a t i n g ,  b u t  n o t  b e f o r e  h e  h a s  c a l l e d  M a r k .  
T r i s t r a m  i s  d a z e d  b y  a n g e r ,  t o r t u r e d  b y  t h e  f a t e  w h i c h  o v e r h a n g s  
I s o l t ,  a n d  i n s u l t s  t h e  K i n g  w h o  t h e n  b a n i s h e s  h i n , .  : ' 2 h e r e  f o l l o w s  
. .  l o n g  p e r i o d  o f  s e v e r a l  da~"s d u r i n g  , " ' / h i c h  h e  w a n d e r s  h s , l f - m a d  
t h r o u g h o u t  t h e  s u r r o u n d i n g  w o o d s  u n t i l  E o r g a ' J  t h e 2 u e e : : l  f i n d s  
' h i l I  a . n d  v i r t u a l l y  t a ' < e s  h i m  p r i s o n e r .  A t  l a s t ,  s e e i n g  t h a t  h e  
i s  o b l i v i o u s  t o  h e r  c h a r m s ,  s h e  l e t s  h i m  g o  a w a y  w i t h  h i s  f a i t h -
f u l  o l d  f r i e n d ,  G o u v e r n a i l .  I n  h i s  d e s o l a , t i o n  '.Llristrar~ r e m e m -
b e l ' s  t h e  p e a c e f u l  d a y s  lon~ a g o  s p e n t  i n  B r i t t a n y  w i t h  K i n g  
a n d  h i s  c h i l d ,  I r v / l l o s e  i n n o c e n c e  1 1 1 $ . y  t e a c h  m e  t o  b e  w i s e .  I I  
t h i s  o l d  f r i e n d l i n e s s  h e  r e t u r n s ,  o n l ' , ' ,  t o  fi~1d t h e  B r e t o n  
K i n g  h a r d  s e t  t o  d e f e n d  h l m s e l f  a g a i n s t  a  c e r t a i n  G r i f f o n  a n d  
o t h e r  e n e m i e s .  T h i s  i s  a  b o o n  t o  ' l l r i s t r a m  w h o  irru~;ediately s e t s  
t o  r e s t o r e  s e c u r i t y  i n  h i s  f r i e n d ' s  r e a l m .  B u t  a t  l a s t  a l l  
m a r . a u d e r s  a r e  s u b d u e d  a n d  T r i s t r a m  c o m e s  b a c k  t o  t h e  c o u r t  
h e r e  t h e  w h i t e  I s o l t  s t i l l  w a i t e u .  
l i R e  k n e ' N '  t h a t  w h i l e  h i  s l i f e  Y 1 8 , S  i n  C o r n w a l l ,  
S o m e t h i n g  o f  t i l i s  w h i t e  f i r e  a n d  l o n e l i n e s s  
I n  B r i t t a n y  n , u s t  b e  h i s  v 1 h e r e o n  t o  l a v i s h  
' l ' h e  c o m f o r t  o f  k i n d  l i e s  \ l 1 h i l e  h e  s h o u l d  l i v a .  I I  
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s o  ' l ' r i s t r c . n :  t a k e s  t h e  c h i l d ,  w h o  y e t  i s  V l o m 0 1 1 ,  f o r  h i s  
w i f e  f : . n d  l i v e s  f o r  a  \ " / 1 1 i 1 e  i n  a  s a d  k i n d  o f  p l e a . s u r e .  T h e n  
o n e  d . a y  a  g e e ; !  s h i p  s e i l s  i n t o  t h e  h a r b o r  D n d  G e . v r a i n e ,  f ' 8 . r  
f a m e d  f o r  h i s  f r i v o l i t y ,  c o m e s  t o  t & k e  T r i s t r p $ .  t o  b e  m a d e  
a  kniL~t c f  t h e  T I o u n d  T a b l e .  I s o l t  w i t h  t h a t  k e e n  v i s i o n  
w h i c h  m a k e s  h e r  h E t l f - s e e r  r e a l i  
7  
e s  t h a t  h e  v v i l l  n e v e r  c o m e  
b a c k  2 n d  ~he a f t e r n o o n  b e f o r e  h e  l e a v e s  i s  b i t t e r  a n d  a . n g r y ,  
b u t  h e  s a i l s  a V / a ; !  s e e i n g  h e r  s m i l e  D . . . : ' 1 d  w a v e ,  I l t h 8 . t  a l l  
s h o u l d  s e e  h e r  s m i l i n g  w h e n  h e  s a i l e d  a w a y  f r o m  h e r .  I I  ' r h e  
knightinti~ i s  b u t  a  s I - : . o r t  p r o c e s s  B n d  L a n c e l o t  t a k e s  h i s  
f r i e n d  t o  h i s  c a s t l e  b y  t h e  s e a . ,  J 0 7 { O U S  G a r d .  t h e r e ,  d u e  
t o  G u i n e v e r e ' s  i m p u l s i v e  p l a n ,  I s o l t  o f  I r e l a n d  h a s  b e e n  
b r o u g h t ,  h < ; r  v i l l s . i n  h u s b a n d  b e i n g  i n c a r c e r a t e d  a t  t h e  
t i m e .  A  p e r i o d  o f  e c s t a t i c  h a p p i n e s s  f o l l o w s  t h r o u g h o u t  
t h e  l o n g  s u m m e r  M~ile t h e  W h i t e  I s o l t  i s  w a t c h i n g  a g a i n  f o r  
a  s h i p  f r o I D  t h e  n o r t h  a m :  t h e n ,  o n e  da~r, - ; [ b i l e  ' r r i s t r a m  i s  
o u t  i n  t h e  V J o o d s ,  ~(:ark c o m e s  a n d  c a r r i e s  ' l i s  Q u e e n  b a c k  t o  
C o r n w a l l .  
' l ' r i  s t r a r :  ai:~8.in s i n J { s  1 1 1 3 .  l f  i n . t o  i n s a n i t y  u n t i l  
h e  i s  a w a k e n e d .  b y  a  s n e e r l n g  l e t t e r  f r o m  L o r g 8 · ' ,  w h o ,  h a l f -
g l a d  a t  t h e  s o r r o w  o f  t h i s  m a n  w h o  s p u r n e d  h e r ,  w r i t e s  t h a t  
Q u e e n  I s o l t  i s  d y i n g .  T ' r i s t r a n :  g o e s  a t  c n c e  a n d  i s  a m a z e d  
w h e n  h e  r e a c h e s  Tintage~ t o  f i n d  a l l  t h e  g a t e s  o p e n  l J . ; l d  n o  
g u a r d s  t o  h i n d e r  h i s  e n t e r i n g .  I s o l t  i s  w a i t i n g  f o r  h i m .  
S h e  8 8 . ; 1 8 ,  
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" M a r k  h a s  b e e n  i z o o d  t o  m e  t o d 8 " V  - -
S o  g o o d  t h a t  I  m i , f h t  almo~3t t h i n k  h i i r ,  s o r r y  
T h a t  h e  i s  f u a r k ,  a n G  m u s t  b e  alw~ys K a r k .  
! \ ! a y  w e  b e  s o r r y  t o  b e  o u r s e l v e s ,  I  w o n d e r ?  
I  a m  n o t  s o ,  i r i s t r a m .  Y o u  a r e  n o t  s o .  
I s  t h e r e  t h e n  m u c h  t o  s i [ ) 1  f o r ?  
T h e s e ,  w e  r e m e m b E ; ; r ,  a r e  a l m o s t  t h e  v e  r y  w o r d s  o f  G v . i n e v e r e  w h e n  
s h e  i s  t a k i n g  h e r  f 8 r e w e l l  o f  l . a ' . 1 c e l o t ;  n o  c o r n p l a : . n i n g  a t  w h a t  
m i g h t  s e e - i n  a  c r u e l  f a t e ,  o n l y  a  c l e 8 . r  r e a l i z a t i o n  o f '  t h e  f u l -
n e s s  o f  l i f e  3 D ( }  a  s a d n e s s  a t  f a i l u r e .  A n d  s e  M a r k  l e a v e s  
t h e  t w o  a l o n e  w i t h  d e a t h  a n d  t h e  s e a  w h i c h  h a s  n e v e r  b e f o r e  
b e e n  8 0  c a l m .  I t  ~s n o t  
r k ,  i n  t h i s  v e r s i o n ,  b u t  s n a k e - l i k e  
A n d r e d  w h o  c r e e p s  u p o n  th,~ l o v e r s  v n d  k i l l  s  T r i s t r a m  o v e r  t h e  
b o d y  o f  I s o l t .  M R r k ,  comin~ i n  t o o  l a t e  t o  p r e v e n t ,  s a y s  t o  
t h e  m u r d e r e r ,  
" I  a m  n o t  s u r e  t h a  t  - y o u  h a v e  n o t  d o n e  ' I ' : e l l .  
G o d  k n o w s  w h R t  y O U  h a v e  d o n e .  I  d o  n o t  k n o w .  
J I ' h e r e  w a s  n o  mo~e f o r  t h e m  - - a n d  t h i s  i  8  p e a c e .  \ I  
J u s t  a s  e v e r y  c r B . f t s m a n  l e a v e s  h i s  o l l m  s t 8 r . . p  i m p r e s s e d  u p o n  
h i  s  w o r k ,  s o  m a y  ' ' : - i e  s e e  t h e  t o u c h  o f  t h i  s  p o e t  u p o n  t h e  c h 8 r a c -
t e r s  h e  h 8 S  r e  - c r e e t e e l  •  L a n c  e l o t  8 n d  G u i n e v e r e  w e r e  n o t  i d e n -
t i c a l  w i t h  t h p i r  e a r l i e r  c o u n t e r p a r t s ;  n o  m o r e  a r e  T r i s t r a m  a n d  
I s o l t .  1~lhererls i n  l ' . ; : e l o r - J  T r i s t r a r r .
1  
i s  s i m p l y  t h E '  t y p i c a l  c h i v a l -
r i c  k n i g h t ,  m a s t e r  huntsm~m a n d  h a w k e r ,  " l u t r p e r  p a s s i n g  a l l  
o t h e r , "  r a t h e r  f i e r c e  a n d ,  l i k e  m o s t  k n i g h t s ,  i n  t h , " ,  s e r v i c e  o f  
a  l a d y ,  1 t  i s  T r i s  t r a m  t h e  l o v e r  t h e .  t  R o b i n s o n  u s  e s  f o r  h i s  
s t o r y .  A n d  y e t  i t  i s  n o t  e v e n  T r i s t r a : :  t h e  l o v e r ,  a l o n e ,  f o r  
t h i s  w o u l d  n o t  b e  8 .  n e w  t r e a t m e n t ,  b u t  ; i ' r i s t r a l ! i  t h e  l o v e r  v i h o  
i s  a l s o  a n o t h e r  e X 2 . F ' p l e  0  f  h u m a n  f u t i l i t y .  H e ,  l i k e  L a . n c e l o t  
a n d  i~erlin, i s  c o n n e c t e d  \ t / i t h  t h e  c o u r t  o f  A r t h u r  s n d  h e  d o e s  
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l e s s  t h a n  e i t h e r  o f  t r e 1 ! l  t o  p r o m o t e  ' ; ' : h e  O r d e r ,  l e a v i n g  C a m e l o t  
i r c m e d i  a t e l y  a f t e r  h e i n g  k n i g h t e d .  Y e t  Tristrml~ i s  : n o  w e a k l i n g ;  
~ialory p h 1 c e s  h i m  s e c o n d  o n l y  t o  L & n c e l o t  a n d  H o b i n s o n  e V i d e n t l y  
f o l l o w s  t h i s .  H i s  d e e ( s  i n  B r i t t a n y  , ' i o u l d  d e n y  a n y  l a c k  o f '  
v a l o r .  H e  i s  t h e  p a ' r : n  o f  F a t e  : : ; . r i d .  d o o m e , J  a t  b i r t h  t o  s a d n e s  s  •  
H e  i s  w o r t h y  t r Q g i c  h e r o ,  b u t  l i k e  L a n c e l o t  a n d  ~erlin h e  i s  
n o t  s o  s t r e n g  a s  t h e  w o n ' c n  ch8.racte~.-'s. H e  f e e l s  a n d  t h i n k s  b u t  
h e  d o e s  n o t  a c t .  H e  i s  s o m e t h i n g  o f  a  w e a k e r  H a m l e t ,  l e s s  d y -
n a m 1 c  a n d  e v e n  m o r e  i n t r o s p e c t i v e .  
H o b i n s o n  t r e a t s  n i t h  e q u a l  s y m p a t h y  t h e  t w o  I s o l t s  e n d ,  
' , ' I 1 1 e r e a s  i n  E a l o r y  " L 8  b e a l e  I s o u d I I  i s  b r i e f l y  d e s c ! ' i b e d  a s  t h e  
" f a y r e s t  m a 7 ! d e  a n d  l a d y  i n  t h e  w o r l d ,  I I  R o b J . n s o n  d e v o t e s  m a n y  
p a s s a g e s  o f  l o v e l y  d e s c r i p t i o n  t o  t h e  t w o  h e r o i n e s  a n d ,  l i k e  
H a r d y ,  r r : a k e  s  t h e  : . i , u e c n  a  d F , r k  b e . 8 . 1 . 1 t y .  
" I s o l t  - - I s o l t  o f  t h e  d a r k  e y e s  - - I s o l t  
O f  t h e  p a t r i c i a n  p a  s  s  i o n a t e  h e l p l e s f , r 1 e  s  s  
I s o l t  o f  t h e  s o f t  w a v i n g  b l u e - b l t l . c k  h a i r  
I s o l t  o f  I r e l a n d  _ _  "  
S h e  i s  r r i o r e  r o y a l  t h E m  G u i n e v e r e  a m l  a  great~T l O V E r .  r . ( ' h e r e  i s  
n e v e r  a n  i n s t f " n c e  w h e r e  s h e  i s  p e t u l c m t  o r  s p ' ; a l l .  : 1 h e  h £  s  a  
p a s s i v e  s t r e n g t h  t h a t  a m o u n t s  a l m o s t  t o  s t o i c i s m .  A l w a y s  c o m -
p o s e d  a n d  d i g n i f i e l l ,  s h e  n e v e r  a p p e a r s  t o  d i  s 8 - d v a ! !  t a . g e .  S h e  i s  
e v e n  a b l e  t o  c h i l l  t h e  s e n i l e  a r d o r s  o f  h e r  h u s l J a n d  w i t h  h e r  
" c a n d i d  a n d  e x a c t  a b h o r r e n c e . "  T h e  o t h  r  I s o l t  l l h e , l f  c h i l d -
l i k e  a n t )  h a l f  W ' o m a n l y l l  h a s  t h e  stre!lg~h o f  f r a i l t y .  S h e  i s  
c o m p o u n d e d  o~· a  v . . . - a r m t h  8 . n c :  V I . h i t e n e s s ,  a s  G a w a i n e  s e , : ' s ,  a n d  
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h e r  h a i r  i s  a  n a m e l e s s  c o l o r ,  w b i t e r  t h a n  g o l d ,  h 6 r  e y e s  g r a y  
a n d  c l e p - . r .  ' l . ' h e r e  i  s  s o m e t h i n g  o f  t h e C a s s 2 n d r a  a b o u t  h e r .  
H o w e v e r ,  w e  f e e l  t h a t  s h e  l a c k s  s o m e t h i n g  o f  t h e  s e r e n i t y  o f  
t h e  o t h e r  I s o l t ,  a t  l e a s t  o n c e ,  o n  t h E t  a f t , o r n o o n  w h e n  s h e  
s h o w s  t h e  t i e ; e r  s i d e  o f  b e r  n a t u r e  v ! h e n  s h e  f o r e s H v l  t h a . t  r p r i s -
t r a m  w o u l d .  n e v e r  r e t u r n  t o  h e r  f r o m  C a m e l o t .  S h e  g i v e s  ' . ? ; ' i  t h o u t  
a s k i n g  a n y t h i n G ;  i n  r e t u r n ,  e x c e p t  f o r  t h i s  o n , : ;  o u t b r e a k ,  a  
l o v e l y  c h a r e c t o r ,  h o p e l e s s  a n d  p a t h e t i c . f r o r r  t h e  s t a r t .  
R o b i n s o n ' s  K i n g  Y a r k  i s  a l s o  a  m o r e  s u b t l e  c h a r a c t e r  t h a n  
h e  h a s  a p p e a r e ; : ,  b e f o r e ,  a n d  m o r e  f i n e  l y  d r E \ w : n . . .  I n  M l ' l l  o r y ,  a s  
w e  h a v e  n o t i c e d  a b o v e , 3  N e r k  i s  t h e  a b s o l u t e  vill~in, t r a i t o r  
a n d  c o w a r d ,  l i K i n G  P o x , "  t h e  " s h a m e f ' u l l c s t  k i n g  t h G t  l i v e t h ,  
a n d  a  g r e a t  e n e m y  t o  a  1 1  g o o d  k n i , j l l . t s .  1 1  
T e n n y s o n  t & k e s  t h e  
s e m e  c o n c e p t i o n  o f '  I v l e r k ,  i n  l e  s  8  v i g o r o u s  l a n g u a . g e .  ' i l h e n  
J E r k  s e e k s  t o  b e c u n : . . e  a  k n i g h t  o f  t h e  R o u n d  I ' a b l e  h e  i s  
s c o r n f u l l y  r e j e c t e d  b y  
t h u r  b e c a u s  e  h e  b o r e  " A  n 8 n ; e  o f '  e v i l  
a a v o r  i n  t h e  l s n d  i l  a n d  I I h a t h  t a r n i  s 1 1 '  d  t h t ,  g r e B .  t  n a m e  o f  k i n g  
a s  M a r k  V l o u l d  s u l l y  t h e  l o w  s t D - t e  o f  c h u r l .  I I  1  H e  i s  l I  a  m a n  
o f  p l o t s ,  c r a f t ,  p o i s o n o u s  c o u n s e l s ,  w f : : c y s i d e  a m b u s h i n g s ,  I I  
t h e  m a n  w h o  s l i p s  u p  b e h i n d  ' C r i s t r a w  t o  k i l l  h i m :  
" B e h i n d  h i m  r o s e  a  s h a d o w  a n d  a  s h r i e k  
' M a r k ' s  w a y , '  s a i d  M u r k ,  a n d  c i o v e  h i r r  t h r o '  t h e  b r a i n .  1 1  2  
h i s  i s  a t  b e s t  m e l o d r a ! i ! s t i c  a n d  s t a g e - y o  ~rre f e t ' : l  t h 9 t  ' f e n n y -
s o n  h a s  n o t  d e a l t  f a i r l y  ~ith 
' k  : : l o r  a  < J y  L o r G  s o  v · r i  t h  T r i  s -
w h o  i s  o p e n l y  a n d  confessedl~" i r n r : o r [ \ l ,  n o r  I s o l t  w h o  
" G a r ( ; i : . h  a n c 1  L u n e t t e .  1 1  
" T h e  L a s t  ' l '  
o
u r n a n c e n t .  
t 1  
P a g e  3 0 .  
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b e c o m e s  a  m e r e  w~~ton - - t h e y  a r e  a l l  c h e a p e n e d  i~ a c c o r d a n c e  
w i t h  t h e  V i c t o r i & n  r i g i d i t y .  
R o b i n s o n  t r e a t s  a l l  t h r e e  mo~!'e f a i r l y ,  e v e n  ]:i~ark. - : / e  f i n d  
t h e  s a m e  s t r u g g l e  i n  h i n :  t h a t  a p p e a r s  t o  a n  i n f i n i t e l y  g r e a t e r  
e x t e n t  i n  L a n c e l o t .  M a r k  h a s  ' N o r t h ; , T  m o t i v e s ,  a n d  a t  l a s t  h e  
a c t s  u p o n  t h e m ,  w h e n  h e  c e a s e s  t o  c o m b a t  F a t e  f l . n d  a l l o w ' s  T r i s -
t r 1 : n n  t o  b e  w i t h  I s o l t  a t  h e r  d e a t h .  H e  f e o l  t h a t  h e  h a s  a t  
l a s t  c o n q u e r e d  h i s  i g n o b i l i t y .  H e  r e v i e w s  w i t h  p r o f o l 1 n d  s a d -
n e s s  h i  s  l i l f e ,  h i s  o n l y  c o m m e n t  b e i n : l ; ,  1 1 1 1 '  I  h a d  o n l y  k n o w n .  I I  
A n d  y e t  a s  h e  i s  s u y i n g  t h i s  t h e  t h o u 2 ; h t  c o r , 1 e t ;  t o  h i m  t h a t  e v e n  
i f  h e  h a d  h a d  t h e  i n s i g h t  r r h i c h  i s  h i s  a . t  t h e  l a s t  h e  m i L m t  Y l o t  
h a v e  l i v e d  u p  t o  i t .  ; . i . ' h e  t h e l l ' e  o . L '  h u . m a n  w e 6 . k n e s  s  l e G . d i n g  t o  
c a l a m i t y  i s  e v i d e Y l t ,  t h e n ,  e v e n  i n  t h e  m i n o r  c h a r a c t e r s .  
N o w  l e t  u s  s e e  h o v /  o u r  p o e t  u s e s  t h e s e  c h a r a c t e r s  t o  
e n a c t  h i s  theu~e, s i m i l a r  t o  t h e  o n e  w t - l i c h  r a n  t h r o u g h  
" L a n c e l o t ,  r r  t h e  o v e r t h r o w  o f  O r t l e r  d u e  t o  c e r t ' " i n  f o r c e s  a t  
w o r k  w i t h i n  m e n ' s  l i v e s  v ' l h i c h  r e n d e r  f u t i l e  a l l  h u r - . 8 n  s t r i v i n g s  
a f t e r  g o o d .  
W h e n  Tristr~ 
i s  £~:oing t o  b e  m a d e  8 .  k n i : 7 h t  o f  t h e  : 1 o u n d  
T a b l e ,  " s o  l o n g  t h e  sYTI~bol o f  a  w o r l d  i n  o r d e r ,  I I  r J e  a r e  r e m i n d -
e d  t h a t  i t  w i l l  s o o n  b e  c v . e r t h r o v f f i  b y  1 I 1
0 v e  
a n d  f a t e  a n d  
l o y a l  t~T f o r s w o r n .  i t  T h i s  p h r o . s e ,  i f  D_ _ o t h i n ! '  e l s e ,  c o n n e c t s  t h e  
t w o  p o e m s  a s  t o  t h e m e .  R o b i n s o n  s e e s  i n  t h e  t w o  g r e a t  A r t h u r -
i a n  l o v e  s t o r i e s  i a r a n t i c a l  f o r c e s  f i t  ' , : ; o r k ,  a n d  i n  t r e a t i n g  t h e m  
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r e v e a l s  h i  s  o w n  p h i l o s o p h y .  ' , " 1 1 1 i 1 e  t h e r e  i s  ! 1 . o t  a  c l o s e  
, i m i l a r i t y  b e t w 8 e n  r ' . f c a r k '  s  r u l e  [ n d  [~rthur' s  w e  G . r e  l e d  t o  
b e l i e v e  t h 8 t  t h e y  a t  l e a s t  h a v e  o r d e r  i n  con~on, a n d  t h a t  
t h e y  b o t h  f a l l  b e c a u s e  o f  t h e  S n l j ( ;  c 1 i s i n t e g r a t i n t : ;  f o r c e s .  
T h e  f i r s t  o f '  t h e s e  g r e E t  f o r c e s  i . ' h i c h  ' ; ; o t k  i n  m e n ' s  
t o  bri~g a b o u t  t h e i r  d o o m  i s ,  a c c o r d i n g  t o  R o b i n s o n ,  
H e r e  i t  i s  T r i s t r a m ' s  f e t e  t o  l o v e  I s o l t  w i t h  a  l o v e  
c e m  n e v e r  e n j o y  f u l f i l l m e n t  e x c e p t  i n  d e e t h .  ; ' " n d  y e t  
t h e  p o e t  w o u 1 1  h a v e  u s  f e e l  t h a t  t h e  l o v e r s '  l i v e s  a r e  D o t  c u t  
s h o r t .  H e  r e I d . n d s  u s  t i m e  aftL-~r t i E i e  t h a t  ' i ' r i s t r a r , l  ~mcl I s o l t  
a r e  n o t  f o r  o l d  a g e ,  th~~ t  the~T h a v e  l i v e d  t o  t h e  f u l l  a n d  t h a t  
i n  d e a t h  t h e y  f i n d  a  p e a c e  w h i c h  c o u 1 0  n e v e r  h a v e  b e e n  t h e i r s  
i n  l i f e .  I s o l t  i s  particul~rly a w a r e  t h c t  s h e  w i l l  n e v e r  
g r o w  o l d .  A  " 1 i t t l e  ' , ; ' f a t c h m a n  l /  i n  h e r  k e e p s  r e m i n d i n c ;  t h a t  
T i m e  i s  b r i n g i n g  d e a t h  c l o s e .  A n d  y e t  t h e i r  l o ' . } e  i s  g r e a t e r  
t h a n  l i f e  a n d  d e a t h .  J u s t  e . s  ' ! l a S  t h o  c a s e  w i t h  L A n c e l o t ,  
h o w e v e r ,  t h e  v e r y  g r e a t n e s s  o f  l o v e  p r e v e n t s  : ; : n  a b l e  k n i g h t  
f r o m  w o r k i n g  f o r  t h e  O r d e r .  1 : r i s t r a . E l  t h u s  s t a y s  p ,  t  C a m e l o t  
o n l y  l o n r ;  e n o u g n  t o  r e c e i v e  h i s  o r d e r  : : ' 1 . D ( :  t o  b e c o m e  a .  k n i g h t  
o f  t h e  R o u n d  T a b l o ,  a n . d  w e  h 8 . v e  n o  m e n t i o n  o f '  h i s  e v ( : r  d o i n g  
a n y t h i n g  t o  b u i l d  u p  o r  d e f e n d  L r t h u r  ' s  v r d e r  , i u s t  a s  L a n c e -
l o t  w a s  p r e v e n t e d  f r o m  h e l p i n g  a t  t h e  t i m e  o f  g r e a t e s t  n e e d .  
T h e  s e c o n d  o f  t h e s e  d i s i n t e g r a t i n g  f o r c e s  i s  t h a t  s a m e  
f a t a l i s m  a n d  i m p e n r l i n g  d o o m  w h i c h  v · c e  n o t i c e ; ; .  i n  I l L f 1 n c e l o t .  I I  
T h e  o l d e r  p o e t s  a n d  m a n y  o f  t h e  m o d e r n s  w h o  h a v e  t r e a t e d  t h i s  
S U b j e c t  h a v e  a c c o l m t e d  f o r  t h G  t r a g i c  l o v e  a f f a i r  s u p e r n a t u r -
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a l l y  i n  t h e  m a g i c  l o v e - p o t i o n  w h i c h  t h e  t w o  l o v e r s  d r a n k  u n -
w i t t i n g l y ,  b u t  Fc.~binson i s  e s s e n t i  a l l y  a  m o d e r n  a . n d  s c o r n s  
a n y  s u  c h  d  e v i  c e ,  m a l d n g  t h e  C 2 . U S  e  a  f ' F l r  d e e p e r  a n i } ,  n a m e l y  
D e s t i n J T ,  v , r h i c h  1 1 8 . s  s h a . d o w e d  1 ' r i s t r r : ! T I  I  s l i f e  a l w a " ' r s .  H e  ' . " f a s  
p r e d e s t i n e d  t o  t r a g i c  l o v e ,  1 1 b o r n  f o r  s o r r o w  o f  e . n  u n g u a r d e d  
a n d  f o r g o t t e n  m o t h 8 r ,  I I  2 n d  e o u l d  n o t  h a v e  a v o i d e d  i t .  
G o u v e r n a i l  t e l l s  h i m  ~~,t o n e  ti~re, 
" T i l l i e  i 3  a  c a s k e t  
W h e r e i n  o u r  d a y s  a r e  c o v e r e d  c e r t a i n t i e s  
T h a t  w e  l i f t  o u t  o f  i t ,  o n e  a f t e r  e n e ,  
F o r  w h a t  t h e ;  d a y  m a y  t e l l . "  
T h i s  f a t a l i s m  i s  a  d i s t i n c t  i n n o v : . t i o n  f r o m  t h e  o l d e r  t r e a t -
m e n t s  o f  t h e  s : m e  l e g e n d  a n d ,  i t  s e e m s  t o  m e ,  l e n d s  i t  a  d e p t h  
R n d  h i g h  s e r i o u s n e s s  f i t t i n g  t o  t h e  t r a g e d y .  I " a t e  b e c o m e s  a  
s o r t  o f  m a g n i f i e d  ~~vil v l h i c h  c o n t e n d s  V I i  t h  a n d  a t  s o : " [ : . e  t i m e s  
o v e r p o ' : ; e r s  G o d .  M a r l { : ,  b r o o d i n g  o v e r  t h e  d o u b l e  t r a g e d y ,  s a y s ,  
" I f  I  w e r e  t h e  ' H o r l d l s  m a k e r  
I  s h o u l d .  S R y  f a t 8  ' N a s  r r . i g h t i e r  t h a n  I  V i a s ,  
'~'Vho m a d e  t h e s e  t ' : i O  th~>t a r e  s o  s i l e n t  n o ' . ' ! ,  
A n d  f o r  a n  e n d  l i k e  t h i s  • . • • • • • • • . • • • . • •  
• . • • • • • • • • •  T h e r e  a r e  s o m e  i l l s  a n d  e v i l s  
A w n .  i t i n g  u s  t h r ' t  ' : - ; ' o d  c o u l d  n o t  l ! 1 v e n t  • • • • •  
' l ' h [ ?  t  o n l y  f a t e ' s  w o r s t  fl).mblini~ i n  t h e  d a r k  
C o u l d  h a v e  a r r n n g e d  s o  ' H e l l . "  -
T h e  t h i r d  g r e a t  f o r c e  w h i c h  w o r k e t l  f o r  t h e  ' : ; i s i n t e g r a t i o n  
o f  o r d e r  a n d  c i v i l i z a t i o n  i s  " l o ; ! £ c l t y  f o r s w o r n . "  O n e  o f  t h e  
v o w s  o f  c h i v £ . l r y  w a s ,  o f  c o u r s e ,  h o n o r  £ ! l d  10~Jal t y .  ' . r h i s  i n -
e l u d e d  l o y a l t y  t o  t h e  c h u r c h ,  t h e  Ki":~" a n d  t h e  l a d y  l o v e .  
E x c e p t  f o r  t h e  c r u s a d e r s  l o y a l t y  t o  t h e  c h u r c h  b e c a m e  m e r e  
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f o r m a l i t y .  L o y a l t y  t o  t h e  l~ing m e a n t  p r i m a r  i l y  m i l i t s r y  
s e r v i c e  o n  q u e s t s ,  b a t t l e f i e l d  8n:~~ w h e r e v e r  t h e  c & . u s e  0 1 '  t h e  
K i n g  n e e d e d  sup:~)Ort. " : i e  h a v e  e v i d f ' l c e  0 1 '  t h i s  i n  T r i s t r a m !  s  
d e e d s  i n  C o r n w a l l  t o  g u a r a n t e e  h i s  U n c l e ' s  authorit~T. I t  
w a s ,  i n d e e d .  ' w h i l e  h e  W 8 . S  e n g a g e d  i n  t h e  K i n g ' s  s e r v i c e  t h a t  
h e  k i l l e d  ~~orh8.us, I s o l t  I S  k i n s T I 1 8 n ,  a n d  w a s  h i m s e l f  w o u n d e d  
i n  s u c h  a  m 2 n n e r  t h a t  o n l y  I s o l t ' s  stra~Ge p o w e r  c o u l d  h e a l  
h i m .  T h e n  l a t e r  t h i s  k n : k c h t - a t - a r r r s  p l e d e e s  fe~'lty t o  t h a t  
o t h e r  ki::l~, H o w e l ,  f a t h e r  o f  t h o  · V h i t e  I s o l t ,  ~'1d b y  h i s  v a l i -
a n t  l e a d e r s h i p  r i d s  t h e  l & n d  o f  b a n d i t s  ! m d  m a r a u d e r s .  I t  i s  
i n  r e c o g n i t i o n  o f  thest~ a n d  o t h e r  b r a v e  d e e d s  t h a t  f } ' r i s t r ' a m  
i s  m a d e  K n l g h t  o f  t h e  t a b l e  R o u n d .  R o b i n s o n  r e t . i n d s  u s  i n  h i s  
s u b t l e ,  s u g g e s t i v e  w a y ,  h o w e v e r ,  t h a t  w h e n  l o y a l t y  i s  f o r s w o r n  
i t  i s  j u : : : t  a s  m u c h  a  p O ' H e r  f o r  e v i l  a s  i t  h a s  b e e n  f o r  g o o d .  
L a n c e l o t ,  i n  s p i t e  o f '  h i s  b e t t e r  i ' : l t e n t i o n s ,  f o r s ' w e a r s  h i s  
l o y a l t y  t o  t h e  Kin:~:, e . n ( l  i t  i s  t h i s  d e n i i { l  t h . .  ' t  n o t  o n l y  b r i n g s  
h i s  O W ! l  r u i n ,  b u t  i s  l l . 3 r g e l : ; r  r e s p o n s  i b l e  f o r  t h e  d o w n f a l l  o f  
t h e  w h o l e  O r d e r .  S o  ~Llristram, h a v i n . s  b o u n d  h i m s e l f  p r e m a t u r e -
l y  t o  K i n r  r h a r k  i s  s e r v i c  e ,  i s  h o n o r  b o u n d  t o  c a r r y  o u t  h i s  
p r o m i s e ,  e v e n  t h o u G h  i t  i s  w o r s e  t h f 1 n  de{~t:'-l. L a t e ; r ,  ' ; ; h e n  h e  
f o r e w e a r s  h i s  l o y a l t y ,  h e  p r e c i p i t a t e s  d e a t h  f o r  h i m s e l f ,  a l -
t h o u g h  i n  b r e a k i n g  h i s  l o y a l t y  t o  t h a t  v i l l a i n - K i n e  w e  f e e l  
t h a t  h e  d o e s  t h e  o n l y  t h i n g  h e  c o u l d  " ' 7 i t h  h o n o r  d o ,  & n d ,  a s  
R o b i n s o n  r e m i n d s  u s ,  h i s  s i n  i s  n o t  s o  r L u c h  s i n  & S  i t  i s  f a t e .  
T h e s e  t h r e e  e l e m e n t s  o f  t h e  t r a s e d y ,  1 0 \ J e ,  f a t e  l l n d  l o y a l t y  
f o r s w o r n ,  a r e  ~n e n t i r e l y  n e w  a n a l y s i s  o f  t h e  o l d  s i t u a t i o n  
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{ ' n d  h a v e  n o t  b s e n  S O  c l e a r l : y '  b r o u F ; h t  o u t  i n .  a n y  f o r m e r  t r e a t m e n t .  
A n o t h e r  e s s e n t i a l l y  m o d e r n  t o u c h  n o t i c e a b l e  i n  t h i s  p o e m ,  
i s  t h e  h a r s h  i n c l i f f e r e r : :  c e  o f  n p .  t u r e  t o  h u m a n  s ' _ , - f f e r l n E .  I n  t h e  
o l d e r  v e r s i o n s  t h e r e  i s  l i t t l e  a t t e n t i o n  t o  n a t u r e  i n  a n y  w a y  
w h a t s o e v e r ,  w i t h  t h e  p o , ' , s i b l e  e x c e p t i o n  o f  t h r , t  o n e  c h a r m i n g  
l i t t l e  e s s a y  o n  G u i n e v e r e 1 s  Ua~ing e x p e d l t i o n  i n  K a l o r y . l  
W i t h  t h e  n i n e t e e n t h  ce~tury p o e t s  t b e r e  i s  c o n s i d e r a b l e  n a t u r e  
t r e a t m e n t  . .  b u t  s  i r r i p l y  a s  bE<ck;:~rou.."l1d. . ' . I h i l e  R o b i n s o n  d o e s  k e e p  
a  v e r y  d i s t i n c t  b a c  
o " l m d  o f  n a  t u r e ,  t h e  m o a n  o f  C o r n i s h  
w a t e r  th,~t f O H m e l  e t e r n a l l y  o n  C o r n i s h  r o c k s ,  t h e r e  i s ,  I  b e -
l i e v e ,  a  m o r e  significa~t u s e  o f  n a t u r e ,  w h i c h  belon~s e s s e n -
t i a l 1 7  t o  t h e  m o d e r n s .  ' J . . ' h e  p a s s a G e  q u o t e d  e t  t h e  b e g i n n i n g  
o f  t h i  s  s e c  l ; i o n  i l l u s t r a t e s  v e r y  v / e l l  t h i  s  m o d e r n  a t t i t u d e  
t o w a r d  Y l . 8 t u r e .  
J . h e r e  i s  s o m e t h i n  o f  t h e  s : :  m e  i d e a  i n  H a r d y ,  
a l t h O U G h  i t  i s  n o t  s o  e x t e n _ s i v e l y  d e v e l o p e d  a s  h e r e .  ' . 1 ! h 1 1 e  
T r i s t r a r r :  i s  w p n d e r i n g  a Y l a Y  f r o m  T l n t a . , ; e l  aft8~ 
r '  h a s  b a n i s h -
e d  h i m ,  t h e  r a i n  i s  b e a t i n G  d o  . : 1  u p o n  h i m ,  a n d  h e  b r o o c 1 . s ,  
"  • •  
s
i n  s t r o n g e r  t r w n  f a t e ,  s i n  t h a t  h a d  m a d e  
'~e w o r l d  f o r  l o v e  - - s o  t h p t  t h e  st~rs i n  h e a v e n  
i g h t  l a u c h  a t  i t ,  a n G  t h e  m o o n  h ! c } e  f r o m  i t ,  
~t')d t h e  r a i n  f u l l  o n  i t .  I I  
I n  c o n c l u s i o n ,  R o b i : : 1 . s o n  h a s  p r o d
1
. ' . c e c _  ' [ 1 1 1 . 8 . t i s  p r o b a b l y  
t h e  g r e a t e s t  m o d e r n  v e r s i o n  i n  L c l . g l i s h  o f  i ' h e  f " s . ! f . o u s  o l d  
l e g e n d  w h i c h  h a s  ~C'een a  " b e s t  s . s l l e r i I  J ' r o L ,  t h e  t i m e  o f '  I V ! a . l o r y .  
H e r b e r t  S .  G o r m e l  s a y s  t h a t  t h i s  v e r s i o n  " i r J : r : . e  i a t e l ; !  S l ) . p e r -
B o o k  X ' . ! I I I  ,  C h a p t e r  X X V .  I  
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s e d e s  a l l  o t h e r  v a r i a n t s  o f  t h B  l e g e n d  • • • • •  a n d  t h i s  s t a t e m e n t  
i s  fr~~kly m a d e  i n  th~ f a c e s  o f  S W i n b u r n e ,  E a t t h e w  n r n o l d ,  
T e n n y s o n ,  :~rthur . C " i - ; m J c n s  8 . n d  ' T h o m a s  i - I a r d : ' ,  t o  n a r r , s  b u t  t h e  m o r e  
p r o m i n e n t  p o e t 3  i n  t h e  E n g l i s h  l a n G u a g e  w h o  h a v e  h a n d l e d  t h e  
s t o r y . 1 I  1  I n  s p e a k i n 6  o f  t h e  v a . r i o u s  s u c c e s s i v e  t r e 8 t m e n t s  
A r t h u r i B I l  s t o r i e s  h a v e  h a d . ,  A r t h u r  , : ;  .  C o l t o n  S 2 Y S ,  l I T h e i r  
l a t e s t  e x p e r i e n c e  u n d e r  R o b i ! 1 s o n  m u : ; t  b e  t o  t h e i r  e p i c  c o n -
s c i o u s n e s s  u n i q u e ,  a t  a n : !  r a t e  r e f r e s h l n G • • • • •  ' r h e y  h a v e  taJ~en 
o n  a  s u b s t a ' l  t i a l  a n d  v e i n e l ]  h U l 1 i a n i  t y  l o s t  f o r  m a r t y  c e n t u r i e s .  I I  2  
' r ' ,  .  . . . .  t h t  . t i l '  t h  b  t '  r '  l ' - .
: . , ; : r • • e n  1 I 0 r e n  1 S  c o n V 1 D c e d  _  a  1  l S  .  ( ;  e s ,  1 n  : : : . n g  1 s h  S l n c e  
t h e  r~'~iddle A g e s .  t I  b r .  P e r c y ; ' ; ' .  H u t c h i s o n  8 8 . : = ' S ,  n A n d  i t '  i s  n o t  
t o o  m u e  h  t o  s a y  t h a t  t h e  ' r r i s t r a m  o f  E d w i n  : . . r  lin0~ton B o b i : : l s o n  
m a y  " b e  p l a c e ; " : .  fir~t 3li~Oni.:'; a l l  v e r s i o n s  o f  t h e  a n c i e n t  t a l e . "  J )  
W e  m a y  b e  s a f e  i n  s a y i n g ,  t h e n ,  t h a t  i n  t h i s  c a r e f u l  i r i i p o s i n g  
o f  m o d e r n  i n t r o s p e c t i o n ,  g u e s t i o n i n _ ,  i r o n y ,  c r l d  m o d e r n  
p s y c h o l o g y  i n t o  t h e  m e d i e v a l  s t o r y  o f  l o v e  a n d  s o r r o w ,  R o b i n s o n  
h a s  s u c c e e d e d  i n  p r o v i n G  a , s a i n  t h e  a d a p t a b i l i t y  o f  o u r  A . r t h u r -
i B n  l e g e n d ,  b a s e d  a s  i t  i s  o n  t h e  u n c h a n g e a b l e  e l e m e n t  o f  
m o r t : : ; l  p a s s i o n .  H e  s k i l l f u l l y  m e e t s  t h e  d e m a n d s  o f  o u r  t i m e s  
f o r  r a t i o n a l i t y ,  a n d  i n t e l l e c t u a l i z e d  p a s s i o n  a n d  a s  a .  r e s u l t  
h a s  p r o d u c e d  a  t r a g e d y  w h i c h  i s  a  l r w s t  e x c l u s i v e l y  o f  t h e  m i n d .  
1  F r o m  t h e  : N e w  Y o r k  E v e n . i n , , ·  ~o;,t L i  t e r £ ' T : Y  R e v i e w ,  
!I:~i-'.:r 7 ,  
1 9 2 7 .   
2  F r o m  t h e  L i t e r : i Y ' y  R e v i e
1
, ' ] ,  J u n e  2 3 ,  1 9 2 7 .   
: 5  F r o m  t h e  N e w  Y o r k  ' . 1 ' 2 . . . 1 1 ' : e s  B o o k  R e v i e w ,  
j ' , ' : . a y  1 9 2 7 .   
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l \ ' l h . S E F ' I l ! : L D '  S  l I ' l ' R I S ' l ' A N  A N D  I 3 0 L ' 1 '  I I  
I t  h a s  b e e n  u n f o r t u n a t e  t h a t  1 I 1 ' r i s t a n  a n d  I s o l t , "  b ; t  
J o h n  h~asefield, s h a u l l : ' ;  h a v e  b e e n  p u b l i s h e d  i n  .~3':erica s o  
s o o n  a f t e r  R o b i n s o n '  s  I I J i ' r i s t r E : . ! l . •  1 I  ' ; , / h i 1 6  : " r .  1~asefieldI S  
p l a y  i n  v e r s e  w a s  p r o d u c e d  a t  B a y s w a t ' ; r  f i r s t  o n  P e b r u a r y  
2 1 ,  1 9 2 7 ,  i t  w a s  n o t  p U b l i s h e d  i n  ; m e r i c B  u n t i l  O c t o b e r  o f  
t h e  S ' i I T i e  y e a r ,  1 j , : h i l e  " ' l ' r i s  t r a I n I I  h a d  g o n e  t h r o u g h  s e v e r B l  
1
r e p r i n t i n g s  b ; {  t h r t  t : U r - 8 .  - T h e  i n e v i t p ' h l e  c o m p a r i  s o n  h e . s  
n o t  b e e n  f a v o r a b l e  t o  t h e  E n g l i s h  p o e t ,  eith~r a s  t o  p o e t i c  
q u a l i t ' J ; T  o r  a s  t o  h a n d l i n " . : .  o f  t h e  s u b j e c t  i t s e l f . ,  . L t  i s  r e g r e t -
t a b l e ,  a l s o ,  t h o . t  o n e  \ ' · r h o  i s  e s p e c i 2 1 l y  e d e p t  i n  n a r r a t i v e  
v e r s e  s h o u l r ; .  t u r n  t o  anoth(~r f o r m  n o t  s o  v i e l l  s u i t e d  t o  t h e  
s t o r y ,  n o r ,  ' : 1 0  f'e(~l, t o  t h e  p o e t  I S  o ' v w n  g e n i u s ,  ! ' ; n c - "  a  t ' o r r i i  
w h i c h  h a s  t e r t p t e z l  m o r e  t h G . n  o n e  v : i  t I l  l m s u c c e s s f u l  r e s u l t s ,  
t h e  d r a l l i a  i n  v e r s e .  
M r .  K a s e f i e 1 6  
1
s  p l a y  ope~s w i t h  t h e  y o u n g  ~ristan2 a n d  
h i s  f o s t e r - f a t h e r ,  D i n a n ,  b u t  r e c e n t l y  l a n d e J  o n .  t h e  s } l o r e s  
o f  C o r n w a L L ,  " ' i h i c h  i s  un~3.er t h e  opprGs~,ive r u l e  o f  K o l b e i n ,  a  
p i r a t e .  D i n e n  t e l l s  1 ' r i s t a n  h O V , 1  t h i s  E o l l : J e i n ,  s o r c e  t W B r - t y  
y e a r s  b e f o r e  k i l l e r '  ] i n S  L e i r c h y o n  a n d  s e i z e d  h i s  y o u n G  s o n ,  
M a r c ,  a s  h o s t a g e  ~-.nri ';70ul(~ h a v e  k i l l e d  : ; 1 1 e  d a u g h t e r ,  O l v l e n ,  
1   I t  W 8 S  r e p r i n t e d  i n  A p r i l  1 9 2 7 ;  M a y  1 9 2 7 ,  f o u r  t i m e s ;  J u n e ,  
1 9 2 7 ,  t h r e e  t i n B S .  
2   I n  s t a g e  d i r e c t i o n s  a t  t h e  6 n d  o f  t h e  p l a y  l~r. ~asefield 
e i v e s  T r i s t a n ' s  a [ B  r s  t w e n t y ,  I s o l t ' s  t h e  sB~e, K a r c l s  
t~enty-nine, A r t h u r 1 s  f o r t y - f i v e .  
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e x c e p t  t h l : . ' , t  s}~.e w a s  r e s c u e d  a n d  m a r Y - i e d  b y  l U n g  ' l ' a l l o r c .  
K o l b e i n  a n L t  :\'~aT'c e n t e r ,  t h e  f o r m e r  d e r r , o , " d l n t s  a  n e , ; ; !  t r i b u t e  
o f  t h i r t y  s o n s  o f  C o r n i s h  n o b l e s .  
a r c  v a l i a n t l y  r e f u s o s ;  
K o l b e i n  l e a v e s  h u .  t o  r o c 2 n s i d e r .  . J 1 n a n  t h e n  reve~ls t o  
T r i s t Q n  t h a t .  h e  i s  o f  r O y H l  b i r t h ,  t h e  s o n  o f  O l w e n  E t : ! 1 - d  ' l ' a l l o r c ,  
a n d  M a r c  i s ,  t h e r e f o r e ,  h i s  u n c l e .  W h e n  K o l b e i n  c o m e s  b a c k  t o  
i n s u l t  M a r c  a n e w  ' j
l  
r 1 s t ! ? : ! 1 - c h a l l e n g e s  1 1 i w  t o  f i g h t .  Z o l c e i n  i s  
r e l u c t a n t  t o  f i g h t  t h i s  s o n  o f  t h e  V l O I T l G J l  h e  l o v e d ,  b u t  r r r i s t a n  
mort~llly w o u n d s  K o l 1 ) e i n  i n  t h a t  f i : , h t  o f  T 1
w
i s d o m  a g G . i n s t  m a n ' s  
y o u t h "  i n  w h i c h ,  a s  F o l b e i n  S F Y S ,  i l y o u t l 1  h a s  t h e  l u c k ,  I I  h u t  
b e f o r e  t h e  o l d  w e . r r i o r  d i e s  h e  1 1 . a k e s  1 , : H r c  s w e 8 . r  t o  u n i  t e  t h e  
t w o  k i n g d o m s ,  C o r n v n . l l  a n d  J~olbein's I r i s h  f i e f ,  b y  l ' l a r r - ; r i n g  
I s o l t ,  h i s  da~:.ghter. T h e n  h e  h a s  ' l ' r i s t a n  s w e a r  t h p . t  h e  w i l l  
a c c o m p a n y  h i s  b o d y  b a c 1 {  t o  I r e l a n d  a n d  b r i n g  I s o l t  t o  I i l a r c .  
T h i s  ' l o r i s  t a n  s w e a . r s  l l . . n d  l~olbpin, ' : 1 1  t h  a  l u s t ; ! '  s a l u t a t i o n  t o  
t h e  d e a d ,  d i e s  l I s t a n d i n s  u p . 1 I  ' 1 ' r i s t a : n  i m r r , e d i a t e l y  s e t s  s a i l  
f o r  I r e l a n d  a n 6  i s  g r e e t e . !  t h e r e  b y  ' l ' h n r i d ,  I \ o l b e j . n '  s  v d d o w ,  
a n d  I s o l t ,  w h o  v J e l c o m e  h i m ,  f o r ,  ' I ' h u r i d  t e l l s  . t l . i m ,  
H y o u  h a v e  f r e e c  m e  f r o m  t h e  b e a s t  w h o  m u r d e r e d  
m y  l o v e r .  
~lY g i r l ' s  b e s t  t h e . n . k s :  y o u  h a v e  f r e e d  h e r  f r o m  
t h e  t h r e a t  
O f  t h e  l u s t  o f  h i s  p i r o t e  f ' r : L  e n d .  q e  U ' d C C  y o u  
t o  f r i e n d s h i p . 1 I  
I s o l t  t h e n  a c c e p t s  ~arc's o f f e r ,  ~tho~:h s h e  h e s i t a t e s  
b e c a u s e  o f  t h e  h a t r e d  ~ue k n o w s  w i l l  b o  h e r s  a s  a  " f o r e i g n  
q u e e n "  a n d  b e C £ i . u s e  o f  t h e  m n b i g u o u s  p r o p h e c y  o r  l ' l e r  l 1 : o t . h e r  
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a s  t o  t h e  f a t e  ~·/hich a w a i t s  h e r .  T h e  m o t < 1 c . r  p r e p a r e s  a  m a g i c  
l o v e - p o t i o n  ' . : . 7 ] : l i c h  I s o l t  [ m d  L a r c  a r e  t o  d r i n k  o n  t h e i r  w e d d i n g  
n i g h t .  T h i s  s h e  e n t r u s t s  t o  B r a n g w e n ,  I s o l t 1 s  w a i t i n e ; - n ' , a i d ,  
w h o  i s  t o  a c c o m p a : : y  h e r .  O n  t h e  s h i p ,  h o w e v e r ,  ' T r i s t a n  a n d  
I s o l t  a r e  i r r e s i s t i b l y  ~,ttractetl t o  e " e l l .  o t h e r  H n d  p l e d g e  
t h e i r  l o v e  i n  th(~ m e . g i c  v l i n e ,  n o t  k n o w i n g  i t s  p O Y i e r .  T h i s  
i s  n o t  o f  g r e a t  s i g n i f i c a n c e ,  h o w e v e r ,  e x c e p t  t o  f a n  t h e  f l a m e  
t h a t  W E I S  a l r e 8 , d y  b u r n i n g ,  f o r  b e f o r e  e v e r  t a s t i n g  t h e  p h i l t e r  
t h e  t w o  h a v e  d e c l a r e d  t h e i r  l o v e  f o r  e o e h  o t h e r .  
T h e  s c e n e  s h i i ' t s  t  a  Tinta;~;01 a · . ; a i n .  i~rthuI', w h o  i s  t h e  
d u x  b e l l o r u m  o f  h i s t o r y  a n d  n o t  t h e  g r e a t  o v e r - K i n e  t h a t  
T I o b i n B o n  r r . a k e s  h i m ,  i s  p r e p a r i n g  t o  s e t  o u t  j W 3 t  a f t o r  · i ! , i i a r c '  s  
w e d d i n g  t o  I s o l t .  f r i s t a n  h a s  b e e n  a b s e n t  a t  t h e  c e r e f f i o n y ,  
b u t  a p p e G . r s  s e e k i n . : : : ;  I s o l t  s o o n  aft(~r. K a i ,  G . r l  o l d  c o u r t i e r ,  
o f f i c i o u s  a n d  d o m i n e e r i n g ,  t r . i e s  t o  s t o p  h i m ,  b u t  h e  g o e s  o n  
t o  t h e  n e w  Q u e e n ' s  ~~mber. K a i  s u s p e c t s  t h e i r  a f f a i r ,  b u t  
I s 0 1  t  s e n d s  h i n :  a w a y .  . i . t  l a s t  t h e  t ' H O  l o v e r s  h i  t  u p o n  t h e  r u s e  
o f  s e n d i n g  B r a n g w e n  t o  t h e  m a r r i a g e  b e d .  w h e r e  T r i s t a n  h a s  b e e n  
c O I T : J l ! F n d e d  ' a  s e r v e  t h e  l o v e - p h i l t e r .  ' i ' h e  s c h e m e  i s  s u c c e s s -
f u l  f o r  t h e  t v l O  l o v e r s ,  b u t  l J r e n g . . . . l e n  i s  8 0  n e r v o u s  t h a t  a f t e r  
drinki~R h e r  ~ure a T  t h e  p o t i o n  s h e  s p i l l s  t h e  r e s t ,  s o  t h a t  
a l l  t h a t  i s  l e f t  f o r  
r c  i s  t h e  d r e g s  ~hich c o n t a i n  t h e  
s l e e p i n g  p o w d e r  T s o l t  h a d  p u t  i n t o  t h e  w i n e  t o  i n s u r e  M a r c ' s  
i g n o r a n c e  o f  t h e  d e c e p t i o n .  T h e  l o v e r s  h a v e  o n e  m o r e  n i g h t  
f o r  the~selves. 
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T h e  n e x t  e p - i s o d e  t e k e s  p l a c e  B .  v , l e e k  a f t e r  t h e  w e d c h n g .  
M a r c  h a s  b e e n  a p p r i s e d  o f  h i s  - t u e e n ' s  i n f i d e l i t y  a n d  c o n s e n t s  
t o  a  r u s e  s u g g e s t e e  b y  : K a i  r n d  L e d ' u : y r ,  a n o  t h e r  c o u r t i e r .  T h e  
k i n f  i s  t o  l e a v e  o n  a  h u n t i n g  t r i p  a n d .  r e t u . r n  u n e x p e c t e d l y ,  
t h e  S~ilIe d e v i c e  t l w t  i s  u s e d  i n  t h e  L a n c e l o t  G u i n e v e r e  s t o r y .  
T r i s t a n  l e a r n s  o f  t h e  t r a p  a n d  s e n d s  HOi:~ t h e  S w i n e h e r d  t o  w a r n  
t h e ' u e , s n  n o t  t o  r e t u r n  t o  t h e  p a l a c e  0 . S  t h e y  h a d  p l D n n e d ,  
b u t  i n  o r d e r  t o  g e t  H o g  t o  l e a v e  h i s  c h a r g e ,  f o r  h e  h a s  b e e n  
p r o m i s e d  h i s  f r e e d c m  i f  h e  c r : : : '  k e e p  t h e  K i n , L : '  s  s w i n e  1 ' 0 1 '  a  
y e n . r  w i t h o u t  l o s : . ,  a . n d  t h i s  i s  t h e  l a s t  niL~ht o f  t h e  y e 8 , r ,  
T r i s t a n  m u s t  p r o m i s e  t o  s t a y  o n  ~uard h i m s e l f  a t  t h e  p i g  s t i e s  
u n t i l  H o g  c r m  r e t u r n .  1 \ ' a i  8 n d  B e d w y r  l e a r n  O i . ·  t h i  s  s c h e m e  a n d  
i n  t u r n  p l o t  t o  l u r e  ' T r i s t a n  a w a y  r - n e :  s t e a l  a  p i g ,  t h u s  h u m i l -
1 s t i n g  t h e  y o u n ' I  k n i : h t  b e f o r e  t h e  K i n ; ; .  T h e  p l o t t e r s  h a v e  
c a l l e d  o n  A r t h u r  t o  h e l p  t h e m ,  r e p r e b e n t l n s  t h e  w h o l e  a f f a i r  
t o  h i m  a s  a  l a r k .  I t  i s  t h r o u g h  h i s  w 2 r n i n g  h i n t  t h a t  ~ristan 
i s  a b l e  t o  s e o  t h r o u E ' : . h  t h e  v a r i o u s  d e c e p t i o n s  : n d  f J . n a l l y  t o  
c a p t u r e  t h e  t V I O  o l d  c o u r t i e r s  a s  t h t ' : y  t r y  t o  r o b  t h e  s t i e s .  I t  
i s  A r t h u r  w h o  r i d e s  t o  m e e t  L ; a r c  F  n 6 .  t e l l  h i m  o f  t h e  c o m m o t i o n  
a t  t h e  p i C  s t i e s  a n d  K a i  a n d  B e d v r y I '  a r e  e x p o s e d  i n  t h e i r  l u d i -
c r o u s  e n d  i g n o m i n i o u s  t r i c k  a n d  s o u n d l y  b e r a t e d  l J y  t h e  k i n g .  
M s , r c ,  h o w e v e r ,  h a s  S G e D  e n o u g h  t o  r e a l i z e  ' J ' r i s t a n ' s  g u i l t  a n d  
b a n i s h e  s  h i m .  H e  aJ'TH9ar~j th~ n e . : : t  d a y ,  h O ' N e v e r ,  d i s S '  i s e d  a s  
s .  h a r p e r  a n d  b e g s  I s o l t  t o  c o m e  a w a y  T N i t h  h i n : .  H e  h a s  n o t  d e -
c e i v e c ' i  t h e  w a t c h f u l  E a i  . . - , h o  h a s  s e t  gl...~arcls t o  w s . t c h  f o r  T r i s t a n  
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a n d  s p r i n k l e d  r y e - m e a l  o n  t h e  w i n d o w  l e d g e  t o  t r a p  hi~ b y  
h i s  f o o t s t e p s  i n  t h e  ~ueen's r o o m .  T h e  K i n g ,  K a i ,  E e d w y r  
a n d  A r t h u r  V I e i  t  o u t s i d e  r e a d ; r  t o  f o r c e  t h e i r  w O . y  i n .  A r t h u r ,  
r e f u s i n g  t o  b e  a  p a r t y  t o  t h i s  s c h e L e  t o  t r a p  a  l a d y ,  s h o u t s  
a  ~arnin2 t o  t h e  l o v e r s  s o  t l £ t  T r i s t a n  h a s  d i s a p p e a r e d  b y  
t h e  t i m e  t h e  d o o r  i s  o p e n e d . .  H o w e v e r ,  h i s  w h i t e  f o o t p r i n t s  
b e t r a . y  h i m .  r.~arc d e m a n d s  t h a t  I s 0 1 t  d r i n k  t h e  "
w a
t e r  o f  t e s t  I I  
t o  p r o v e  h e r  i n n o c e n c e .  A g a i n  A r t l m r  i n t e r v e n e s  t o  t r y  t o  s e t -
t I e  i t  m o r e  c a l m l y ,  b u t  l s o l t  s a y s ,  
" I  E l m  a s  m s . y - h l o s s o m  i n  a  f l o o d ,  
O r  s t r a w  i n  fla!~leS; b u t  w h e n  t h e  f l o o d  h 2 , s  r u n  t o  s e a  
A n d  t h e  f l a m e s  b u r n t  o u t ,  I  m a ; '  b e  E ' _ e n d e d  o r  e n d e d . "  
S h e  p r e f e r s  t o  d r i n k  t h e  p o i s o n ,  ; . e l i e v i n g  i t  i s  " s a f e r  
t o  b e  i n  G a d ' s  h o n d  t h a n  i~ m a n ' s . "  A s  s h e  i s  r e a d y  t o  d r i n k ,  
h o w e v e r ,  Trist[n~ e n ter~?, d e f i e s  H r l 7 T  t o  s t o p  h i m  ; : n d  c E t r r i e s  
o f f  I s o l t ,  l , u t  n o t  b e f o r e  s h e  h a s  p " l l . b l i c l y  d e c l n r e d  h e r s e l f  h i s .  
' 1 ' h e  n e x ' . : .  s c e n e  i s  i n  t h e  f o r e s t  w h e r e . ! . ' r i s t a n  a n d  l s o l t  
a r e  w r . n d e r i n . : · .  D i n a n  c o m e s  t o  t \ e g  T r i s t a n .  t o  r e t ' . l r n  t o  h i s  
o w n  kinl~dow w h e r e  h i  s  p e o p l e  n e e ( 1  h i s  l e a d e r s h i p  as~:iYlst t h e  
h e E t h e n ,  b u t  h e  r e f u s e s  a n d  D i n a n  d e c l a r e s  t h a t  t h e  p e o p l e  w i l l  
t h e n  c a s t  h i m  o u t  E c ! l d  c h o o s e  a n . o t h e r  k i n · : 5 .  
i n c . n  g o e s  t o  ~.:arc, 
t h e  r e a s o n  f o r  n i s  g o i n g  n o t  b e i n g  w a d e  c l e a r ,  a n d  t e l l s  h i m  
w h e r e  t h e  l o v e r s  a r e .  
I l a r c  f i n d s  t h e L  s l e e p i n g  w i t h  a  d r a V i n  
s w o r d .  b e t v l s e n  t h e m  a n d  l a y s  h i  s  g l o v e  b e s i d e  i t .  ' N h e n  I s o l t  
w a k e s  f m d  s e e s  t h a t  h i a r c  h a s  b e e r ,  t h e r E  a n d  l e f t  t h e m  u n h a r m e d  
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s h e  i s  m o v e d  b y  h i s  m a g n a n i m i t y  t o  r e n o u n c e  r 1 ' r i s t a n  a n d  r e t u r n  
t o  h e r  h u s b l : m d ,  w h o  r e c e i v e s  h e r  v n t h  w e l c o m e  n n d  r e s t o r e s  h e r  
a s  t h e  ' : : ; : u e e u .  ::"~[".l·'c i  8  t h e n  o f f  t o  f i g h t  w i t h  A r t h u r  a  t  B a d o n  
H i l l  a n : : ' .  i s  k i l l e d  i n  t h e  b a t t l e .  ' l . ' r i s t a n  wBndeJ~'s i n  t h e  
f o r e s t  m a d .  H e  c o m e s  a t  l a s t  t o  T i n t a g e l  j u s t  a s  t h e  m e s s e n -
g e l ' S  ' ; / i t h  V I O  r d  o f  r'~arc' s  d e b  t h  a r r i v e .  I s o l t  r , e c c m e s  a l r r c o s t  
a n . '  h a s  h e r  l o v e r  f l o g g e d  u n t i l  h e  i s  c 8 . r 1 ' i e d  a V l a y  
dyin~:. S h u  t h e n  l 8 8 ! r n s  o f '  h e r  h u s b a n d ' s  d e 8 t h  F n d  g o e s  t o  
f i n d  t r i s t a n .  H e  i s  s t ' i l l  a l i v e  w l - I e n  S~).C C 0 1 ' : e 8  t o  h i r r .  2 n d  
a p p a r e n t l y  f o r g i v e s  h e r .  ~s h e  d i e s  s h e  s t a b s  h e r s e l f  t h a t  
t h e y  m a y  : ; ; 0  i n t o  t h e  u n k n o  n  t o g e t h e r .  t . r t h u r  c o n . e  s  i n  a f ; a i n  
a . t  t h e  e n d  v d t h  a  s o r t  o f  b e n e d i c t i o n  u p o n  t h e i r  l i v e s  a n d  
. . . .  
t o  a t t e n d  t o  t h e i r  b u r i a l .  
~Ne h a v e  a l r e a c i y  s u g g e s t e d  t h e  i r r J l o r t a l j . t ; T  o f  t h e s e  l e g e n d s ,  
a n d ,  1 0 8 i c a l l y  s p e a k i n ; ,  i t  w o u l d .  s e e r r :  i m p o s  8 1 b l e  t o  h a r n :  a n  
i m m o r t s l .  H e v  _ r t h e l e s ' ,  w e  cO!~e a ' H a ; r  l ' r o r n  t h e  r e a d i n g  o f  t h i s  
p l a y  w i t h  t h e  s e n s e  t h a t  s o m e h o w  a n  o l l ' : .  f r 1  e n d  h a s  s u f f e r e d  i n -
j u r y .  C e r t a : : i . n l ; r  i t  h a s  b e e Y !  t h e  p r i v i l e g e  o f  p o e t  s  t h r o u g h o u t  
t h e  a g e s  t o  t 8 K e  l i b e r t i e s  ; . ' r i t h  t h e s e  o l d  t r t ' d i t i c Y ! s  a n d  t h e y  
h a v e  b e c c . m e  r c o r e  o r  l e s s  o p e n  ~·;round. S t i l l ,  1 ' 0 1 '  t h e  1 1 , 0  s  t  p a r t ,  
t h o s e  l i b e r t i e s  t a k e n  h a v e  b e e n  , : ; e n e r 8 . 1 1 y  i n  k e e p i n g  v r i  t h  t h e  
s p i r i t  0 1 : '  t h e  l e . c : e n d  . 9 . n o .  h a v e  a d d e C : t  t o  i t s  i n t e r e s t .  t i l ' .  
h a s  d i s r e g a r d e d  s o  m u c h  o f  t h e  v a l u a b l e  r a w  E J a t e r i a l  
t h o . t  h e  l o s e s  I i J u c h  o f '  t h e  s i G n i f i c a n c e  f ' n d  b e a u t y  
. h e r e  i s  t h < ' : : t  l o v e l y  e p i s o d e  i n  B r i t t a n y  v f h i c h  
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h a s  b e e n  - ; T o v e d  w o r t . h y  b y  s o  m a n y  g r e l O ' _ t  l i t e r a r y  a r t i s t s ?  
T h e  o m i . ' ' : f ; i o n  c a . Y l  h a r d l y  b e  b l a m e d  o n  t h e  c c m p r e s s i o n  n e c e s s a r y  
t o  a  s t e . s e  p l a y  f o r  t h r t  F ! : L l e  i s  n o t  o b s e r v e ' - - els6~ii:1Gre i n  t h e  
p l a y ; - - t h e  a c t i o n  b e g i n s  w i t h  t h H  K o l h e i n  i n c i d e n t ,  c h r o n o -
l o g i c a l l y  prece,~~inrs t h s  . r i t  tan~r i n c  i C i 0 T l t s  b y  s e v e r a l  y e a r s  
i n  t h E  o l d e r  v e r s i o n .  
T h e  i n t r o d u c t i o n  o f  t h e  swineher~ o u d  h i s  v a r i o u s  
c o n n e c t i o n s  f : m i l  ' " h e  i n v o l v i n g  o f  ' l ' r i s t a n  i n  h i s  p i g s t y  e s c a p a d e  
c a n  h a r d l y  b e  s a i d  t o  a d d  t o  t h e  b e a u t y  o r  d i g n i t y  0 1 '  t h e  o l d .  
l e g e n d .  N o r ,  s o m e h o w ,  d o e s  t h i s  l o w  c o m e d y  e l e c e n t  l l i i x .  I t  
d o e s  n o t  suCCee(~L i n  relievin,~~I_;hG i n t e n s i t y  o f '  t h e  d r 8 . m a ,  
a l t h o u g i 1 .  t h e r e  a r e  S O l n , _  l u d i c r o u s  s 1  t U B  t i o n s  1 : . : : ' 1 d  h u m o r o u s  
d i a l o g u e s .  d o r  i s  t h e r e  a n y  d i s t l n c t  p u r p o s e  i n  k i l l i n g  M a r c  
o f f  a t  th~ e n c ;  o f  t h e  s t o r 7 { .  ' l i e  e , r e  1 r m e ( l i l O - t e l y  - , ' · e m i n d e : : - .  o f  
R o b i n s o n ' s  ! : L a r k ,  c h a s t e n e " ' !  b y  s o r r o ' { j  a n d  g r i e v i n g  o v e r  f a t e ,  
a  f~cr m o r e  fittinf:'~ c O ! l c l n s i o n  t h a n  t h i s .  ' r h e  v e r y  m a r r o w  e f  
t h e  s t o r y  h a s  a l w a  s  b e e n ,  a n d  d e s e r v e , : l ; !  s o ,  t h e  g r e a t  l o v e  
o f  Trista~ a n d  l s o l t ,  s o  t h a t  w h e n  ~r. ~asefield h a s  I s o l t  
r e n o u n c e  h e r  l o v e r  ( 2 . 1 t h o U i · ; h  s h e  h a s  c h o s e " ]  t o  g o  o f f  v I i  t h  
h i m  f o r  d  e v e n  p r e f e r r e d  d G 2  t h  t o  a  l i f e  w i t h o u t  hir~~ , ' h e n  s h e  
p r e p a r e d  t o  d r i n k  t h e  p o i s o n  o r d e a l )  ,~nd p~ni t e n t l y  rE~t'urned 
t o  b e r  h U . s b a n d  ' , " f . f W  w o u l d  h a v e  b e e n  h e r  m u r d e r e r  b u t  f o r  
T r i s t a r . ' s  i n t e r v e a t l o n ,  n o t  o n l y  i s  t h e  h e a r t  t a k e n  o u t  o f  
t h e  s t o r y  h u t  i : : l c ' , ; n s i  s t e n c i e s  o f  c h a r a c t e r  b e c o m e  o b v i o u s .  
T h i s  w e a k e n i n g  o f  t h e  1 1 ' [ : .  i n  e l e l : : e n t  0 ' _  t 1 - ' , , 8  ~tory i s  c o n t i n u e d  
w h e n  I s o l t  b r u t a . l l y  o r d e r - ; . .  h e r  e r s t w h i l e  l o v e r  f l o g g ' e , )  t o  
d e a t h .  E v e n  t h o u g h  s h e  r U . s h e s  t o  h i E !  e n d  d i e s  " i t h  h i m  v i e  
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c a n n o t  f o r g i v e  h e r  c h a n g e a c l e  a n d  u n r e a s o n a b l e  a c t i o n .  
\ l / e  h a v e  n o t i c c c '  t h e s e  c h a n g e s  i n  t h e  p l o t .  : N o v l  l e t  u s  
t u r n  t o  t h e  i n  t e r p r e t 2 . t i o n  o f  t h e  c h a r a c t e r s .  ' - , - ' r i s  t a n ,  ' : 1 8  f e e l ,  
l O S G S  l e a s t  i n  t h i s  t r e a t m e n t .  H e  i s  a  v a l i a n t  f i g h t e r ,  a l t h o u g h  
i t  i s  a l r ; ; o s t  t c P  ir~probable th~.t c ,  twent~r y e c , r  0 1 , ·  b o y  s h o u l d  
o v e r t h r o w  a  s e c s c n e d  o l d  p i r a t e  l i k e  1 ' _ 0 1 b e i n ,  a n e ! .  h c  a p p e a r s  
a s  o f  o l d  i n  t h e  g u i s e  o f  a  h E ' . r p e r .  F f o w e v "  r ,  ~rre h a v e  n o  
v ( , : - . r y  d e f i n i t e  p i c t - u l ' e  o f ' l ' r i s t a n ;  h e  r b m a i n s  r ; ? '  t h c r  n e b - u l o u s  
a n d  h a z y ,  s o m e w h r t  o f  a  trE:~:ic t y p e  a n d  n o t  a  v i v i d  p e r s o n a l -
i t y .  I s o l t  i~ decidedl~ r o r e  d i s t i n c t .  S~8 i s  a  li~t18 m i n x ,  
c h a n g e a h l e ,  p e t u l f u ' 1 . t  E m u  i n c c ; n s i s t e n t .  
S h e  f a l l s  i n  l o v e  w i t h  
T r i s t a : r . .  a t  f i r s t  s i g h t  b ' - - i . t  ' f i . h e n  h e  p l e a d s  w i t h  h e r  a t  T i n t e g a l  
t o  e s c a p e  w i t h  h i m  t o  h i s  b o a t  w h i c h  ' u B . i t s  o n t : - : : i c l . e  t i l l :  h a r b o r  
s h e  i s  a f r a i d  t o  b e  l o w e r e d  o v e r  t h e  c l i f f  b y  a  r o p e .  S h e  s a y s ,  
" I  c o u l a .  n o  t ;  i t  i : : : ;  t o o  pc1d~l, t o  s V l i n , ' . s  d o w ' m  t h e r e  • • • . •  I  h a v e  
s e e n  t h a t  t e r r i ' o l e  c r a i g .  I I  O n e  · c 2 n  h a r d l ; T  ~~elieve t h  a t  a  g r a n d  
p a s s i o n  o o u l d  b e  t h V J a r t e c l  becaU~10 0 1 '  a  f e a r  o f '  f ; i d d i n e  s~; i n  
d e s c e n d i n g  a  c l i f f .  ' l ' h e n  i t  i s  o n l y  a  w e e k  l a t e r  t h ; .  t  s h e  d e -
f i e s  1 < j 8 . " : ' c  a n n  a l l  hi~3 :Collower~3 e n d  e s c a p e s  w i t i l  ' l ' r  i s t a n  i n  
s p i t e  o f  a l l  
A s  s o o n  a s  ~arc p a y s  t h e m  h i s  s e c r e t  
v i s i t  i n  t h t = :  f o r e s t  s h e  hGJTje,~.j.8.t(';ly r e : ' ' l o u n c e s  T r i s t f l ' : 1 ,  s a y i n g ,  
" I  h [ 1 v e  b e e n  h a r s h ,  h e  h a s  b e e n  g e n e r o u s  • • • • •  H e  i s  2 : r e a t e l '  
t h a n  w c  t w o ,  ' r r i s t f H 1 .  
1 1  
' I ' r i s t a n  a r g u e s  " : ' i t h n e r ,  ( J . e c l a r i n g  
s h e  w i s h e s  t o  l e a v e ,  n o t  b e c a u s e  o r  r  a r c ' s  n o b i l i t y  a n d  g r e a t -
n e s s ,  b u t  1 - : e c a u s e  s b e  i~; w e e . c : . r  o f  t h e  s L r p l e  a n d  d e n ; r i : : : 1 [ ;  l i f e  
t h e y  m u s t  l e w J  i n  t h e  rore~3t e n d  W 8 . : ' l . t s  t h e  f i n e r y  o f  t h e  c o u r t  
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a g a i n .  S h e  a n s w e r s ,  
I I T h i s  1 0 " 8  t h r . ;  t  . i  t h o u g h t  v m s  g r e e . t  i s  1  l i n d n c s s  
8 . p d  g r e e d  
L n d  I  a m  u n c l e a n ,  u n c l e a n ,  t i l l  I  d r i v G  s o m e  n a i l  
H i g h t  t h r o u t p  t h i s  p a s s i o n a t e  h e a r t .  
1 I  
T h e r e  i s  s O n i c t h i n ' : l :  i g n o b l e  a b o u t  t h i s  s : . n t i r ' l e : n t  t h & t  e v e n  
T e n n y s o n ,  w h o  s c o u r g e d  l s o l t  s o  p i t e o u s l y  d o e s  n o t  i m p l : T ,  a n d  
a s  h a s  b e e n  s u g g e s t e , : ' , . ,  l . t  s t r i k e s  a  s e r i o u s  b l o w  a t  th(~ h e a r t  
o f  t h e  s t o r y ,  - : : - h e  g r e 8 t  l o v e  o f  ' : . r i s t [ l . D  a n d  l s o l t .  
I s o l t  r e t u r n s  t o  j L a r c  S T 1 < . :  i s  r e s t o r e d  a s  q u a e .  ; ' ! [ l e n  
' r r i s t a n  C  O l Y ,  e s  t o  h e r  a f t e r  'lJ~'nderinc~ hal~' m a d  t h r o n  1 1 .  t h e  
f o r e s t ,  s l l  e  h a s  h i r e  l ' l o g g e d  1 ' : . n '  t : G c ' n  a l m o  , : t  l l : : m e c L i a .  t e : l y  f ; o e s  
t o  h i r . : - l  [ m e l  ki~ls herc~elf ov(~r h i s  b o d y .  ' l : l l t c r e  i s  n o n e  o f  t h e  
g r a n d e u r  a n d  t r a G i c  s i f f i p l i c i t y  t h a t  belon:~:~; t o  t h e  I s o l t  w e  
. n o w  f r o m  t r a d i t i o n .  
' 1 . ' h e  p o e t  h a s  b e e n  m o r e  k i n d  t o  M a r c ,  2 , 1  t h o u C ; h  h i  s c h a r -
a c t e r  i s  s c a r c e l y  1 ' ( I 0 1 ' e  c o n s i s t 2 Y l t .  l i e  i s  ] i , O r e  s i n n e d  a ; : ; a i n s t  
t h a n  s i n n i n c . ,  w e  . C e e l ,  Dn:.~ ~~h(-; f a c t  t h o  t  h e  i f ;  .~' m a n  no'~ m u c h  
O l d e r  t h o n  t h . ,  l o v e r s  i n v i  t e s  o u r  s ; i m p a t h y  L o r e  t h u n  t h e  s e n i l e ,  
g r e e d y  ~arc o f  o t h e r  v e r s i o n s .  l i e  r i s e s  al~ost t o  h e r o i c  
h e i g h t s  t o w a r d  t h e  e n 0 .  o f  t h e  p l a y ,  w i t h h o l c U n
i
' : . :  h L ;  r i g h t f u l  
w r a t h  V f f ! . e n  h e  h a . s  th~: l o v e r s  i n  h i s  p O I H 0 r  m e l  E I 8 . & . ; n a n i n , o u s l y  
' o r g i v 1 n g  h i s  t r u a n t  ' : " l i f e  n p o n  h e r  r e t u r n  a n d  m a k i n g  h e r  
r u l e r  i n  h i s  a b s e n c e .  ' Y h e n ,  t o o ,  h i s  . o . e r o i c  c h m t h ,  r i g h t i n G  
w i t h  A r t h u r  a g a i n s t  t h e  h e a t h e n ,  m a k e s  h i m  a  m a r t y r .  I n  s p i t e  
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o f  h i  s  r e p u t e . t i o n ,  [ i ; i 8 . r c  b e c - : . ' m e s  unl~.er L  r .  L a s e t i e l d  t  s  h a n d l i n g  
a n  a l m o s t  L r t h u r i a n  E i n l ; ,  t h e  m o : . e l  o f  f o r g i v e n e s s  a n d  C h r i s -
t i e n  v i r t u e s .  ' l ' h . . i . s  n e c e s s o . r i l y  t ' . k e s  a w a y  f r o r e  t h e  m a i n  t h e m e ,  
t h e  t r e r . : e n d u o u s  l o v e  s t o r y ,  a n d  m a k e s  ' - , - ' r i s t a n  seeE~ r a t h e r  
p a l l i d  i n  c O f f i p a r i s o n .  
' . r h e  t r e a t m c : m t  o f  l~rthur i s  l n t e r e s t i n g .  I t  i s  o n e  o f  t h e  
v 8 r y  f e w  i n  w h i c h  L r t h u r  a p p e a r ' s  ~ot 1 0 , 8  ~he p o r f e c t  h i n :  a n d  
f o u n d e r  o f  t h e  h o u n d  , . ' a h l e ,  1 . ' u t  i n  h i s  
mo~e h i s t o r i c a l  c h a r -
D c t e r  o f  g e n e r a l .  :l1hD~,;e v i r t ' u e s  v / h i c h  a r e  l a t e r  a t t r i b u t e d  
t o  h i m  a r e  e v i d e n t  h e r e ,  howeve:~, a n d  h i s  s y r r . p a t h y  w i t h  t h e  
l o v e r s  r r . a ' J T  i n d i c a t e  " h e r e  t h e  a u t h o r  i n t e n d s  u s  t o  p l a c e  o u r s .  
T h e  m e n t i o n  o f  J G . d o n  H i l l ,  w h i c h .  i s  t h e  o n e  e v e n t  o f  A r t h u r ' s  
l i f e  w h i c h  s e e m s  t o  h a v e  h i s t o r i c t : : . l  a c c u r t : : . c y ,  i s  a n  i n t e r e s t -
i n g  i n n o v a t i o n .  
I n  c o n c l u s i o n  w e  wo~ld q u o t e  a  r e v i e w  w h i c h  a p p e a r e d  i n  
t h e  n e w  Y o r k  1 ' H n e s  b o o k  [ : 0 v i e · : . :  o f  i \ l o v e m b e r  2 0 ,  1 9 8 7 .  A f t e r  
a d m i t t i n g  t h E t  i'~ 1 f l o u l d  b e  s e n t i m e n t a l  t o  i n s i s t  t h a t  t h e  
o l d  l e f ; e n d  n o t  b e  t 2 J : l p e r c d  v r i t h  i m J  t h a t  t h e  s e v e 1 ' a l  d i f f e r e n t  
v e r s i o n s  0  l '  t h e .  t  o l d  l e g e n d  V l o u l c ' .  p r e v e n t  u n i f o r m . i  t~r a n y w a y ,  
t h e  r e v i e w e r  S o  e s  o n  t o  sa~' t h  r - t  a l l  ~hc o l d  l e f : e n d s  d i d  h a v e  
s o m e t h i n , . - r  i n  c o m r n o n ,  t h e : r  l I a l l  f l a m e d  w i  t h  l · ' . ' r n i n s p a s s i o n ,  
m e l t e d  ' N i t h  v . ' i s t i ' u l  l o n " i n s ,  [~nd v a i n  r e g r e t ,  a n t - j  t h e y  a l l  
w e r e  p o e t r ; ! .  R o b i n s o n  c a u g h t  a n Q  p a s s e d  o n  t h e  e x a l t a t i o n  
a n d  e c s t a s y  o f  t h e : : ,  o h i  s T o r y .  I I I  T h i s  i s  , - j h e r s  ~.:a.sefield. h a s  
1  F r o n :  e n  u n s i g n e d  r e v i e w  i~. t h e  Ne~!l Y o r k  ' 1 ' 1 1 '  e  s  B o o k  T I e v i e w ,  
N o v e m b e r  2 0 ,  1 9 2 ' 7 .  
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f a i l e d .  A n o t h e r  c r i t i c  w r i t e s  o t  ;.~asef'ield's I s o l t ,  
" N o t  a l l  ~,~r. ? j a s e f i e I d  I S  g r > 8 u d  n , o '  n e r  c a n  T n s . k e  h e r a  
n o b l e  a n d  t r a g i c  f i g u r e ;  s b e  i s  a n  i n s i n c e r e  l i t t l e  m i n x ,  
a  n 8 m e ,  a  s l 1 . a d o · " , r ,  a  nothin;~ . . . . .  H e  o n l y  i n s u l t s  u s  \ i h e n  h e  
s e t s  ' / r i s t a n  3 . n e l  I s o l t  c a p e r i n g  l i k e  S O  m a n y  p u p p e t s .  
~lhey a l r e a d y  l i v e  f o r  u s .  1 /  1  
1   F r o m  f . J D  unsig·~"ed r e v i e ' i ' !  i n  N C . t i o n  e n d  . : c t h e n a e u r r . ,  
J u l y  3 0 ,  H l 2 7 .  
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l
I R  N I G H T "  
T h e  o t h e r  e x c u r i i o n  m a d e  b y  M r .  M a s e f i e l d  i n t o  A r t h u r i a n  
l e g e n d  h a s ,  w e  f e e l ,  b e e n  r a t h e r  m o r e  s u c c e s s f u l  t h a n  " T r i s t a n  
. .  
a n d  I s o l t .  "  I n  t h e  r,~iddle A g e s  m i n s t r e l s  w e r e  a p p l a u d e d  w h e n  
t h e y  c o u l d  s i n g  a n  o l d  s o n g  a n d  g i v e  i t  a  n e w  t w i s t  a n d  
s i m i l a r l y  m o d e r n  p o e t s  a r e  j u s t i f i e d  i n  t a k i n g  l i b e r t i e s  w i t h  
o l d  s t o r i e s .  M a s e f i e l d  t r e a t s  h i s  s u b  j e c t  i n  " I \ ' l i d s u r ! 1 I l ' ! e r  
N i g h t "  a  g o o d  d e a l  a f t e r  t h e  f a s h i o n  o f '  t h e s e  o l d  m l s t r e l s ,  
p i c k i n g  u p  d i f f e r e n t  t h e m e s  o f  t h e  o l d  s o n g  a n d  i n t o n i n g  t h e m  
m u c h  i n  h i s  o w n  m e n n e I ' .  H o w e v e r ,  h e  o b s e r v e s  a b s o l u t e  f i d e l -
i t y  t o  w h a t e v e r  s o u r c e  h i s  s t o r y  d e r i v e s  f r o m ,  i n  s p i r i t  a t  
l e a s t ,  a n d  h e  i s  b y  n o  m e a n s  l i m i t e d  t o  o n e  s o u r c e .  ~here 
a r e  e v i d e n c e s  o f  c l a s s i c a l ,  C e l t i c  a n d  £ ; - ' r e n c h  i n f l u ' ; . : T I c e s  a s  
w e l l  8 - S  t h e  u s u a l  b r i t i s h  s o u r c e s .  l ; I a s e f i e l d  a t t a . i ; :  s  t h i s  
s p i r i t  o f  t h e  o l d  l e g e n d  b y  t h e  i n t e r e s t i n g  d e v i c e  o f  c o n s c i o u s -
l y  s e l e c t i n g  w h e r e v e r  p o s s i b l e  t h e  A n g l o - S a x o n  d e r i v a t i v e s  i n  
p r e f e r e n c e  t o  t h e  L a t i n .  I n  t h i s  w a y  h e  r e p r o d u c e s  a n t i q u e  
a t m o s p h e r e  ' a n d  a d d s  t o  t h e  v e r i s i m i l i t p d e  o f  h i s  p o e m s .  I n  
t h i s  r e s p e c t  h i s  w o r k  i s  m o r e  s l l c c 8 s s f u i l i  t h a o ,  T e " l n y s o n ' s ,  
g r e a t  a s  t h a t  i s ,  i n  t h a t  i t  s u c c e e d s  i n  m a t i n g  t h e  m e d i e v a l  
s p i r i t  a c t u a l ,  v i t a l  a n d  e x p e r i e n c a b l e  b y  t h e  r e a d e r .  T h i s  i s  i n  
m a r k e d  c o n t r a s t  t o  t h e  r e m o t e n e s s  a n d  V i c t o r i a n i s m  w i t h  w h i c h  
T e n n y s o n  i n v e s t s  t h e  s a m e  s t D r i e s .  I t  c a n n o t  b e  s a i d  t h a t  t h e  
f a s c i n a t i o n  o f  t h e  1 \ r t h u r i a n  l e g e n d  h a s  b e e n  c a p t u l J e d  i n  t h i s  
a n y  m o r e  t h a n  i t  h u s  i n  ~!lY f o r m e r  t r e a t m e n t ,  f o r  i t  s t i l l  
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e l u d e s  u s ,  y e t  w e  a c l r ' 1 i t  t b E . . t  : " 1 ' .  Y : a s e f i e l d  a t  l e a s t  g e t s  a w a y  
f r o m  s o m e  C . t '  t ; 1 8  s e n  t i m e n t a l i s m  w h i c h  s h r o u d e d  e a r l i e r  v e r s i o n s  
a n d  r e n e w s  t h e  l u s t y  v i g o u r  c m d  e n e r g y  o f  t r u e  m e d i e v a l i s m .  
T h e  f i r s t  p o e m  i n  t h i s  c o l l e c t i o n  i s  ? . 1 r .  : : a s e 1 ' i e l d  I  s o w n  
v e r s i o n  o f  t h e  b e g e t t i n g  o f  A r t h u r ,  o n e  V ' l h i c h  i s  m o r e  s u i t e d  
t o  t h e  m o d e r n  r e a d e r  th~<n M . a l o r y ' s  a c c o u n t  o f  t h o  l u s t f u l  U t h e r ,  
w h i c h  a C C O i l l l t  i s  use,~:. l a t e r  u n c l : : : r  t h G  t i t I e  o f  l I T h e  O l d  ;~'ale 
o f  t h e  B e g e t t i n g .  I I  H e r e  w e  f i n d  U t h c : : r ,  t h e  ~:iounr; l e a d e r ,  t r y -
i b e ;  t o  u n i t e  v a r i o u s  j e a l o u s  k i n f ' . : S  0 1 '  . r i t a i n  i n  a  l e a g u e ,  
t o   ' l ' 4 1 i c h  h e  w i s h e c \  t o  j o i n  kerch',~on, Ki~lC o f  C O l ' n v ' 8 1 1 ,  w h o  
w a s  l I  
a g e
c l ,  s a v a g e ,  I T , e a n  a n d  g r i m , "  a n ( i  ' : 7 1 1 o S 0  d a u g h t e r  Yi~raine, 
" t h a t  m o o n  o i " : l o m e n  
i l  
w a , s  d e s t i n e d  t o  t , e  t h e  w i f e  o f  B r e u s e ,  
h e r  f a t h e r ' s  f r i e n d  a n d  t h e  w o r s t  o f  m e n .  M e r c h y o n ,  h o w e v e r ,  
d i s m i s s e s  u t h e r  c u r t l y ,  b u t  n o t  b e f o r e  Y s e r n
l  
h a s  s e e n  h i m  a n d  
t r i e d  t o  s o f t e n  h e r  f a t h e r '  s  D.brupt~6ss. I n  l i n e s  o f  l o v e l y  
p o e t r y  t h e  t v / o  y o u n g  p e o p l e  e x p r e s s  t h e i r  l o ' . r e  f o r  e G . c l l  o t h e r  
H t h r o u g h  s o ; - ' e  o l d  p a s s i o n  i n  ( h e  s t a r s  a b o v e .  I '  ' , 7 h e n  t h e y  [~O 
t o  h e r  f f ,  t I l e r  · ' : . , i  t h  t h e i r  p l e a , h e  J r ' d e r s  h i s  m e n  t o  h u s  t I e  
u t h e r  f o r t h  t o w a . r d  1 1 0 1 1 e .  H e  h u s  n o t  (;o~e L ; r '  1 , \ h e n  h E ;  i s  o v e r -
t a k e n  b y  a  m e s s e n g e r  f r o m  Y g P f f i  s a y i n g  t h ? t  s h e  i s  t o  b e  m e , r r i e d  
t h a t  ni~ht t o  B r e u s e .  0tD.~;r t u r n s  b a c k  a n d  t h r o u g h  a  r u s e  i s  
a b l e  t o  r e s c u e  Y g c r n ,  ' i / h o m  h e  r r . a r r i e s  b y  t a p e r - l i ; ; h t  i ! ' l  a  
h e r m i t ' s  c a v e  t h G t  ni~ht. n h e  t~o a r e  d i s c o v e r e d  a t  d a w n  o n  
t h e  n e x t  [ ; 8 . " - ,  sleepin~ i n  a n  o 1 l . " c h a r d ,  [ - n o . .  : 2 r e u s e  a n d  M e r c h y o n  
s t a b  U t h e r  a n d  t 8 . k C  Ygi~rn b a c k  t o  ' l ' i n t a g e l ,  ' i I h e r e ,  I ! : o u r n i n g ,  
1 .   l \ ' i r .  t : a s e f i e h ' i  c t o e s  n o t  o b s e r v e  a n y  u n i f o r m  spelli~G o f  
t h i s  n~me, u s i n C  Y g e r n ,  Y g e r n e  a n d  Y g r a l n e .  
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s h e  w e a v e s  h , e r  s a d  s t o r y  i n t o  a  t a p e s t r y .  
T h i l l  m o d c r n i z i n g  o f  t h e  o l d  v e r s i o n  f r e e s i t  f r o m  t h e  
v i o l e n c e  a n d  t h e  s t i g n ; a  w h i c h  a t t a c h e d  t o  i c r t h u r ' s  f;~ther 
h e r e t o f o r e ,  a n d ,  o n  t h e  v h o l e ,  i s  a  c h a n g e  f o r  t h e  b e t t e r .  
T h e r e  i s  l i t t l e  s p i r i t u a l  b e n e f i t  o r  e v e n  1 iterp~~y a d v a n t a g e  
t o  1 : ; e  h a d  i n  t h e  o r i g i n a l  s t o r ; {  o J '  ' C : t b e r '  s  l u s t  a n d  I g r a i n e '  s  
b e i n g  t a l - E m  violentl~r \ ' v h i l e  h e r  h u s b a n d  W h 0 1 Y ,  s h e  1 0 v e J  ' H a s  o n l y  
- d ' t ' h  .  d  . , " t '  1
a  
l '
e l f , '  h o u r s  · e n G .  a  - c  e  1 1 . a n  0 1 '  v  ~c-;r. 
~r. M a s e f i e l d  r e t a i n s  
e n o u g h  o f  I I  t h D .  t  r  O 1 g h  h u m o u r  o f  t h e  k i n f ;  s  o f  o l d ,  1 1  2  i n  t h e  
c h a r a c t e r  o f '  ~\"ercl1yoh t o  c a r r y o v e r  t h e  s p i r i t  o f  h i s  s t o r y  
w i t h o u t  p l a c i n G  t h e  o l d  b l e m i s h  u p o n  A r : : . h u r ' s  b i r t h .  U t i l e I '  
P e n d r a [ - : ; o n  i s  a  w o r t h y  f a t h n r  t o  t h e  b l a m e l e s s  k i n g ,  b o t h  a s  
p o l i t i c a l  o r g a n i z e r  a n d  a s  w a r r i o r .  
' . l . h e  n e x t  p o e m  : i  s  I I  t h e  b i r t h  0 1 '  A r t h u r .  I I  ' l ' h i s i s  a n  
ori~inal i n t e r p r e t n t i o n  f~ l '  t h e  s U . p e r n s .  t u r a l  e l e m e n t  c o n n e c t e d  
w i t h  f l . r t h u r  I  s  b i r t h . .  . u p r e  Y g e r n a  t a k e s  t h e  y o u n C  b a b e  o u t  
o n t o  t h e  D r a g o n ' s  c h a i r ,  a  s t o n e  o v e r l o o k i n g  t h e  o c e a n ,  a n d  
t h e r e  v a r i o u s  s u p c r : ( ) , B .  t u r a l  f i g u r e s  a p p e a r  n n u .  p r o p h e c y :  f ' i r s t  
a r e  t h e  l I l o n t ; - a g o  h e r o e s "  a n o .  Kin~-os .~·m)uee-Qs ' N h o  h a v e  w r o u g h t  
i n  t h e  i s l a n d  t o  m a k e  i t  m o r e  f a i r ,  t h e ; r  f i n d  i n  ! i r t h u r  t h e  
r i p e n i n g :  o f  t h e  s e e d .  t h e y  h a v e  s o w n ;  n e x t ,  f r o E l  o u t  o f  t h e  w a v e s  
r i s e s  a  m a i l e d  f i g u r e  s i g n i f y i n s  l o w e r  w h o  p r o m i s e s  h i s  s u p p o r t  
t o  t h e  n e w  k i n , ! ;  a  " w o n d e r
n  
t h e n  s t e a l s  f ' o r w a r .  " G r e e n  l i g h t  
1  l , ' l o r t e  D [ ; . r t h u r ,  B o o k  I ,  C C l a p t e r s  I ,  I I ,  m l d  I I I .  
2  ' 1
'
e n n y s o n  t  S  ' : ' G a r e t h  a n d  L ' y n e t  t  e ,  I I  L i n e  3 6 9 .  
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a s  o f  g l o w - w o r m s  w a s  p a l e  o n  h i s  f a c e , "  a n d  p r o n o u n c e s  J \ r t h u r '  s  
d o o m  i n  h i m ,  t h e  c r e a t i o n  o f  j~rthur, [ j u t  h e  s e y s  f u r t h e r ,  " Y e t  
t h o u g h  I  s h a l l  b r e a k  t h e e ,  I  ca~~.not d e s t r o y ; "  h e  i s  f o l l o w e d  b y  
a n o t h e r  w o n d e r ,  b u t  t h i s  o n e  i s  m o s t  l o v e l y ,  G n d  s h e  i s  A r t h u r ' s  
H e l p e r  f r o m  H e a V 8 ! l  - - s h e  se,~ms t o  b e  a  c o m - b i n a t i o n  o f  t h e  L a d y  
o f  t h e  L a k e  a n ( i  t h e  s y m b o l  o f '  : ' : e a u t y  - - w h o  p r o m i s e s  t h a t  a t  
h i s  p a s : : d n g  s J l e  w i l l  b r i n g  h i m  t o  v i o l e t  m e a d o w s  w h e r e  n o t h i n g  
g r o Y : T s  o l d .  Y g r a i ' . 1  t h e m  t c . k ( j S  t h e  h a ' o ; !  h o ' , 8 ,  w h j _ l e  t h e  s e a b i r d s  
f l y  1 0 ' 1 1 ,  s i n g i n c  o f  A r t h u r ' s  p r e d i c t e d  c a r e e r  a m i ; ; h e  . f o y / e r  t h a t  
s h a l l  f i l l  h i l T !  a n d  i~he H e l p e r  t h f ' ! t  ' n i l l  g u i d e .  ' l ' h 8 r e  i s  t h e  
s a m e  r r r y s t : r y  n n d  s p i r i t u E t l  q u a l i t y  h e r e  t h 8 . t  v I e  f i n d  i n  " ' } ' h e  
C o r n i n & ;  o f  A r t h u r ,  1 1  b u t  w h i l e  v 8 r i s i r d l i t u d e  i s  m a i n t f . ' . i n e d .  I  
b e l i e v e  t h e r e  i s  l i t t l e  t o  b e  ~aine~ h e r e  b y  c h a n g i n g  s o  c o m -
p l e t e l y  t h e  o l d  ~tory. ~here i s  n o  ~erlin h e r e ,  n o  e n t r u s t i n g  
o f  t h e  b a b e  t o  g o o d  S i r  E c t o r ,  a n d  1 ; ; " l i 1 8  t h e  s 1 .
1
. p e r n a t u r a l  r e -
c e i v e s  f u l l  t r e a b n e n t ,  i t  i s  n o t  t r u l y  ~ediev~l a s  t h e  o l d e r  
v e r s i o n s  a r e .  M a s e f i e l d ,  t h e n ,  s a i n s  l i t t l e ,  w i t h  t h e  p o s s i -
b l e  e x c e p t i o n  o f  p o e t i c  e f f e c t ,  b y  h i s  i n n o v a t i o n s  a n d  o m i s s i o n s  
h e r e .  
N e x t  f o l l o v l s  e .  10vel~T p o e m  w h i c h  i s  b a s e o .  o n  ; ; h e  s t o r y  o f  
L o t  o f  O r k n e ; , T  e n d  1 . i r t h u r  
'  
s  s~_ster, M o r g e s e .  Unl~,T t h e  fr~!';e­
w o r k ,  h o w e v e r ,  i s  d e r i v e d  a n d  t h i s  ' 1 e - #  s t ; o r y  i ' i l l s  i n  a  o r e a c h  
i n  t h e  o l d  v e r s i o n ,  n : o s t  f i t t i n g l y .  I n  t h e  f i r s t  p o e m  w e  h a v e  
m e n t i o n  o f  M o r r ; c u s e  a s  - : ' e i n g  c u r s e d  b y  [ ,  w i t c h  D n d  i n  " ' l ' h e  
T a k i n g  o f  : , ! o r ; : s H u s e "  w e  i n f e r  t h 8 . t  j~he c u r s e  p r O V 6 S  t o  b e  w i l -
f u l n e s .  ~;nd t o o  g r e 2 . t  l o v e  o f  v e n t u r e .  S h e  i s ,  j~he p o e t  t e l l s  
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u s ,  a  I i t t l e  v i x e n ,  h e e d l e s  3  0  l '  t h e  w a r n i n g s  0 1 '  c , 1 1  w h o  s e e  
h e r  r u n n i n :  c l O ' i I n  t o  t 1 1 9  s h o r e  t o  ' I " f a t c h  t h e  p i r H t e  s b i p .  S h e  
w a n t s  t o  p l a y  w i t h  f i r e  w i t h o u t  b e i n g  b u r n e d .  ~here i s  a n  
i n t e r e s t i n ;  c o n t r a s t  a f f o r d e d  h e r e  i n  t h 2  u s e  o f  n a t u r e  a s  a  
k i n d l y  1 ' r i  e n d  t o  th~'; l i t t l e  g i r l ,  - - t h e  b i r d s  a n d  l i t t l e  
~oods c r e a t u r e s  c a l l i n g  o u t  t o  h e r  t o  c o m e  a w a y ,  - - t h a t  w i l l  
r e c a l l  f o r m e r  t r e a t m e n  t s  Y i h e r e  n a t u r e  V i a S  h a r s h  a n d  i n < l i f f e r e n t .  
' l Q : 1 e  h~!ndsome y o u n g  pir~~te k j . n i S ,  L o t ,  d o e s  i n d e e d  c a r r y  h e r  o f f  
t o  t l O r k n e y  k i n g d o m ' s  r ; r a l ' l i t e  t o w e r , "  w i t h  t h e  i d e o .  t h a t  l a t e r ,  
w h e n  s h e  i s  wise~, s h e  w i l l  m~ke a  s p y .  ~his m a k e s  a  m o s t  
i n t e r e s t i n g  p r e f a c e  t o  t h a  t  p a r t  o f  t h e  s t o r y  w } ' l i c h  i s  k n . o w n  
i n  t h e  o l d  t r a - d i t i o n ,  t h e  v i s i t  o f  L o t ' s  w i f e  t o  C a r l i o n  s n d  
A r t l J u r ' s  l o v e  f o r  h e r ,  n o t  k n m v i n g  t h 8 t  s h e  w a s  h i s  sist(~r.l 
' : [ 1 h i s  s t o r y  i s  r e t o l d  b y  r , ' : r .  I'I~asefield a s  I 1 r r h e  B e g e t t i n g  o f  
M o d l " e d  
i l  
b u t  t h e r e  i s  n o  s u h s t a n t i a l  d i f f e r e n c e  fron~ : a l o r y '  s  
v e r s i o n ,  e x c  : ) t  t h R  t  · · · a s e f i e l r J  d o e s  n o t  m e n t i o n  A r t h u r ' s  d r e a m  
a n d  th{~ ) l e s t i n g  B e a s t  e p i s o d e  w L i c h  i l T l l . ' Y l e d i a t e l y  f o l l o w e d  
~~orgause' s  v i s i t  i n  t h e  ~;_orte D a r t h u r .  I n  b o t h  v e r s i o n s  t h e  
l a d y ,  " f o r  a l l  o f  h e r  s e r p e n t ,  I I  f a i l e d  i n  h e r  r o i  s s i o n  a s  s p y .  
T h e  n e x t  p o e m  i s  a n  i n t e r e s t i n B  t r e a t m e n t  o f  t h e  b a t t l e  
a t  B a d o n  R i l l  l , ' , ' h e r e  J l . r t h u r  d e f e 8 . t s  a  h o r d  o f  r a i d e r s  u n d e r  t h e  
l e a d e r s h i p  o f  L o k i .  
. : l i 8  s t o r y  i s  r e l l : . i n i s c e n t  o f '  S c a n d i n a v i a n  
1  M a l o r y ,  B o o k  I ,  C h a p t e r  X V I I .  
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m y t h o l o g y l  rath~;r t h a n  l e g e n d  o f  ~;ri t o n  . s . n c (  h a s  n o  e s p e c i a l  
v a l u e  f o r  o u r  p u r p o s e ,  e x c e p t  a s  i t  g i v e s  a  v i v i d  p i c t u r e  
o f  A r t h u r ,  t h e  m a n  o f  w a r ,  a n d  h i s  l o y a l  f o l l o w e r s ,  L~ncelot, 
H e c t o r  a n d  G a ' : 1 a i n e .  l ' i o r  h a s  t h i . :  n e x t  p o e m  signLt'ic~nce i n  
o u r  i n v e s t i g G t i o n  o f  A r t h u r i a n  l e g e n d o  f o r  i t  i s  m o r e  d e r i v e d  
f r o m  o t h e r  s o u r c e s  a n d  r e m i n i s c e n t  o f  t h e  p o e t ' s  G a l l i p o l i  
a n d  l I T h e  O l d .  P r o n t  L i n e "  e x p e r i a I l c e s ,  v v i t h  i t s  t i r a d e s  o n  w a r ,  
s o m e w h H t  D a n t e - e s q u e  p i c t u r e s  o f  H e l l ,  ~-1Ud, a  t  l a s t ,  r e c a l l i n g  
G r e e k  m y t h o l o g y  i n  t h e  p i c t u r e  d r a w n  o f  G Y v e n i v e r e  i n  a  c h a r i o t ,  
h e r  r e d - g o l d  h a i r  s t r e a m i n g  - - s h e  i s  m o r e  a  J ' u n o  t h 8 . n  a  
B r i t i s h  c h i e f t a i n ' s  6~lghter. 
T h e  c l a s s i c a l  t r a d i t i o n  i s  c a r r i e d  o n  i n  t h e  n e x t  p o e m ,  
" p . . . r t h u r  e n d  H i s  R i n g . "  ' i ' h i s  i s  o n e  o f  t h e  m o s t  i n t e r c s t l n g  i n  
t h e  c o l l e c t i o n  i n  t h a t  i t  c o n n e c t s  l o r t h u r  ' N i t h  t h e  p a s s i n g  o f  
t h e  c l a s s i c a l  ~ods.2 
! h e n  A r t h u r  m a r r i e d  G w e n i v e r e  s h e  g a v e  
h i m  a  r l n g  a n d  h e  i n  h i s  e c s t a c y  w e n t  t o  ~orship a t  ~n A l t a r  
o f  V e n u e .  H e  s l i p s  t h e  r i n g  o n t o  t h e  m a r b l e  f i n g e r  o f  t h e  
s t a t u e  s o  t h e  t  h i s  l o v e  m i . .  : 1 h t  b e  sanctific~., b u t  V e n u s  t a k e s  
t h e  r i n g  a n d  F _ r t h u r  i s  u n a b l e  t o  g e t  i t  o f f  h e r  f i n c ' : : r .  ' l ' h a t  
n i g h t  V e n u s  a p p e a r s  t o  h i m  D n d .  t w i c e  o_rfer~l h e r  l o v e  ' v v l l i c h  h e  
r e f u s e s .  s w e a r i n e ;  hi~. 1 0 " l r e  t o  G w e n i v e r e .  j \ f t e r  a  n i g h t  o f '  u n -
e a s y  d r e a r r : s  ::;~d t o r m e n t .  A r t h u r  r i s e s  G n d  s e e s  6 .  s t r a n g e r ,  l I  
a  
d a r k ,  f i e r c e  m a n ,  V i i  t h  a r i g h t  e y e s  f u l l  o f  p o v J c r ,  i I  l 2 . n u i n g  
f r o m  a  s h i p .  f h e n  h e  r r o e s  i n t o  t h e  g a r d e n  w h e r e  h e  f i n d s  t h e  
1   F o r  t h e  s t o r i e s  o f  L o k i  s e e  ! l I n  t h e  v a . y s  o f  G i a n t s ,  1 1  b~! l \ b b i e  
F a r ' N e l l  ~,rown; p u b l l  s h e d  b y  H o u g l l t o n  j r i i ' f l i n  &  C o m p a n - ; T .  
2   T h e  t r a d l  ' c i o n  i s  t h a t  w h e n  C h r i s t i a n i t y  C Q I n C  i - h e  o l d  G r e e k  
g o d s  w e r e  d r i v e n  o u t .  
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g o d s !  s h r i n e s  a l l  o v e r g r o w n  w i t h  f u n G i  a n d  t h e  m y r t l e  a l l  
w i t h e r e d .  r ' e t u r n i n g  h e  m e e t s  ~he s t r a n g e r  w h o  t e l l s  h i m  t h a t  
t h e  o l d  g o d s  h a v e  f a . i l e d  - - " ' l ' h e ; ' T  a r e  b u t  e r r i n g  t h o u g h t s  a n d  
e m p t y  a i r "  - - a n d  a d v i s e s  h i l I '  t o  g o  a t  m i d n i c ; h t  t o  m e e t  t h e  
g o d s  8 . S  t h e y  a r e  s t a r t i n g  o n  t h e i r  e x i l e  a n d  d e m a n d  h i s  r i n g .  
' r h i s  A r t h u r  d o e s  a n d  S a t u r n  g l ' . 9 n t s  h i s  r e q u e s t .  V e n u s  r e t u r n s  
t h e  r i n g  a n d  p r o l T t i s e s  t h a t  w h e n  A r t h u r  I  s  e a r t h l y  l i f e  i s  d o n e  
s h e  w i l l  c o m e  f o r  h i m  w i t h  hcr~ueens ! I t o  b r i n g  y o u  i n t o  p o r t .  
1 I  
T h i s  i s  t h e  c u r i o u s  f u s i o n  o f  t h e  A r t h u r i a n  w i t h  t h e  c l a s s i -
c a l  E n d  C h r i s t i a n  t r [ : d i t i o n s .  
' 1 I \ ! J . d s U ! r u T J e r  N i g h t , ; 1  t h e  t i t l e  p o e m ,  r e l a t e s  t h e  o l d  b e l i e f  
t h a t  o n  t h i s  o n e  n i g h t  0 : 1 : '  !.·h~ m . U ! ) D 1 e r  a t  m i d n i g h t  A r t h u r  a n d  h i s  
c o u r t  c o m e  a l i v e  i n  a  h a l l  h e w n  o u t  o f  t h e  r o c k  a n Q  t h e r e  r e t e l l  
" ' : h e i r  s t o r i e s .  t , _ - h e  p o e t  e n t e r s  t h i s  C E v e  o n  o n e  m i d s u m m e r  n i g h t  
. : n d  l i s t e n s  a s  I~rthul', G ' N e n i v e i ' 6 ,  L a n - c e l o t ,  G 1 : f e n i v a c h ,  V o t h ' e 4 _  
a l l  s p e Q k .  S e v e r a l  inter~sting n e - ; ! ' /  i n t e r p r e t c t i c n s  a p p c f < r  h e r e .  
{ , r t h u r  t [  k e s  u p o n  h i m s e l f  t h e  r e s p o ' 1 s i b i l i t ; T  f o r  t h E - r u i n  w h i c h  
f e l l  o n  t h e m  a l l ,  s i n c e  h e  i 0  h i s  e s r l y  m a n h o o d  sowe~ t h e  s e e d  
t h a t  d e s  t r o ; ; r e d  t h e  K i n g d o m ,  t h e  s i n f u l  b e g e t t~_n[? o f  j " o d r c d :  
" T h a t  ; ! o u n g  m a n ' s  1 0 v i : : 1 _  l e t  t h e  r u i n  i n . "  r r h i s  i s  t h e  o h i  
G r e e k  N e m e s i s  d o c t r i n e  ,  r e t r i b u t i o n  i s  i n o v i t a b h - . .  G ' ' ' - ; 8 n i v e r e  
i n  h e r  t u r n  a s  s u m e s  t h e  b l  a r n e ,  ! i = ' ; t e : : ; t i n y  b e i n g  s  l r o n g  D n d  I r o r t a l s  
w e a k . "  l ' h e n  L O r 1 c e l o t  d e c l a r e s  t h : : . . t  h e  " w a s  p r i : m a l  c a u s e  t h a t  
b r o u g h t  t h e  I U n g d O l : _  l o w . "  l\Te~:t con~es a  c h a r a c t e r  w h o  i s  n o t  
k n o w n  t o  le(~end b e f o r e  t h i s  t i m e ,  G ' l l s n i v a c h ,  j e a l o u s  y o u n g e r  
s i s t e r  o f  G w e n i v e r e ,  -~vho i l C O i : i p a s s t  t h e  k i n g d o m  
'  
s  r u i n  b y  n ' y  
h a t e . "  S h e ,  i t  i s  l a t e r  l.1rou~ht o u t ,  W F S  ~,_odrec3.'s l o v e  a n d  
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i n s t i g a t e 6  a n d  a b e t t e d  h i m  i n  h i s  h a t r e Q  a n d  r e v e n g e .  
M o d r e ( ,  t o o ,  c l a i m s  t h e  g u i l t .  " S o  w i t h  l a m e n t i E g  o r  t h e  
a n c i e n t  w o e  t h e y  t o l d  t h e i r  p l a y i n g s  i n  t h e  t r a g i c  p l o t .  
1 I  
T h e  h o u r  g l i d e s  a w a y  ~nd A r t h u r  s p e a k s :  
I ' B u t  w h e n  t h e  t r u m p e t  s u m m o n s ,  , H ; ;  w i l l  r i s e ,  
W e  w h o  n . r e  f i b r e s  o f  t h G  c o u n t r y ' s  s a u l ,  
l  
l
l
e  w i l l  t a k e  h o r s e  a n d  c o m e  
' 1 ' 0  p u r g e  t h e  b l o t  a n d  m a k e  t h e  b r o k e n  w h o l e ;  
A n d  m a k e  t h e  g r e e n  a b u - n d s . n c e  s e e m  I T , o r e  w · i s e ,  
A n d  b u i l d  t h e  l a s t i n g  b e a u t y  l e f t  u n b u i l t  
B e c a u . s e  o f  a l l  t h e  f o l l i e s  c i '  o u r  g U i l t .  
1 t  
A n d  a b o v e  t h e i r  feature~,lapsed a g a i n  i n t o  s t o n e ,  h o v e r s  t h e  
H e l p e r ,  s h i n i n b  v / i t h  h o p e .  T h i s  l a s t ,  o f  c o u r s e ,  i s  E a s e f i e l d 1 s  
v e r s i o n  o f  t h E t  p o p u l a r  t r a d i t i 0 i 1  t h a t  l a s t e d  v / e l l  d o w n  i n t o  t h e  
a g e s  t h a t  a t  t h e  h o u r  o f  t h e i r  g r e a t e s t  n e e d  A r t h u r  w o u l d  r e t u r n  
t o  h J . s  p e o p l e .  T h i s  i s  t h e  p o e m  w h i c h  e x p l a i n s  t h e  p o e t ' s  a t t i -
t u d e  t o w a r d  a l l  t h . e  o l d  s t o r i e s  l e m a  s e t s  t h e  a  t m o s p r l e r e ,  a  s o r  t  
o f  l a n d  o f  f a e r y ,  r e i s t y  u n d e r  t h e  m a g i c  J u n e  m o o n ,  i n  w h i c h  a l o n e  
t h e s e  o l d  c h a r c . c t e r s  c e E  l i v a  ar~saj_n f o r  u s .  . 2 h e  c o n n o t s . t i o n s  o f  
t h e  t i t l e  a r e  p a r t i c u l a r l y  h a p p y .  
' l ' h e  h u m i l i a t i o n  o f  L a . . Y J . c e l o t  a . . Y l d  o  Q u e e n  a t  t h e  h a n d s  o f  
A i i o d r e c  a n u  h i  s  f r i e n d s  i s  t h e  n e x t  s t o r y  r e t o l d . .  ' r h e r e  i s  n o  
s i g n i f i c a n t  c h a n g e  f r o m  ; · _ B . l o r y '  s  v e r s i o Y l ,  e x c e p t  t h n t  h e r e  t h e  
Q . u e e n  m e e t s  L a n c e l o t  a t  a  t r y s t i n g  p l a c e  o v e r  t h e  Z a s t  G a t e  o n  
t h e  w a l l .  H e . v i n p :  t h e  Q u e e n  s l i p  o u t  t h i s  w a y  i n  d i s g u i s e  t o  
m e e t  h e r  l o v o r  i S H  w e a k e n i n g  . t ' r  o m  t h e  o l d  v e r s i o n  v / h e r e  L a n c e  l o t  
v i s i t s  h e r  i n  h e r  q u a r t e r s  a n d  i s  t h e r e  s u r p r i s e d  b y  M o d r e d  a n d  
a s s i s t e d  b y  t h e  ~een a n d  h e r  l a d i e s .  P e r h a p s  t h i s  i s  a  m e r e  
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V i c t o r i e n i s m ,  h o w e v e r ,  a n d  G w e n i v e r e  i s  n o  l e s s  G w e n i v e r e  
b e c a u s e  s h e  s l i p s  o u t  t o  m e e t  h e r  l o v e r  l i k e  e n y  m a i d .  ~he 
o l d e r  l e g e n o  i s  oth8r~ise a d h e r e d  t o  c l o s e l y ,  e v e n  t o  L a n c e l o t ' s  
word~~ 0 1 '  f a r e w e l l  t o  t h e  ~).ueen e n d .  h i s  cor!l1nenc~ing h e r  t o  t h e  
c a r e  o f  h i s  f r i e n d s :  
1 1 0  Q u e e n ,  I I  h e  s : : i d ,  l i t h e  t i m e s  a r e  o v e r  
T h a t  y o u  a n d  I  h a v e  kno~n. 
B e l o v e d  . .~~uecn, I  r u e ,  y o u r  l o v e r ,  
n o d y  a n d  b o n e ,  
S p i r i t  o f  a l l  o f  m e ,  p a s t  k n o w i n g ,   
M o s t  b e a u t i f u l ,  t h o u S h  s i n .   
N o w  t h e  o l d  l o v e l y  d a y s  a r e  g o i n g   
A n d  b n d  b e g i n .   
I  s h a l l  d i e  h e r e ,  b u t  ~hatsoever 
~ay C O I T £  o f  m e ,  m y  f r i e n d s  
1:~.Till s U ' n d  t o  s u c c o u r  y o u  f o r e v e r  
U n t i l  l i f e  e n d s  •  
. . . . . . . . . . . . . . .   
N o w  w o u l d  t h a t  I  h a d  a r m s  u p o n  m e   
i n t i l  m y  p o w e r s  r a i l ,   
~at I  ~ould d o  b e f o r e  t h e Y  w o n  m e   
o u l d  m a l r e  a  t S . l e .  1 1  "  
C o m p a r e  w i t h  t h e  s e  8 . n d  n o t i  c e  t h e  d i r e c t  s i m i l a r i t y  i n  M a l o r y ' s  
w o r d s :  
lJMo~:t n o b l e  c h r i s t i a n  q u e e n ,  I  b e s e e c h  y o u ,  8 . S  y e  h a v e  e v e r  
b e e n  m y  s p e c i a l  6 0 0 d  l a d y ,  a n d  I  a t  a l l  t i m e s  y o u r  t r u e  p o o r  
k n i g h t  u n t o  m y  p o ' u e r ,  a n d  a s  I  n e v e r  f a i  l e d  y o u  i n  r i g h t  o r  
w r o n g ,  s i n c e  t h e  f i r s t  d a y  t h a t  A r t h u r  m a d e  m e  k n i G h t ,  t h a t  
y e  w i l l  pra~r f o r  m y  s o u l  i f '  t h a t  I  h e r e  b e  s l a i n .  F o r  w e l l  
I  a m  a s s u r e d  t h a t  S i r  B o r s  I i i ; , T  n e p h e v i l '  a n d  a  1 1  t h e  r e m n a n t  o f  
m y  k i n ,  w i t h  S i r  L a v a i n e  a n d  S i r  U r r e ,  t h a t  t h e y  w i l l  n o t  
1 ' a i l  t o  r e s c u e  : T O U  : i : ' r o r : l  t h e  f i r e ,  8 . n r : l .  " : : h e r e f o r e ,  m i n e  o w n  
l a d y ,  r e c o m i ' o r t  : . { o u r s e l f  Y l h a t s o e v c r  c e m e  o f  m e ,  t h a t  : ' T e  g o  
' : i i i  t h  S i r  B o r s  n : v  n e p h e w  • . . •  t h a t  v e  s h e  1 1  l i v e  l i k e  a  q u e e n  
u p o n  rL~T l a n d s .  I I " 1 - u  -
1  t f o r t e  D a r t h u r ,  B o o k  X X ,  C h a p t e r  I  I I .  
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M a l o r ' y  I  S  a c c o u n t  o f  L a n c e l o t  I  s  h e w i n t ;  h i s  w a " ' ; : '  t o  f r e e d o m  i s  a l  s o  
c l o s e l y  f o l l o w e d ,  a l  t h c u : ; . r - "  t h e  h o r r o r  a n d  c l r o n o r  o f  t h a t  s c e n e  
i s  e m p h a s i z e d  h e r e  b 3 T  h~ v i n l . ;  L h e ,  fightin~~ t G , k e  p l a c e  o n  t h e  
w 8 . 1 1  a n d  t h e  v a n  q u i  s h e  d  f a l l  t o  t h e  s  t o n e s  b e 1 0 ' i l .  
' r h e  s t O l " y  i s  c o n t i n u e d  i n  t h e  n e x t  p o e m ,  " T h e  B r e a k i n : ;  o f  
t h e  L i n k s ,  r r  b u t  h e r e  t h e r e  i s  c o n s i d e r a h l e  d e p a . r t u r e  f r o m  t h e  
o l d e r  v e r s i o n .  W h e n  ~!I'tl1ur i s  t . o l d  0 1 '  ' s h e  d i s c o v e r y  a n d  c o n s e -
q u e n t  b l o o d s h e d ,  i o n s  t e a d  o f  c  o n d e ! T J . . . Y ) . i n g  h i s  1 ' 8 . 1 S 6  q u e e n  t o  t h e  
f l a m e s  h e  s e c r e t l y  s e n d s  h e r  a w a y  f r o m  t h e  r a b b l e  w h o  a r e  c r y -
i n g  f o r  v e n g e a n c e  o u t s i d e  a n d ,  a l s o ,  h e  s e n d s  S i r  b o r s  t o  
l e B d  L a n c e l o t  a w a y  i ' r o m  t h e  m o b  t o  s a f e t y .  T h e n  h e  t r i e s  t o  
s i l e n c e  t h e  m o b .  M o d r e d  t e l l s  h i s  s t o r y  a n d  G D w a i n e  a r g u e s  
w i t h  t h e  k i n g  a,~ i n s t  t h e  tr~J.itor. A r t h u r  i~1 f h ' m  i n  h i s  
s u p p o r t ,  s a y i n g  t h a t  h e  s e n t  M o d r e c
J  
a ; c ; f J , 1 . n  s t  a  b r e a k e r  o f  t h e  
l a w s .  G a w a i n e ,  D o r s  a n d  H e c t o r  a n )  t h e i r  f r i e n d s  t h e n  l e a v e  
A r t h u r  t o  g o  t o  t h e  s u p p o r t  o f  L a n c e l o t .  ' N h i l e  t h e  c r o w d  i s  
s t i l l  c r ; r i n g  : t ' o r  reven~:e a  m e s s e n g e r  c o m e s  f r o m  t h e  K e n t i s h  
p r i n c e ,  K i n g  l d d o c ,  w i t h  ' i " Q r d  o f  n e w  a n d  D " m b e r l e s s  s a v a g e  i n -
vade~s. A r t h u r  w i t h  h i s  d e p l e t e d  f o r c e  i n m l c d i a t e l y  p r e p a r e s  
f o r  w a r  a n d  h e  i s  a i d e d  b y  j'':~odre:,~. 
~ether t h e  o m i s s i o n  o f  
t h a t  g r e a t  s c e n e  w h i c h  M a l o r y  t e l l s  s o  w e l l ,  t h e  r e s c u e  o f  
t h e  q u e e n  f r o n t  t h e  f i r e  a n d  t h e  s l a u g h t e r  t h a t  t h a t  r e s c u e  
i n v o l v e d , l  l e s s e n s  t h o  p o w e r  o f  t h e  s t o r y  o r  n o t ,  f u r .  ~nse­
f i e l c .  h a s  a t  l e a s t  r e n d e r e d  a n  i n t e r e s t i n g  a n d  v i v i d  s u b s t i  t u t e  
1  M o r t e  D a r t h u r ,  B o o k  X)~, C h a p t e r  ' V I I I .  
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f o r  i t .  H e  h a s  a l s o  b r o u g h t  o u t  w h a t  a l l  p o e t s  a n d  c h r o n i c l e r s  
s e e i i l  t o  h a v e  bf~en b l i n d  t o ,  t h e  f e e l i n g  w h i c h  A r t h u r  n e c e s s a r i  l y  
e x p e r i a n c e d  f o r  M o d r e d ,  w h o  w a s  h i s  s o n ,  b e g o t t e n  i n  h i s  y o u t h ,  
a n d  f o r  w h O E !  h e  I T i u s t h a v e  h a d  s o m e  t e n d e r : r l e s s  i n s p i t e  o f  t h a t  
s o n ' s  t r e e . c h e r y  0 . n d  i g n o b i l i t y .  I t  w o u l d  d e n y  t h e  l a . w s  o f  
n a t u r e  t o  s u p p o s e  t h 8 . t  h e  l i k e  a l l  t h e  V l o r l d  d e s p i s e d  : . . o d r e d .  
N o  d o u b t  A r t h u r  w a s  t o u c h e d  b y  t h i s  f i r s t  n p p a r e n t  d i s p l a y  o f  
f i l i a l  a f f e c t i o n  s m d  r e s p o n d e d  j / l i l l i n g l y  t o  w h a  t  secE~ed t o  h i m  
M o d r e d ' s  l o y a l t y  t o  h i m .  j~t a n y  r 2 , t e  w e  s e e  " c . r t h u r  c D H m p i o n i n g  
h i s  h a t e d  s o n  u n d  t h e  p o e m  e n d s  w i t h  t h e s e  s u g g e s t i v e  a n d  r a t h e r  
p a . t h e t i  c l i n e s :  
I I  J . . n d  t h o u g h  h e  m i s  se~'i t V / O  c o m r s . d e s  t r o m  o f  o l d ,  
H i s  s o n  V i S , S  b v  h i m  O n l } .  h i s  h e a . r t  w & . . s  b o l d  
' 1 ' 0  ~.:reak t h e  ~a i . d  b y  t h i s  n e w  c o m r a d e s h i p .  I l  
T h e  i n t r o d u c t i o n  o f  8  n e w  c h a r a ' : t e r ,  t h e  y o u n g e r  s i s t e r  
o f  G w e n i v e r e ,  h e , s  a l r e a . d y  b e e n  m e n t i c n e c c .  I n  " G - w e n i v a c h  T e l l s  \ I  
t h e  i n t e r v e n i n g  e v e n t s  ~re d l s c l o s e d :  h o w  A r t h u r  w a s  a t  f i r s t  
b e a t e n  b a c k  b y  t h e  f o r c e s  i n  A e n t  a n d  a t  t h e  i n s t i g a t i o n  o f  h i s  
l a d y  M o d r a e  s i e z e d  t h e  c r o w n .  1~en, w o r d  c o m i n g  t h a t  t h e  K i n g  
w a s  v i c t o r i o u s ,  ~he f i c k l e  p o p u l a c e  a g a i n  t o o k  s i d e s  w i t h  h i m  
a n d  l ' . : o d r e d  a n d  ' h i s  f o r c e s  w i t h d r e w  t o  C o r m l f a l l ,  t h e r e  t o  a w a i t  
A r t h u r ' s  c a m i n  
H e r e ,  ac~in, M r .  M a s e f i e l d  h a s  n e g l e c t e d  
w h a t  h a s  a p p e a r e d  t o  o t h e r  i l . r t h u r i a n  ' i i r i t e l ' s  t o r ; e  s o m e  o f  t h e  
r i c h e s t  m a t o r i a l  i n  t h e  0 1 0 .  l e g e n d .  I t  i s  i n  k e e p i n A  w i t h  t h e  
t r e a t m e n t  o f  h · o d r e c 1  a n d  o f  GWEniver(~, h o w e v e r ,  t o  o m i t  t h a t  
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p a r t  o f  t h e  l e g e n d  w h i c h  t e l l s  0 1 '  t h e  n e p h e w - t r a i t c r ' s  a t t e m p t e d  
a d u l t e r y  ' N i  t h  the.~~ueen,1  a n d  i n c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  c r e a t i o n  
o f  G·w~.ivB.ch : ? - . s  f . l o d r e c i ' s  : i . u e e n .  ~)he i s  C . n  i n t e r e s t i n g  i f '  u n -
e s s e n t i a l  a d d i t i o n  t o  t h e  s t o r y .  
" A r t h u r  i n  t h e  R u i n s  
l l  
c a r r i e s  o u t  w h a t  h a s  a l r e a d y  b e e n  
s u g g e s t e e l  i n  " A r t h u l "  2 n d  H i s  R i n g
l l  
a n d  i n  " T h e  F i r t h  o f  l \ r t h u r , "  
t h a t  i s ,  h i s  s u p e r n a t u r a l  g u i d a n c e  a n d  h e l p e r s .  I n  t h i s  p o e m  
V i e  s e e  t h e  K i n g  w e 8 . r y  a n d  p e r p l e x e d ,  u n a b l e  t o  d e c i d e  w h e t h e r  
t o  ma~'(;h o n  ! : i o d r e 6  w h o  u s u r p s  t h e  t h r o n e ,  o r  t o  m2,~e s u r e  h i s  
r e c e n t  g n j . n s  a g a l n s t  t h e  i n v a d e r s .  J \  ' i v ' o m a n  " l i v e  w i  t h  s ' . .~.ch 
b e a u t ' ,  a . s  t h e  m o r n i n s  o ' f m s ,  I I  . . . . . ! h i c h  p h r a s e  i s  i ' E ; . l n t l y  r e m i n i s c e n t  
o j : '  ' l ' e n n y s o n  I S  \ ! b r i g h t  a s  t h e  d a y , "  a , ; : , p e a . r s  t o  h i m  i n  h i  s  d i s t r e s  s  
a n d  c o u n s e l s  h i i ' .  t o  m a r c h  o n  C o r n w a l l  a n d  destro~l M o d r e d .  T h i s ,  
s h e  s a y s ,  i s  h i s  destine~ c o u r s e  E . n d  a s s u r i n g  h i r L  t h a t  g l o r y  
a V l a i  t s  h i m  i n  A v a l o n ,  s h e  disaI~pears. ' l h e  s i g n  w h i c h  s h e  h a s  
g i v e n  a s  w a r r a n t  o f  t h e  t r u t h  o f  h e r  p r o p h e c y  i s  f u l f i l l e d  t h e  
n e x t  m o r n i n g  E n d  i i r t h u r  t u r n s  t o w a r d  C o r n w a l l .  
T h e  n e x t  i s  t h e  s t o r y  o f  t h e  l a s t  b a t t l e ,  l i T h e  F i g h t  B . t  
C a m 1 8 . n .  I I  A r t h u r  I S  c h a . r i t y  t o w a r d  h i s  b e t r a ; i e r  a n d  s o n  i s  
a g B i n  e v i d e n c e d  i n  h i s  atte~pt t o  a r b i t r a t e  t h e i r  d i s p u t e .  
T h i s  a t t e l l i p t  i s  s p o i l e d  b y  t h e  d e s p i c a b l e  a c t  o f  s o r e e  o f  
M o d r e d  I  s  p i r a t e  f r i e n d s  W I 1 0  d i r e c t  t h e i r  arrow~; at[~,rthur i n  
t h e  m i d s t  o f  t h e  p e a . c e  p a r l e y .  . L , ' h e  b a t t l e  i s  j o i n e d  e n d  
b i t t e r l y  c o n t e s t e f  u n t i l  ~odred's f o r c e s  a r e  b e c o m i n g  w o r n  
1  M o r t e  D a r t h u r ,  3 0 0 k  X X I ,  C h a p t e r  I .  
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a n d  t h e i r  e q u i p m e n t  s u p p l y  :r·~1.nning l o w  _  J u s t  a t  t h i s  c r i t i c a l  
t i m e  S i r  La~celot w i t h  a  h o s t  o f  f r e s h  a n d  v a l i a n t  f o l l o w e r s  
c o m e s  t o  a i d  t h e  X i n S _  
' u i c k l y  t h e  t w o  f o r c e s  j o i n ,  A r t h u r  o n  
t h e  r i g h t ,  L a n c e l o t  o n  t h e  left~ ~his i s  a n  i m p r e s s i v e  s c e n e  
f n d  o n e  v i h i c h ,  t h o u g h  s u g g e s t e o  b y  o t h e r  a u t h o r s ,  h a s  ! ' l e v e r  
b e e n  c a r r i e d  o u t  - - t h e  t w o  o l d  f r i e n d s ,  s e p a r a t e d  s o  l o n g ,  
n o v ' !  f i g h t i n e '  s i d e  b y  s : t d e ,  " k e e p i n g  t o u c h  e l b o w  t o  el~)ow _ "  
A t  l E , s t  l ' , ' o d r e d  ' u i t h  n i n e  o f '  h i s  k 1 . i [ h t s  i s  p u r s u e ( i  b y  A r t h u r  
' w i t h  s i x  o f '  h i s .  
. ; . '
t h e  n e x t  p o e m  t e l l s  0  
. l  
t h e  o u t c o m e  o f  t h a t  b i t t 3 r  e n c o u n t e r ,  
" T h e  i~ibht o n  - = h e  S e f . c h ,  o r  t h e  r a s s i n g .  I I  I n  p o e t i c  q u a l i t y  
thes~ v e r s e s  l a s  i n  cOl~~parison ' I v i t h  t h e  e E : r J . i e r  o n e s .  ' 1 ' h e  b a t t l e  
l a c k s  m y s t e r y  a n d  a w f u l  d i n  a : l c J .  b  l i n d  h o r r o r  o f  ' l . ' c n n y s o n  1  s  p i c -
t u r e  o f  t h e  S ' I T i 8  o c c a s i o n .  ' r h e  s t o r y  i s  c o n f u s e d  a t  t i m e s  a n d  
a t  n o  t i r r , s  i s  
e 1 " " e  t h ! : t  h a u n t i n g  s e : c J . s e  o f  d o o m  t h D . t  o t h e r  p o e t s  
h a v e  c o n c e i v e d  a s  t h e  c e n t r a l  a s p e c t  o f  t h e  b a t t l e .  ~oward t h e  
e n d ,  h o w e v e r ,  t , h e r e  i s  a  t o u c h  o f  p a t h o s  vlo~eth c o m n e n t ,  w h e r e  
A r t h u r  a g a i n  c e a s e s  t o  b e  t h e  p n n i s h e r  o f  a  t r a i t o r  F D d  b e -
c o m e s  t h e  s o r r o w f u l  f a t h e r .  d e  i s  l e f t  a l o n e  o f  h i s  b a n d  a n d  
M o d r e d  i s  h i  s  o n l y  o p p o n e n t .  A J , s i n  t h e  s f . d  f e  t h o r  asl:~s h i s  
s o n  t o  con~e t o  s o m e  a g r e u / l e n t . .  I I I  
T o u r  f ' s , t h c r ,  I I  A r t h u r  s a y s ,  
: I a n d .  ) : o u r  f r i e n d .  
1 I  
h o d T ' e d  s t " n d s  m o t l . o n l e s s  ' i ' l i t h  h a t e .  _ : : ; t  
l a s t  h e  s p e a l { s  e n d  i n  t h i  s  s p e e c h  7 i G  h a v e  e x p l a n . ? t i o n  a n d  
p a r t i a l  j u s t l f i c a t i o n  f o r  t h e  h a t r e d  e n d  v i l l a i n y  t h a t  h a s  
s u r r o u n d e d  h i s  v e r y  n a m e  s . i n c e  t h e  l e L e n d  W f l . S  f i r s  t  k n o ' v m _  
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I I ,  B a s t a r d . ,  I  t . h e y  c a l l e d  m e ;  b u t  t h e  b a s t a r d ' s  n e r v e  
C a m e  n e a r e r  K i n g d o m ' s  n o n q u e s t  t h a n  t h e y  d r e a m t .  
I  f~il; m y  o n e  e n d e 2 v o u r  i s  m y  l a s t .  
I  s p i t  u p o n  y o u r  f~therhoo0 a n d  y o u .   
Y o u  b e  m y  f r i e n d ,  w h o  m a d e  r n e  s u f f e r  s c  o r n   
? r o m  e v e r y  l i v i n g  s o u ]  s i n c e  I  V I a s  b o r n ?  
f r i e n d ,  y o u  t h i ! l k ?  Y o u  s o r r y  c . u c k o l d ;  n o .  
D u t  a n  a c c o u n t  i s  d u e  
i . _ n d  s h a l l  b e  p a i d ,  0  l u s t e r  t h a t  b e p : a t . "  
H o w e v e r  d e s p i c a b l e  r . ! . o d r e d  m a y  b e  a n d  ! l O w e V e r  h e  m a y  c o n d e n m  
h i m s e l f  b y  h i s  t r e a c h e r i e s ,  I N e  · · 1 U S  t  a d m i t  t h s . t  t h e  g r a i n  o f  
j u s t i c e  i n  h i s  c l a i m s  h a s  l o n g  b e e n  o v e r l o o k e d .  
" G w e n i v e r e  ' . i . ' e 1 l s  
1 l  
1 s  a  Y ' e f u t a t i o n  o f  t h e  s t o r y  th:i.t~.rthur 
w a s  r e v i v e d  b y  t h e  m y s t e r i o u s  ~ueens w h o  t o o k  h i m  t o  v a l o n ,  
f o r  h e r e  G w e n i v e r e  d e c l a r e s  th~:,t h e  r e 8 . c h e d  l \ v a l o n  de.'~d a n d  
t h a t  s h e ,  G w e n i v e r e ,  h e l p e d  b u r y  h i m .  T h i s  i n c o n s i s t e n c y  o f  
G w e n i v e r e ' s  bein~ l a s t  h e a r d  o f  o n  h e r  w a y  t o  C a m e l o t  b e f o r e  
t h e  v v a r r i n g  b e g a n ,  a n c .  n o w  b e i n g  a · ' : ;  . n . r t h u r  I  S  b u r i a l  i n  A v a l o n  
i s  n o t  e x p l a i n e d .  S h e  g o e s  o n  t o  s a y ,  i n d e e d ,  t h : i t  a f t e r  h i s  
4
d e a t h  s h e  t o o k  t h e  v o w s  n d  b e c a m e  ~-lhbes : : : l  a t  l U n e s b T l r y ,  t h o u g h  
" l o v e  r e m a i n e d  a  f l a m e  w i t  h i n  m y  s o u l .  1 1  Y e a r E l  l a t e r  a  m e s s a g e  
b e a r i n g  L a n c e l o t 1 s  c r e s t . ,  a n  o l i v e  s p r a y  f r o m  ( t 6 t h s e r n a n e ,  c a m e  
t o  h e r  w i t h  t h e  w i s h  t h a t  i t  m i g h t  g l v e  h e r  p e a c e  a s  i t  h a d  h i m .  
! l r r h e  De~th o f  L a n c e l o t "  i s  t o l d  b y  r } w e n i v e r e .  E o r s  c o m e s  
t o  h e r  a f t e r  m a n y  y e a r s ,  s U \ i 1 t n o r
d  
h e r  t o  h e r  l o v e r ' s  d e a t h -
b e d .  S h e  d i s c a r d s  h e r  n u n ' s  a t t i r e  a n d  ~oes w i t h  h i m  b u t  i t  
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i s  t o o  l a t e .  L s n c e l o t  i s  d e  
a n d  h i s  g r a y  h a i r s  s h o c k  h e r  
w h o  h a d  n e v e r  t h o u e : h t  o . f ·  h i m  a s  o l e } .  ; : ' ! h c  h e l p s  ' o U l ' y  hi~!l 
a n d  s t r e w s  . f l o w e r s  a b o v e  h i : : n ,  w i  s h : i . n o . ;  f o r  t h e  d a y  w h e n  s h e  
s h a l l  f o l l o w  h i m .  
" D u s t  t o  D u s t "  i s  a  v e r s i o n  o f  t l v : , t  interestjnr~ l e g e n . d  
o f  H e n r y  P l a n t a g e n e t  a n d  h i s  F a i r  l.~os'icmond's v i s i " ' :  t o  t h e  
t o m b  o f  ! L r , t h u r  a n d  h i s  · : ; , u e e n
1  
¥ J h i c h  w a s  b e i n g  n n e a . r t h e d  b y  
~nonks. T h e r e  t h e  t w o  l a y ,  p l a c i d  : l n d  b e a u t i f u l .  I n  t h e  
f a c e  o f  s u c h  p e a c e  t h e  h v o  l o v e r s  k n e l t  a n d .  Hos8.~ond l e t  
f a l l  a  p e t c . : . l  f r o m  8 .  r o s e  a t h e r  b e l  t i n t 0  t h e  t o m b .  I - u n e -
d i a t e l y ,  T l l i k e  i c e  t h 8 . t  u n s e e n  A p r i l  m a k e s  t o  m e l t , "  t h e  
b o d i e s  d i s a p p e a r e d  a s  t h o u g h  t h e y  h a d  n e v e r  b e e n .  T h e  i n -
e l u s i o n  o f  t h i s  s t o r y  w i t h  t h o s e  o f  
- t h u I '  : : : m d  l~is r e d - g o l d  
q u e e n  i s  f i t t ·  
a n d  i n t e r · e s t ·  
m e r e  f o l l o y v '  t w o  p o e m s  w h i c h  t h e  a u t h o r  s t , . · . [ s  a r e  t o l d  
a f t s r  t h e  o l d e r  p o e t s ,  o n e  " 1 ' h e  B e g e t t i n 7  o f  ; : . r t l l u r ,  I I  ·. . . . I h i c h  
f o l l o w · s  t h e  ! ? t o r J r  a s  t o l d  b y  M a l o r y ,  1  a n d  " T h e  l ' a k i n K ;  o f  
G w e n i v e r e ,  1 I  , ; v h i c h  i s  t o l d  a s  t h ( c : .  l i ' r e " l ' l c h  p o e t s  h a · x . r e  t o l d  i t  
l i n d ,  a s  t h e  a u t h o r  s a y s ,  i t  i s  t h r  s t o r y ,  n o t  o f  
n c e l o t  
a n d  ~wenivere, h u t  o f  T r i s t a n  a n d  I s o l t .  
~\ h e a u t i f u l  s t o r y ,  d e c i d e d l y  m e d i e T . l a l  i n  a t m o s p h e r e  a n d .  i n  
m i n g l t n g  o f  t h e  s u p e r n a t u r a l  w i t h  t b e  r e a l ,  a p p e a r s  n e x t  u n d e r  
1  1 , ' o o r t e  D a r t h u r ,  B o o k  I ,  C h a p t e r s  I ,  I I  a n d  I I I .  
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t h e  t i t l e  1 T S o u t h  ~Jncl l , a s t , "  t h i s  h a s  n o  d i r e c t  c o n n e c t i o n  
w i t h  o u r  l e i . . < : e n c l  e x c e p t  t h a t  t h e  a u t h o r  p l ' : J . c e s  i t  w i t h i r >  1 - ' 1 E  
o f  b . r t h u r .  
T h e  v o l u m e  e n d s  w i t h  a  s t o r y  o f  Const~nsJ w h o  s u c c e e d e d  
A r t h u r  o n  t h e  t h r o n e .  
I n  "[~idsununer N i g h t ' !  .~. H a s e f i e l d  h a s  s n o v m  t J . m s f : l f  a  
r · ! o r t h y  _ . r t h u r i a n  p o e t  a n d  
I e  t h f ;  q u a l i t Y  o f  t h e  v e r s e  i s  
u n e v e n  h e  h a s  r n a , J E ]  s e v e r , } }  1 . n t e r e s  t  t U £ "  a n d  h a r m o n i o u s  a d e -
i t i o n s  t o  t h e  m . a i n  b o d y  o f  t h e  lA~enc1 ~"nd g i v e n  v . n u s u a l  a n d  
s i c r n i f i c a n t  i n t e r p r e t a t i o n s  o f  c h a r a c t e r s  i n  t h e  le~end. F o r  
t h e s e  r e a s o n s  w e  c o n s i d e r  t h i s  s e c o n d .  o n l y  t o  1 T T r i s t r a m "  i n  
c o n t e m p o r a r y  i ' . r t h u : ' · ' i a n  l i t e r a t u r e .  
II llilll,L HY II
 
S I NOJJUs: :!ION~f;~UP!'I 
A H~'1J,dVHO 
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J : < I N Y O N ' S  " A R T H U R "  
' T ' h e  d a y  g o e s  t o  t h e  n i g h t , 
  
A n d  I  t o  d a J ' k n e s  s ,  w i t h  m y  t  o i l  u n o  o n e . 
  
Y e t  s o r n e t h i n e ; ,  s u r e l y ,  s  o m e t h i n g  R~all r e : r J . a i n . 
  
A  s 8 e d  i s  s o w n  i n  B r i t a i n ,  ~tenevere;
 
A n d  \ ' J h e t h e r  m e n  w a i t  f o r  a  h u n d r e d  y e a r s 
  
O r  f o r  a  t h o u s a n d ,  t h e y  s h a l l  f i n d  i t  f l o w e r 
  
I n  y o u t h  u n b o r n .  ' 1 : ' 1 1 8  y o u n g  h a v e  € j o n e  b e f o r e  m e , 
  
T h e  m a i d  E l a i n e ,  G a r e t h ,  a n d  0 a h e r i s  - - h e a r t s 
  
W i t h o u t  a  p r i c e ,  p o u r E d  o u t .  B u t  n o w  I  k n o w 
  
' r h e  · t e n d e r  a n d  p a s s i o n a t e  s p i r i t  t h a t  b u r n e d .  i n  t h e m 
  
T o  d a r ' s  a l l  8 . n d  e n o u r e  a l l ,  l i v e R  s . n C l  m o v e s , 
  
~d t h o u g h  t h e  d . a r k  c o m e s  c l 0 1 : , ' l l  u p o n  o u r  " v a s t e ,  
L i v e s  e v e r ,  l i k e  t h e  s u n  a b o v e  a l l  s t o r m s ;  
T h i s  o l d  w o r l d  s h £ ' . l l  b e h o l d  i t  s h i n e  a~ain 
. T O  p r o v e  ' , - ; h D . t  ~p~e~doyr m e n  h a v e  p o w e r  t o  s h a p e  
F r o m  m e r e  mort~l~t~. 
f . .  s k i l l f u l  d r a m a t i z a t i o n  o f  t h e  e v e n t s  v , ' h i c h  l e d  t o  t h e  
dissolu~ion o f  t h e  E o u n ( 5  rt'~ble i s  f o u n d  i n  L a u r e - r c e  B i . n y o n l s  
" A r t h u r . ! !  T h i s  p l a y  i s  d r a w n  f r o  
l o r y  f o r  t h e  m o s t  p a r t  
a n d  i s  w r i t t e n  p r e t t y  : 1 U c h  i n  t h e  s p i r i t  o f  
t h u r i a n  t i m e s .  
T h e  f i g u r e  o f  . . i , . r t h u : c > ,  h o w e v e r ,  s t i l l  e l u d e s  u s  ~nd w h i l e  t h e  
p l a y  d o e s  m a k e  h i m  a  l i t t l e  l e s 8  o f  t h e  V i c t o r i a n  pri~, w e  
a r e  n o t  y e t  s a t i s f i e d  w i t h  h i m  a s  t h e  " t l a r n e l e s s
l l  
o . n d  t i h e  
r e a l  K l n . g  A r t h u r .  
T h e  o p e n i n p ;  s C E n e  i s  l a i d  a t  '~stolat L " ! .  0 i r  B e r n a r d  I  s  
c a s t l e .  L a v a i n e ,  S i r  B e r n e - I ' d  I  s ·  y o u _ _ ,  
s o n ,  b e g i n s  t o  s u s p e c t  
t h a t  t h e i r  u n k n o v i n  v i s i t o r  i s  S i r  L a u n c e l o t  f o r  w h o m  t h e  K i n g  
I  F r o m  a  s p e e c h  o f  .~rthur' s  t o w a r d  t h e  e n d  o f  t h e  p l a y ,  
" A r t h u r ,  ! I  b y  L w x r e n c e  1 3  i n . y o n .  
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i s  s e a r c h i n g  ~nd b e g s  t D ' t  i f  i t  i s  t h e  p e e r l e s s  k n i g h t  h e  
b e  a l l o w e d  t o  a c e  o m p a n y  h i : n  b a c k  t o  t h e  c o u r t .  S i : ,  T o r r e ,  
t h e  o l d e r  " b r o t h c ; r  e n t e r s ,  r e v i l i n g :  L g u n c e l o t  f o r  h i s  a f f a i r  
.
' ; . , - i t h  t h e  Q u e e n  i : m d .  a c c u s I n g  
o f  p l a y i n g  w i t h ,  t h e  a f f e c t i o n s  
o f  y o u n p :  E h d n e ,  t h e i r  s i s t e r ' .  L a u n c e l o t  o v e r h e a r s  " D a r t  o f  
T o r r e ' s  r u d e  s p e e c h  a n d  a n s w e r s  f o r  bi~self, a s k i n g  t o  s p e a k  
w i t h  E : l a i n e  •  
h i s  h e r  f a t b 1 r  a l l o w s  i n  s n i t e  o f  T o r r e ' s  
o b j e c t i o n s .  
e n  . h 6  r E o t l l r n S  t o  e r n 8 . 1 ' d  h e  s a y s ,  " 1  h a v e  
h u r t  h e r  G u t  t o  h e 8 . 1 . "  N 8 v 8 r t b e l e c , a ,  a f  
. ! . J . . . . .  u n c e l o t  i s  g o n e  
E l a i n e  s i n k s  i n t o  i l l n e s s .  
m~e n e x t  s c e n e  a t  L o n ' o n  i n  t h e  ~i~g's D a l a c e  d i s c l o s e s  
. 1 . r t h n r  a l a r : - l e d  o ' . r e r  t h e  l o s s  o f  L a u n c e l o t  s . n a  t h e  s c s . n d a l  
w h i c h  ' ' ' o r d r e c 1  h a s  s t a r t e d  b y  h i s  v i s j . t s  t o  t h e  r e l . ; e l  CC~i~1p. 
G u e n e v e r e  e n t e r s  i l l  
i n  a  s p e e c h  v l h i c h  i s  b e t t e , r  t h a n  a n y  i n  
c o n t e m p o r a r y  treat~lGnt s t a t e s  h e r  o w n  c a s e .  
" I  
t u t  a n  i d l e  c o r n e r  
u ! '  k i  
~d.a1l1 ;  
Y o r t  
a r e  c a l l e d  t o  g r a v 0 r  
_ t e r s . "  
E v e n  t h i s  h i n t  i s  n o t  l J e e d 8 d  
. r t b u r ,  w h o  i s  i n c 1  
o c c u p i e d  
w i t h  ~r&ve m a t t e r s ,  
i f  h e  h a d  a t t e r d e d  a  li~tle '~orc t o  
h i s  Q u e e n  p e r h a ! , s  t h o s e  g r a v e r  m a t t e r s  \ v o u l d  n o t  h a v e  a r i s e n .  
L a u n c e l o t  r e t u r n s  a t  t t . i s  m O ! " 1 l e n t  C L U r i  i s  w e l c o m e d  t y  " h . - i  s  X 5 n g ,  
w h o  g o e s  o u t  c o m . : n e n d i n r ;  t h p .  .~ o  L a u n c e l o t '  s  car~. 1 1 ' h i 3  
i s  i n  k e e p i m \  w i t h  t h e  u - -
,  - - . L _ r  t r l l r  S  0  
o d  t h a t  
h e  i s  1 1 i n c 1  t o  t h e  f a u l t s  :~nd w e a k n e s s E s  i n  a l l  a b o u t  
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r 1 U ' 3 r . e v e r ' c  r e s e n t s  t I l i s  l a c k  o f  p e I ' s 0 : . 1 d l  
a n d  C F Y ' e  a n d  
s a y s  t o  L a u n c e l o t ,  m u c h  a s  'l'€r~nysonI8 ' 1 u i : l e V 8 r e  f e e l s , ]  
l l r  
e  K~ 
g 1 V P S  m e  t o  y o u r  h a n d s ;  d  e . f e r , . . l s  r r , e  s o ,  
, h  c i . l ' C t w i s p e c t i o n ,  l i k e  a  p s . l i s l a d e  
' r o m  f a r  a w a y ;  n o t  v : i t h  a  s t r a n g  r i l Z b t  a - r - ,  
' ) o u t .  m y "  b o d  y  - , p c ' )  G .  s w o r d  t n  h f !  n d .  
I  a . m  b u t  a  c u s t o m  < 1 n d  e n  e . f f i g y  
o b e d i ' o r  h i s  r e a J . . . . m '  s  o b s e r v a n c e s ;  1 4 / 1 ( ' 1  h e  
w e a r  [~ c r O \ ' \ J T I .  
H e  i s  a s  f a r  f r o m  m e  a s  t h e  ni.~,ht s t a r s .  
I  c a n n o t  t o u c h  h i m ,  c a J : l a l o t  " 7 o u n d  h i m . "  
( i - U G l 1 e v c r e  d o e s  i n d e e d  h a v e  
e  l I  
w
i n e  o f  e a r t h ' I  i n  h e : c  v e  i n s ,  
b u t  n o w  s h e  b e l i e v e s  t h a t  L a u n c e l o t  h a s  c h o R e n  a  y o u n g e r  l o v e  
a n d  s r , e  r u s h e s  o u t  i r  g r e c < t  8 n g e r .  
' l ' h e  n e x t  s c e n e ,  1 l 0 w e v c r ,  i s  t h e  s · j . ' "  R~Ol'Y o f '  t a e  1 i l ; : - [  
T~id, t a k e n  m o r e  o r  l e s 5  d i r e c t J . y  f r o m  ~ 
o r y
2  
o r  
f  
r o m  
Te:~nyson' s  l a t e r  v e r s i o n  o f  t h e  s a m e  s t o r y , 3  w i t h  a  n e w  
e m p h a s i s  u p o r
'  
t h e  c l 1 a r a c t e r  o f  ; 3 t r  T o r r e ,  w h o  h a t e d  L a u n c e l o t  
f o r  t h e  V i r c n r :  h e  1 :  a d  u n  
n t  : L a n G . l l ]  ( l O n e  " " J  ' "  L l 3 . €  
e v e n  
t h r e a t e n s  c o  c h a l l e n  t , e  h i ! : ! .  . t t l '  i s  a  
t h e t i c  f i ; u r e ,  t h i s  
b l u n t ,  : ! . : ' t g . . ' 1 t e o u 8  f e l l o w ,  V · l  
' "  
e L " t  l o v e  1 ' 0  
s  l i t t l e  
s i s t  
p  
f '  a n , , !  
i s  h e l p l e s e r e s G  t o  s a v e  h e r .  T  
l e t t e ; p  1 . 1 a  i  O l e  
d i c t a t G s  t o  T o r  
o  b e  p l a c e d  ~ith h e r  o n  h e r  l a s t  jou~ney 
l i c E ; s  6 4 0  t o  6 4 1 ,  t h i s  attitur1~ i s  expr~ssed: 
t  I  c o u l d  n o t  b r e a . t h c  L "  - ' J 1 , .  t  f~ ' - . - "  ,  .  
c v e r i t y  o f  D 8 r f ' A c t  l i g h t  - ­
i w ' m t h  a r . d  c o l o u r  w b l c h  
' - - '  o r t e  D 2 . l ' t ,  
,  ,  Y I V ,  
Il~. a . n d .  )8·~. 
•
; . 5  I : l v U s  o f  
l n e .  
1 1  
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d O W D  t h e  r i v c r  t o  ( a r n e l  a t  i s  a  mel'f~ p a r a p h r a . ! ' ; i n ' . ! . ,  o f  T e n n y s  o n .  
l  
T h e  n e x t  i s  a n  i Y 1 t e r e s t i  a d d i t i o n  i n  det~il ~o t h e  
s t o r y .  
I t  i s  a  b a n q u e t  SC~ 
, , : r . e r G  ~-:"rt';ur L n o  La'1celo~ a r e  
a b s e n t ,  b e l n g  i n  c o n f e T ' e T l C e  c o n c e l ' r . : i n s  s t a t e  a f f a i r s ,  a n d  t h e  
Q u e e n  h e a d s  t h e  t a t l e .  o · j o r d r e d  a m l  c i g r a v 8 . i n e  s~ek s o m e  excu::'H::~ 
t o  d i s t u r b  t h 2  e q u a n i r n J . t y  o f  t h e  !~UE: F n  ~nd p l a c e  b e l '  i n  a n  u n ­
f a v o r a - h l e  l i . p ; h t ,  w h i c h  o c c a s i o r :  t . h e y  f i n r l  i n  
r e r  s l e e v e  
\ " : d c h  L a n c e l o t  ' ! I . "  o r E : ,  a t  t h e  l a s t  T o u r n a m e n t  a n d  ' w l J  t c h  w a s ,  o f  
c o u T ' s e ,  j : h e  f a v o r  o f  : : J . 8 . . : L r : . e .  " l i t h  c 3 i f f i . c 1 J l t y  G u i n e v ( ; r e  1 ' e ­
c o v e r s  h e r  p o i s e  : " : : . n d  t h e  J r• . r i g h t s  q u a r r e l  w i t h  o n e  a n o t h e r  
u n t i l  s h e  l e a v e s ,  s u r r l l . n o n i n g  L a u n c e l o t  t o  h e r  a t  o n c e .  A s  s h e  
i s  r a i l i n g  a t  L a u n c e l o t  t h e  b a r g e  b e a r i n g  t h e  b o d y  o f  E l a i n e  
f l o a t s  b y  a n d  2 r u i n e v e r e  b e g s  p a r d o n  o f  h e r  l o v e r  f o r  h e r  
o u t b u r s t .  
' T h e r e  f o l 1 0 1 1 1 s  a  s c e n e  t l . 1 k e n  i n  g r e a t  d e t i 1  f r o m  l . - I a l o r y ,  
concerninr~ t h e  d i s c o v e r y  o f  L a u n c e l o t  i n  t h e  '~ueen' s  r o o m  
2 n d  t h e  c o n s e q u e n t  d e a t h  o f  a l l  t h e  d i s c o v e r e r s  s a v e  t h e i r  
l e a d e r ,  ~~~orclreo. 
I n  t h i s  h o r r i b l e  t U T n  B u e n e v e r e  f o r e s e e s  
t h e  r u i n  o f  t h e  k i n g d o m :  - - I I  f r o D ' l  i · , h i . s  h o u r  a l l ' s  w a r - i " l n d  
r u t D .  
I  f o r e s e e  i t ,  I  tr.~t ~ 
i t ,  I t  h a s  c o m e ,  
o o r n !  D o o m ! "  
· : : . . r t h u . r  h a s  h e a r d  o f  t h e  q u a r r e l  a t  ~he t:'8.r.que~~. 2 . . n d .  f e a r s  
1  S e c  t h e  I d y l l s  o f  t h e  K i n g ; ,  trL:'~.ncelot a . n d  : & "  g j . n e ,  I I  l i n e s  
1 2 6 4  t o  1 2 7 4 .  
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, . ,
h i s  C~uecn h a s  b e c n  i n s u l t e d .  
i r  
t o  l { p . P r J  i t  f r o ! ' ! " ,
I  . .  
h i m ,  b u t  h e  s a y s ,  
l I N J T  r O Y 2 _ l  3 u e n e v e r e !  I  o i d  n o t  k n o \ ' l .  
I  h a v e  b e R n  D u u s e d  i n  'I'.~r O F T " ! - I ' o o f  o f  c a r e s .  
I  h a v e  b e e n  s t r a n g ; e  t o  h e r ,  t ! i a t  r e e d e d  m e .  
1 I  
~.'rordren c o m e s  i n  t h e n ,  s p a t t e r e d  1 ! l i t h  · b l o o d , ' . : n d  c e : l 1 t  c ?  t h e  
f j , l " ' c : h t  a t  t h e  Q 1 J e e n '  s  d o e r .  ;~rthur s e n d s  " ! a r e t l '  a n d  G a h e r i s  
t o  a Y - r e s t  t h e  , " " ' . u e e n  a D ( :  s e i z e  L~. .  u n c e l o t ,  a f t e r  t r y i n g  t o  s e n d  
G a ' N D - i n e  ' . r : r b o  r e f u s e d  t o  h a v e  a n y  p a r t  i n  w h o _ t  h e  d e o n e d  a n  
i n j u s t i c e  8 . n d  i n c H g n i t y  t o  t h e  - ; . u e e n . t ! , T ' t h u ! '  8 . S  L j n r r  f e e l s  
h e  m u s t  b e  j u s t .  H e  1 s  t r o o d i n ' "  o v ( : ; r  t h e : : :  r e v e l a t i o n  w h i c h  h a s  
j u s t  c o m e  t o  h i m  a s  s u c h  a  s h o c k  w h e n  a n o t h e r  m e s s e n g e r  c o m e s  
i n  w i t h  w o r d  o f  f r e s h  s l a u g h t e r ,  G a w g j . n e  1  s  y o u n g e r  b r o t h e r s  
n o w  b e i  
i l l e d ,  a n d  t h e  i . ) u e e n  c  a r : r i e d  o f f  b y  L a u n c e l o t .  
r . r h i f l  s l i g h t  d  e p a r t u r 8  f r o m  t h e  o l d  s  t o r y  i s ,  w e  f e  e l ,  a  w e a k ­
e n i n g  o f  d r a m a t i c  in~€n3ity, h a v i n g  t h e  '~een subm~t d o c i l e l y  
t o  a r r e s t  o n l y  t o  b e  s n a t c h e d  a w a y  b e f o r e  a n y  t r i a l  o r  
p u n i s h m e n t  c a n  b e  s t 8 I ' t e d ,  a n d  t h e  o l d  s c e n e  o f  1 u e n e v e r e  
f a s t e n e d  t o  t h e  s t " , k e ,  t h e  f a g g o t s  b u r n i n g  a r o u n d  h e r  \-:~hen 
L a u n c e l o t  r e s c u e s  h e r ,  
i s  m o r e  p Q \ ' l e r f u l  t h a n  t h i s  n e V l e r  
v e r s i o n .  
T h e  n e x t  s c e n e ,  t h e  s i e G e  o f  J o y o u s  G a r d  W h e r e  L a u n c e l o t  
a n d  t h e  Q u e e n  a r E : ,  ' . . v h i l e  f o l l o w i n c : > ;  t h f '  t r 2 . d  i  t i o n 8 . l  s t o r y ,  d o e s  
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i n t r o c 1 u c  e  s o m e  e l e
v  
' 1 e n t s  " . " ! h i c h  a d d  t o  i t  e n d  a : r - C '  c  o M . p a t  i b l c  
w i . t h  t h e  s p i r i t  o f  t h e  l e p ; e n d . .  S u c h  ; c . n  a d d i t i o n  i s  ' · h e  
a t t e m p t  o f  L a u n c e l o t  t o  c o n c l u d e  a  p e a c e  t r e a t y .  ~~thur i s  
n o t  8 b l e  t o  c o m p l y  w i t h  h i s  f r i e n d ' s  r e o u e s t  f o r  a  p r o m i s e  
o f  merC~T t o  t h e  L~ueEn i f  s h e  r e t u r n s ,  s o  t h e  w a r  g o e s  o n  
u n t i l  t h e  e m b a s s y  f r o m  R O I n e  b r i n g s  a  p a p a l  d e c r e e  p u t t i n g  a n  
e n d  t o  i t  a n d  d e m a n d i n g  r e t u r n  o . t '  t h e  ' : u e s n  a n d  l ? : U a r a n t e e i n g  
merc~y t o  h e r .  I n  t h i s  s c e n e  ! L a u n c e l o t  s h m v , : . ;  
s e l f  t h e  m o r e  
n o b l e  o f  t h e  : - . V . f O  1 : " - T I C 1  t h e  m o r e  k i n g l y ,  " ' " h e r e f o r e .  1 \ S  h a s  h e e n  
t h e  c a s e  i n  p r e v i o u s  v e l ' S  i o n s ,  L a u n c c ' l o t  i s  a  s e r i  o u s  r i v a l  
f o r  t h e  c e n t e r  o f  i n t e r e s t .  H e  r e r n : i n d s " c r t h ) . r  o f '  t h e i r  o l e .  
f r i e n d s h i p  b u t  G a w n i n e  i Y l s u l t s  h l r n  i . m c i ,  a s  h a s  b e e n  s a i d ,  
t h e  w a r  c o n t i n u e s .  . ' i . n o t h e r  i n n o v a t i o n  o~ t h e  a u t h o r ' s  i s  
t h e  s e t t ; i . n g  - - a  s e v e r e  t h u n d e r  s t o r m ,  w h e r e  e v e n  t h e  v e r y  
e l e m e n t s  o f  n a t u r e  s e e m  t o  b e  i n  s y m p a t h e t i c  c o n f l i c t .  ' l l h c  
t h i r r . l ,  a n d  o n e  v i h i c h  l e n d s  g r e a t e r  g r a n d e u r  t o  t h e  c h a r a c  t e l '  
o f  L a u n c e l o t  8 . n d  a d d s  t o  t h e  t r a g e d y ,  i s  t h e  b r i e f  i n t e r v i e w  
o n  t h e  f  i e l C l  o f  b a t t l e  b e  t v ! c e ; n  t h e  K i n
C t  
: : n d  L a u n c e l o t :  ' . ' , h o  h a s  
c o m e  u p  j u s t  i n  t i m e  t o  p r e v e n t  h i s  1 0 ' ( 1 0 , 1  h e n c h m a n ,  B o r s ,  f r o ! ! !  
s l a y i n g  - " _ r t  
e  c o n f e s s e s  t o  t h e  K I n g  t h e  i ' l r c n g  h E )  h a s  
d o n e  a n d  b e g s  t h & . t  A r t h u r  t a k e  h i s  l i f e  a s  f o r f e i t .  L r t h u r ,  
t o o ,  a p p e a r s  i n  t r a g i c  g r a n d e u r  w h e n  h e  s~ys, i n  a n s w e r  t o  
t h e  p l e a  t h a t  h e  t a k e  b a c k  h i s  '~een w i t h  f o r g i v i n g  a n d  l o v e :  
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1 I ' l ' a k c  b a c k  m y  1.-~u0en p a r d c n e d  t o  m y  h e a r t ,  y o u  p l e a d .  
A h ,  L a u n c e l o t !  ' t T e r e  i t  m e r e l y  m a n  a n d  w o m a n ,  
L o v e  s h o u l d  b e  w i d e  ~nd i n f i n i t e  a s  a i r  
T o  ! 7 l e e t  h e r  a t  t h e  ' . v o r 1 d  I  s e n d  v l l t h  m y  a r o s ,  
: E v e n  a t  t h e  f a r t h e s t  e r r i n g .  T h e r e ' s  n o  h e l p .  
A  m a n  m a y  p E L r d o n ,  ' n u t  t h e  K t n o :  r r r a y  n o t .  
T h e  }~_inrr i s  j u s t i c e ,  o r  n o  m o r e  a  K i n , c z . "  
G u e n e v e r e  i s  r e t u r n e d  t o  t h e  K t . . n p ; ,  h o w e v e r ,  b y  v i r  I - , u e  o f  t h e  
p 8 . p n 1  d e c r e e .  S h e  bef~s t o  b e  s e n t  i r i l l o e d i a t e 1 y  t o  t h e  c l o i s t e r  
a t  A m e s b u r y  a n d  L r t h u r  l e t s  h e r  g o .  
' 1 ' h e  l a s t  s c e n e  i s  8 . t ' . r r , e s b u r y  ~,jhere a  n u n ,  L y n n e c ,  i s  
c o m f o r t i n g  : } l l e n e v e r e :  w h e n  t h e  ! \ . i n g  C o m e s .  L y n n e d  p e r s u a d e s  
t h e  : : ; u e c n  ' c o  s e e  h i m ,  a f t e r  t e l l i n g  h o v {  s h e  o n c e  d e n i e d  h e r  
l o v e r ,  G a w a i n e ,  w h o  n o w  l i e s  d e a d .  ' f h e  K i n . a ;  a p p e a r s  ,  e x a l t e d ,  
s t r a n g e ,  a . 1 m o s t  t r a n s f i g u r e d .  H e  s p e E k s  a s  onl~{ t h e  d y i n g  
c a n  s p e a l · : ,  w i t h ,  a  v i s i o n  a n d  i n s i g h t  i n t o  t h e  f u t u r e .  H e  
t e l l s  h e r  t h a t  h i s  l i g h t  c a m e  ' v v h e n  G a \ l v a i n e .  a t  t h e  l e s t  t u r n e d  
b a c k  t o  L a u n c e l o t  - - h e  u n d e r s t o o d  t h e n  t h a t  L a u n c e l o t  l o v e d  
h i m ,  t h e  K i n g ,  e v e n  m o r e  b e c a u s e  h e  d i e )  
,
: 1 ] _
.
· . . . . r o n g ,  j u s t  a s  
( } a w ; : : j  i n e  f i n a . l y  r e a l i z e d  i n  h i s  o v m  c a s e .  I i e  r e c o g n : L z e s ,  t o o ,  
t h a t  i n  h i s  o ' w n  c h a r a c t e r  l a y  t h e  f a t e  o f  h i s  u r d e r .  
" l  i n  m y  f a r  d r e a m  o r  t h a t  
p e r f e c t  rea1~1. 
C l o u d e d  i n  car~s o f  p o l i c  
a n d  s t a t e ,  
S a w  n o t  ' , ' , ' h a t  b u r n i n g  s o u  
w a s  a t  ' t Y l y  s i d . e . ,  
' - a n t i n g  t h e  l o v e  t h a t  s e l : . : s  
t h r o u g h  h U ' 1 1 a n  e y e s  
J . n d  b y  1 0 ' ; , 7 e  l m . d e r s t a n d s .  
1 I  
l ' h e r e  i s  n o n e  o f  t h e  h a r s h  a v e n g e r  t h 8 . t  w e  f  : i . n d .  i n  ' i ' e n n y s  o n  I S  
A r t b u r ' ,  w h o ,  w h i l e  profess~nr; t h , t  h e  v i s l t s  h i s  ( t u e e n  t h i s  
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l a s t  t i m e  n o t  t o  c u r s e  h e r  b u t  t o  for~ive, s c o u r g e s  h e r  
u n m e r c i f u l l y  w i t h  a n  a l o o f  s u p e r i o r i t y . l  I n  t h i s  s c e n e  
m o r e  t h a n  a n y  o · ' . h p r  i n  t h e  p l a y  ; ; - r .  .  y o n  s~cceeds i n  makin~ 
~rthur a p p r o a c h  ~lman p e r f e c t i o n  w i t h o u t  bein~ c o n s c i o u s  o f  
h i s  o w n  v i r t u e .  T h e r e  i s  a  ~r 
lo,~e a n d  u n d e r s t a n d i n g  t h a t  
h a s  n e v e r  b e f o r e  b e e n  p a r t  o f  .~.rthur's c h a r a c t e r .  T h e  l i n e s  
q u o t e d  a t  t h e  f i r s t  o f  t h i s  s e c t i o n  a p e  h i s  d y i n g  r e t r o s p e c t  
0 [ '  h i s  O l ; i n  l i f e  Q n d  h i s  v i , s i e n  o f  t h e  f u t u r e  i m p o : r t c . h C G  o f  
h i s  a c h i e v e m e n t .  I f  ~~I'. Bin~fon h a d  e m p h a s  i z e d  t h i s  n o t e ,  t h a t  
i~rthur d i d  i n d e e d  s o v !  s e e c l  i n  B r i t f . : i n  w h i c h  w o u l d  f l o w e r  s o m e  
t i m e  i n  t h e  f u t u r e  a n d  t · h : : ; t  t h e  y o u n g  p e o p l e  V l h o  w e r e  a t t r a c t ­
e d  t o  h i s  h i e h  u r d e r  d i d  n o t  s a c r i f i c e  t h e i r  l i v e s  i n  v a i n  
h u t  th~t t h e i r  s p i r i t  l i v e s  f o r e v e r ,  " l i k e  t h e  s u n  a b o v e  a l l  
s t o r m s , "  h e  v l o u l d  h a v e  s t ; r u c k  a  n e w  n o t e  j . n  ; \ . r t h u r i a n  t r e a t ­
m e n t ,  a n d  o n e  w h i c h ,  w e  f A e l  a s s u r e d ,  n e e d s  e m p h a s i s .  I t  i s  
t r u e  t h a t  1 1 . e  h a s  ' n o r e  t h a n  a n y  o f  t h e  o l d e r  v J r i t e r s  S G e n  
s  a s p e c t  o f  o p t i m i s m  a n d  h o p e f u l n e s s  i n  y { r . . . - : ' 1 . t  W P S  a p p a r e n t ­
l y  a n  u t b ) r  f ; ; · . i l u r e ,  b u t  w e  f e F }  t r . , _ t  e l l e n  m o r e  c o u l d  h a v e  
b e e n  m B . d e  o f  i t .  
1  T h e  I d y l l s  q f '  t h e  Kin;'~, ! I G u i n e v e r e , l l  l i n e s  4 J . 9  t o  5 7 7 .  
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E R S K I N E I S " G A L ; ; . H A D "  
M a n y  l i b e r t i e s  h a v e  b e e n  t a k e n  v V i t h  o u r  b o d y  o f  
l e g e n d s ,  b u t  i t  r C B a i n e d  f o r  ~~. J o h n  ~rskinc t o  s p e c u l a t e  
m e r - r ' i l y  O T l  t b e i r  a d a p t a b i l i t y  t o  o u r  O ' . \ n  a g e  a n d  .~ive 3 - n  
e x t r e m e l y  m o d e r n  read~.ng o f  / a l o r y ' s  s t o r y  o f  ' J - a l a h a d .  U n ­
f o r t u n a t e l y  M r .  J 1 - r s k i n e  a d a p t s  t h e  o n e  a s p e c t  o f  o u r  p r e s e n t  
s o c i e t y  a n d  L a n c e l o t ,  G u i n e v e r o ,  ' J - a l a h a c  : : m (  t h e  r e s t  t a l k  
a s  i f  t h e y  w e r e  t h e  s m a r t e s t  o f  p r e s e n t - d a y  s~art s o c i e t y .  
L i t t a . e  r o m a i n s  o f  t h e  o l d  i d e u l i s m  a n d  c h a s L i t y  o f l - a l a h a d  
h e  b e c o m e s  u n d e r  t h i s  h a n d l i n g  a n  a p p a l l i n g  p r i g .  Y e t  t h i s  
g a y  s p e c u l a t i o n  a n d  u l t r a - m o d e r n  o i a l o r . : 1 1 e  c n n  a f f o r d  u s  a n o t h e r  
i n t e r e s t i n g  e v i d e n c e  o f  t h e  a d a p t a b i l i t y  o f  J : . r t h u r i _ a n  m a t t e r  
t o  t h e  p e c u l i a r  a t t i t u d e s  o f  e v e r y  a  9 . : 8 .  ; i . S  l i . n a t o l e  ; : - " r n l ! c e  
o n c e  s u g g e s t e d ,  i t  i s  o n l y  1 T l  t h e  p a s t  t h a t  o n e ' s  i . n a g i n a t i o n  
c a n  f i . n d  s c o p e  f o r  i t s  8 x p r e s s : ! _ o n  - - t h e  p r e s e n t  i s  i n t r a c t a b l e ,  
t h E )  f u t u r e  v a g u e  a n d  u n s e i z a b l e .  
I t  i s  i c t e r e s t i n g  t o  D o t e  b e f o r e  t D . k i n '  u p  i T r .  E r s k i n e  I S  
" G a l a h a d "  h i s  o w n  p u . r p o s e  i n  ' . ' . ' r i t j _ ! 1 < J :  i t  f l . Y ! d  h i s  j u d g m e n t  o f  
t h e  l e . ; e n d 8 r y  f o u n d a t i o n  f . ' o r  t h e  s t o r y .  I e  t h e  f i r s t  p a g e s  
o f  h i s  b o o k  h e  s a y s ,  
! l  I t  i s  " w e l l  t o  m e n t  i o n  t . h e s e  l e g e n d s  ( s o r n e  e a r l i e r  
v e r s i o n s  o f  t h e  s t o r y )  l - · e c a u s e  t h e y  E r e  k n o w n ,  a n d  i f  
w e  d i d  n o t  w : : , r n  t h e  r e n d e r  h e  m i c h t  b e  lookinf~ f o r  t h e m  
i n  t h i s  b o o k .  B u t  w e  s h & l l  t e l l  t h e  s t o r y  a s ' " i t  h a p p e n e d  
i n  o u r  w o r l d ,  t o  p e o p l e  l i k e  o u r s e l v e s ,  o r  o n l y  a  l i t t l e  
b e t t e r  - - t h e  s t o r y ,  t h a t  i s ,  a s  i t  w a s  b e f o r e  p o e t s  l i f t e d  
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i t  o u t  o f  i t s  ori~in a n d  use~ i t f o r  a  lan~uagc f o r 
  
r e m o t e  a n e .  m y s t i c a l  t h i n g s .  I n  i t s  h w n l - : l e f o r m  i t 
  
h a d  i t s  o w n  m e a n i n l T .  ' N e  S d Y  n o t h i n : - :  h e r e  o f  · c . h c  ' 1 : r . , i l , 
  
n o r  o f  . J o s e p h  o J : '  : L r i m a t h e a ,  n o r  o f  t h e  F o u n d  ' ] ' a b l e , 
  
n o r  o f  : . t x c o . l i i i u r ;  v : e  c o n f i n e  o u r  r e D o r L  s o  t h e  f i r s t 
  
c 8 u s e s ,  8 . S  i t  w e r e ,  0 ' 1 '  t h e s e  f . ' r
l
1 0 u s - d r l " - " l : : n s . ! 1 
  
' l i h e  s  t o r y  b e g i n s  w h e n  .~~r t 1 : m r ,  C r u i n e v e r f : ,  . G a n c e l o t  w e r e  
y o u n : ' : ,  - - f o u r  yeur~{ a f t e r  . " i r t h u r  '  S  '~ileddinfI, t o  f i x  l~he d a t e .  
L a n c e l o t ,  8 . 8  i n  ' n a l o r y ' s  s c o r y ,  m a k e s  a  v i s i . t  0 0  K i n g  1 - ' e l l e s  
o n  a  m i s s i o n  f o r  t h e  K i n g  a n d  ~eets E l a i n e ,  w h o m e  E r s V i n e  
c o n c e i v e s  a s  a  m o d e r n i s t ,  a  f e m i n i s t ,  a n  u t t e r l y  f r a n k  H n d  
u n i n h i b i t e d  y o u n g  l a d y .  N o  c o n t r a s t  c o u l d  b e  greaL~r t h a n  
t h i s  E l a i n e  a n d  a  ' L ' e n n y s o n i a n  m a i d e n  w I t h  h e r  e t h e r e a l ,  a l ­
m o s t  m y s t i c a l  c h a r m ,  o r  e " e n  t h , ' l t  d r i c h l i e r  " h e s f : e n  l a d y "  I " h o  
1 s  ! ! i a l o r y ' s  c o n c e p t i o n  o f  i U n p ;  p e l l e s '  ( l a u g h t e r .  T h e  m o d e r n  
l a i n e  i s  
I I N o t  s o  t a l l  a s  G u i n e v e r e ,  a n t i  l 1 e r  h a i r  w a s  n o t  s o  b r o v m .  
S h e  h u d  i t  c u t  s h o r t  a n d  s h e  W(;~S s l e n d e r  8 . S  a  b o y ,  ~'Jut 
t h e  m i s c h i e f  i n  h e r  t l u e  e y e s  s e e m e d  t o  L a n c e l o t  a n y t h i n g  
b u t  b o y i s h .  1 1  
' l ' h i s  E l a i r : . e  f r H n k l y  p u t s  h e r  p r o b l e ' ( I 1  u p  t o  L n n c e l o t ,  ' [ T h o  
r e f u s e s  h e r  o v e r t u r e s .  
f h e  m o d e r n  a u t h o r  t a k e s  t h e  h a r e  o u t -
l
l i n £  o f  t h e  S i r  u r o ' T I e l  i n c i d e n t a n d  m a k e s  o u t  o f  t h i s  u n ­
f o r b J n a t e  l o v e r  a  t h o r o u c ; h l y  i n t e r e s t J j n u  : : : t n d h u m o r o u s  c h a r -
B . c t e r ,  o n e  o f  t h  
s t  interesti~~ i~ e  b o o k .  t c r  L a n c e ­
l o t  I  s  v i s i t  t o  K:Ln"~ r e l I e s  ~l:::..i-ne d . i s o i s s e s  p o o r  ~pomel 
f i n a l l y  a f t f r  t e l l i n g  hi~l t h L . .  t  s h e  l o v e s  La~celot. H e  i s  
a  p e r f e c t  f o i l  f o r  t h e .  r o m a n t i c  f i g u r e  o f  L a n c e l o t ,  w h o  i s  
1  I ' F o r t e  D a r t h u r ,  ~<ook X T ,  C h a p t e r  I l l .  
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l I t a l l  - - d a r k  - - d e e p  e y e s  - - a  n 1 J J n b e r  o f  s c a r s  o n  h i s  f a c e  . . . .  
o n l y  t w e n t y - f i v e  . • . . . .  a n d  q u i t e  a  p A r s o n ,  1 1  ~.s R l a i n e  d e s c r i b e s  
hi~ t o  t h o  outra~ed ~rornel. 
L a u c e l o t  a n d  A r t h u r  l a t e r  a r e  r i d "  
t o p ; e t h e I '  t o  a  
tourna~ent w h e n  t h o y  c o m e  u p  w i t h  I s e u l t  a n d  h e r  t w o  l o v e r s ,  
Tl'istrnr'~ a n d .  P a l o m i d e s .  . i \ . t · t h u T ' ,  , ; , . r h o ,  a s  G u  i n 8 v e r e  s " f ' . ; r s ,  n e e d s  
t o  o e  a m u s e c J ,  r : i  d e s  u p  t o  t u p m  i n  c l l r i o s i t y  a D  t o  t h A  r e n o v o / n e d  
b e a · u t y .  r l ' r t s t r r m  r e s e n t s  t . h i s  a - o p a r e n t  d i s c o u r t e s y ,  n o t  k n o w ­
i n e ;  w h o  i , r t L l U r  i s ,  a n d .  'PalO)l~ldes t i l L " "  
.  - . .  t h u r  t o  t h e  
l a t t e r ' s  e m b a r r a s s m e n t .  
. , , . . , t h u r  p u r s u e s  t h ,  
a t t e r  e v e n  a f t e r  
h e  h a s  h e e n  e x t r i c a t e d  f r o m  t h e  s c r a p e  b y  I a n c e l o t ,  a n d  l e a v e s  
Tristra~ a c c e p t i n g  h i s  apolo~y n o n e  t o o  g r D c i o u s l y .  
, { h e n  
G a . v w . i n e  s l y l y  l e t s  ' } u i : 0 e v e r e  c o a x  t h i s  a f ' f a l r  o u t  o f  r . . i m ,  s h e  
i s  d i s  L u r b e d ,  n o t  b y  j e a l o u s y  e i t h e r  o f  h e r  h u s l
1
a n d  o r  h e r  
l o v e r ,  b u t  b e c E ! . U s e  L a n c e l o ' .  h a s  a l l o w e d  l1:i,~selr m l t  o f  l o : r a l t y  
t o  t h e  K i n f - ;  t o  b e c c ) m €  1 m : o l v e d  i n  a  r i c l . i n J . l o u s  s . i t 1 . l . a t i o n .  
e r 8  i s  ~n interestin~ s c e n e  a f t e r  t h e  t w o  h a v e  c o m e  h o m e  
f r o m  t h e  t o u r n a m e n t .  ' N h e n  '~;ui"-everG e x - c l a i c s  h e r  d i s a " " Q D o i n t m e n t  
f i r s  t  i n  A r t h u r  a n d  ! l O v . '  i n  L a D c e l o t .  
e  S i 1  
1 T
S
. J  ,  
l I \ V h e n  I  f o u n d  h e  w a s  s a t i s f i e d  w i t h  : b i m s E ' l i ' ,  . . . . . n d  c o u l d n  I t  
ima.~ine 8 .  c a r e e r ,  n o t  e v e n  w h e n  I  P O i ' 1 t l ( l  i t  o u t ,  t h A r e  
w a s  no~hin~ f o r  m e  ~o b e l p  hi~ i n .  T  t~"~ed t o  y o u  f o r  
t h G  c b a n c e  t o  l i v e .  I  ~rOltght I  c o u l d  f i n d  l i f e  throu~h 
y o u .  - - I  c o u l d .  ( t r e E - . m ,  y o u  c o u l c )  a c t  o u t  " t h ' "  v i s i o n .  - ­
T o g e t h e r  w e  c o u l d  - - e v e n  i n  s p i t e  o f  ~rthur, w e  c o u l d  
b e s t o · w  o n  h i m  8 .  k i . n g d o m  a n d  a  n a m e . "  
E u t  L a n c e l o t .  h a s  n o t  h a d  q n i t e  
E  s a m e  v i e w  o f  ~heir a f f a i r .  
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H e  d e n i e 8  
h e  i s  t h e  k i n e l  o f  a  . . n u m  H t i l l 3 t  J ' ! l 8 . k e s  a  d i f f e r e n c e  
i n  t h e  ~orld, w h o  b u i l d s  so~eth' 
, "  [ ' . n d  S D . . \ . ' S  h f :  I o 8 . S  l o v e d  
'~linevere f o r  h e r s e l f ,  n o t  t o  irnr~ove h e r  o r  t o  c r i t i c i z e  h e r  
husb~~.nd. A r t h u r ,  p r e r e n d i n G :  t o  thinJ.-~ -
c€lo~ i n  l o v e  w i t h  
E l a i n e ,  s e n d . s  h h n  o n  a ' T " l o t h e r  ! 1 1 i s s i o
n  
t o  F ' e l l e s ,  w h o  h e a r s  o f  
t h e  c  o m i . D ?  v i s i t  a n d  w i s e l y  s € : n d s  h i s  o . a u g h t e r  a w a v  t o  a v o i d  
a n y  r e p e t i t i o n  o f  h e r  u n
Y
I 1 a i d e n l y  b e h a v i o r . .~hilc 1 a n c e l o t  i s  
t h e r e ,  h o w e v e r ,  a  m e s s a g e  c o m e s  s u m m o n i n . g  h i m  t o  l I h i s  l a d y  
a t  G a s e  C E t S  t l e  . 1 1  ' : / h e n  h e  a r r i v e s  t h t ' : : r e  h e  f i n d s  1 . 1 ; ;  - i n e  b u t  
t h e  d e v i c e  o f  l T l . a R ; i c  t . 1 l '  t  lJjalo~(';r u s e s  a s  T . J a i n e  r  S  m e t h o d  o f  
a c h i e v '  
h i s  l o v e  i s  s c o r n e d  b v  t h e  ~odern
.  
v e r s i o n  a n d  i t  i s
~ 
b y  o p e n  p e r s u a 8 i o n  a n d  t h e  youn~ l a d y ' s  d e t e r m i n a t i o n  t h a t  
t h e  kni~ht y i e l d s .  
' 1 ' h e  s e c o n d  p a r t .  o f  t h . " - s t o r y  i s  c n t i t 1 e d  i l r l ; ; J . i n e  a n d  
C i u i n e v e r e . "  l . t  i s  8 .  s p l e n d i d  s t u d y  i n  t w o  p r e d o m i n a n t  f e m i n i n e  
t y p e s :  G u i n e v e r e ,  t h e  o l d - f a s h i o n e d  i r s n i r :  t i o u G . l  w o m a n  w h o  
l u a n t s  m f f l t o  d o  t b i n g s  f o r  h e r  s a k e ,  a n d  l ' ; l s i n e ,  m o d e r n ,  a b s o ­
l u t e l y  v r : i . t h o u t  c o n t Y - o l  o r  r e f i n e m e n t ,  l ' u t  d e l i g h t f u l l y  c l e v e r ,  
w i t t y  a n d  f a s c i - n a t i n g .  E l a i n e  c o m e s  t o  C a m e l o t  t o  p e r s u a d e  
L a n c e l o t  t o  3 0  b a c k  w i t h  h e r ,  o r ,  & t  l e a s t ,  t o  h e l p  h e r  r a i s e  
h e r  s o n ,  G a l a h a d .  
e  \~.ueGn, o v e r h e ' . l r i n 6  c a r t  o f  t h e i r  c o n ­
v e r s a t i o n ,  e n o u P ' ) l  a t  l e a s t  t o  i n f u r l a t e  h e r ,  d i s r n i s 8 8 s  L a n c e ­
l o t  c r u e l l y ,  a n d  h e ,  l i k e  Y . ' I ' i . s t J ' l i . m ,  g o e s  m a d  a m )  i s  l o s t  f o r  
t w o  y e a r s  o r  l o n g e r .  H e  L h e n  w~nders i~to ~laine's e s t a t e  
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f l T I O  h i s  s o n  - f o u n d s  a  c u : ! : . ' i o u s  f r l e n d s h i y , J  'f~ith t h i s  m a o . r ' 1 . a ! 1 .  
' ; 1 / h i l e  
n c e l o t  i s  s~ill a  
Gui~eV~~8 i~ a  r s t h e r  p a t h e t i c  
a t t C ! 1 ' 1 p t  t . o  c a l l  b r r c k  h e r  y o u t h  t s k e s  " 7 . W O  o f  h e r  l a c i e s  i : . t r l d  g o e s  
I l l a - y i n n ;  i n  t h e  w o o d s .  1 ' h 1 s  : = J . c c m m t  i s  : :  i~en :r~th:c:r e X 8 G t l y  f r o m  
8 . 1 o r y l  e x c e p t  t h a t  8 . c c o r c 3 i ] ' 1 J t  t o  t h E :  m o d r : : c o l 1 .  v e r s 4 . o n  t h e r e  w e r e  
n o  k n '  
L s  
yi':1~ t h e  ( ) . u e - : - t l  ~~nd L i 1 D c e l o t  \ ' H . l S  n o t  o u t  o f  
f a v o r  w h e n  s u r m n o n e d  t o  r e c 3 r e s : " )  t h e  ' I 1 r 0 1 " l r r S  c 1 0 ' . : 1 e  h h E . .  O n e c m .  T h e r e  
i s ,  h o w e v e r ,  
s a m e  m o r t a l  c o m b a t . ,  a f ' t e r  L R n c e l o t  h a s  b 8 e n  
s  
o n e d  o u t  o f  
e x i l e  f o r  t h e  f i r s t  t1m~ i n  m o r e  
t h a n  n . . . i . n e  . - r e a r s  " . n c . ,  a s  ll~ine h a d  s a i d  f r o  
f i r s t  t i m e  t h e  : u . e e n  c t . . 1 . l 1 s ,  L a n c e l o t  r e t u . r n s  t o  h e r .  S o ,  a c c o r d -
i n : : ;  t o  " , . , . . .  E r s k i n e ,  t h e  : i  1  
i r a t i o n H l  wo~an w i n s  i n  
: . i s  ~'irst 
c o n t e s t  b e t w e e n  t h e  t w o  ty;~·es. 
- r h e  t h i r d  p a r t  o f  t h e  b o o k  i s  c r i l l e r l  i ! · ' " " l n e v e r E > .  a . n t l  G a l a J : 1 a d . "  
' 1 . ' \ " : ' 0  y e a r s  h a v e  e l a ' 9 3 e c  a . n r } ' } u i n e v e r e ,  t a l 1 . . i ' l t !  W i t h  1 8 , n c e l o t ,  
l o o k s  b a c k  O V 6 r  t h e m  a s  t l H - d r  1 ) 8 8  t .  . : : : J r l e  h : : l . S  p ; i v e n  u p  t h e  h l e a  
o f  a  c~,:.rE)CI' f o r  c l o t  8~) i s  c o n t e n t ,  app~rently, t o  e n j o y  
h i s  c o m p a n i o n s h i p .  ' r h o n  G a l a h a d  c . m n e s  t o  c c u r t .  
I m l ' : l e d i a t e 1 y  
h e  b e C O ' i l E :  s  f o r  h i s ' u e e ! )  s  1 . . n p l y  3not~(:r Y O t t n g  r n t : . n  t o  i n s p i : : > e ,  
a s  o n e  o f  h e r  l a d i e s  r ' i t h e r  a p t l y  p u t s  i t .  o h e  i s  i n t e n s e l y  
a w a r e  o f  h i s  p o s  3ibilities~nri h e i s  a  p;on~end t o  ' - l e I ' ,  n m "  
t h ; l t  . . J . r t h u r  ~nd L a n c e l o t  h a v e  b o t h  f a i l e n  i n  t ' ' 1 e  c a r e e r s  s h e  
h a d  p l a n n e d  ~or t~-
G a l a h a a  i s  t o  b e ,  a s  s h e  h e r s e l f  t e l l s  
h i s  f a t h e r ,  h e r  m a s t e r p i e c e .  S h e  p i v e s  ~i 1  t h e  v i s i o n  t h a t  i s  
1  M o r t e  D a r t h u r ,  B o o k  X I X .  
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t o  m a k e  h i s  r e p u t - : - l t i o n  T o r  u t t f ' r  p u r i t y  [-~nd b o l i n e s s ,  
w h i c h  a s  t h i s  w r i t e r  s e G S  i t ,  a r e  a p p a r e n t l y  l i t t l E  m o r e  t l 1 a n  
s t u p i d i t y .  I t  i s  u n f o r t - n n a t e  t h a t  r .  " ? - r s k i n e  5 . ' 1  t h i s  m o r e  t h a n  
c l B v c r  p i e c e  o f  ~ ritin~ d e r i e s  s o m e  o f  h i s  e a r l i 8 r  i d e a s ,  a s ,  
f o r  e x a m n l c ,  t h e  n e c e s s i t y  o f  ~akin~ t h e  char~cters o f  l i t e r ­
a t u r e  b e t t e r  t i l a n  o r d i n f J - 7  p e o p l e ,  s i n c e  ' H 8  ~:re u n c o n s c i o u s l y  
m o u l d e ( J  b y  i r / h a t  v ! e  r e n c l .  C e r t a i n l y  n o  o n e  w o u l d .  a l 1 0 " " "  h i r n ­
s e l f  t o  respecJ,~ p u r i t y ,  c h a s t i t y  
o t h e r  v i r t n 8 s ,  i f  
s t u p i ( ' i t y  w o u l d  b e  h i s  o n l y  r e w a r r ' J ,  n o r  b e  
'luenc(~d b y  
t h e  c h a r a c t e r  o f  s u c h  a n  i n s u f f e r a h l e  p r i f ! ,  9 . 3  v i r b I e  h a s  ! l 1 . 9 . d e  
o f  ' } a l a h a o  u n d e r  u u i n e v e r e '  s  t u t e l a g e .  
T - l e  f o u r t h  p a r t  o f  t h e  b o o k  i s  !1n-8.la~ad. " n d  t h e  · : : J . u e s t .  
l I  
-
' r h i s  i s ,  o f  c o u r s e ,  l a r g e l y  o r i g i n a l  w i t h  l ' : r .  E ! : s k i n e ,  a l t h o u r r h  
t h e r e  j . s  f o u n d a t i o n  i n  ' J a l o r y ,  1 . n  t h 8 . t  ' 1 a l a h a d  d i d  g o  o n  a  
s i r r i l a r  q u e s t ,  ' b u t  i n  t h e  I 1 0 d i ; : " ) r n  t e ? ' t ,  t h e  q U G s t  i s  m . e r e l y  
i n c i d e n t a l ,  t h e  t h e m e  o f  t h e  b o o k  b e i n g  ral8.h~d's r B a c t i o n  t o  
t h e  r e a l i z a t i o n  t h a t  t h o s e  p e r s r n s  who~ h e  h a d  c n n 8 i d e r e d  
p e r f e c  t  a n d  U D o n  ~Nhom h e  h a d  b a s e d  t h e  - . r e r y  f o u n d a t i o n s  o f  
- i s  c h a r a c t e r ,  1 - i 8  f a t h e r ,  h i s  r r o t h e Y '  b n d ,  : n o r e  t h a n  e i t h e r  
o f  t h e s e ,  G u i n e v e r e  h e r s e l f ,  l l a d  n o t  l i v e d  u p  t o  t . h o s e  i d e a l s  
u n j , c h  h e  s e t  f o r  h i m s e l f  d u e  t o  G u i n e v e r e ' s  i n s p i r a t i o n .  
r r h e  p s y c h o l o g i c a l  s t r u p ; g l e  t h e  b o y  e n d u r e s  c e n e .  t h e  s m a l J .  
c h a n c e  h e  h a d  t o  r e b u i l d  h i s  1  i f e  3 . 8  A " l " ' t h u r  I  s  r . e v !  h e l p e r ,  t h e  
r i g h t e r  o f  v ' j r o n ; ,  t h e  h o p e  : . ; . D . d  j o y  A r t h u r  f o u n d  i n  t l : i s  p o s s i ­
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b i l i t y  o f  r e s c u i n g  h i s  O r d e r  fro~ t h e  s t a g n a t i o n  i n t o  ~hich 
i t  h~.d s u n k ,  : . T ' l i n e v e r e '  s  f i n a l  r t s i " l l - t o  t h e  n o l i l i t y  
\ ' , : J  i . . c h  s h e  r , , - s . c l  b e e n  p r e 8 . e h i : : l
t s  
,  i n  h e r  c o d e s s i o n  to:r8.1a~ad t n a t  
s h e  W A S  t h e  w o m a n  h i s  f a t h e r  h a d  l o v e d  f o r  t w e n t y  y e a r s  - - n I l  
o f  t h i s  i s  si~nificant a s  a  n e w  i n t e r p r e t s t l o n  w i t h  e m p h a s i s  
u p o n  e x a c t l y  t I ] o s e  p h a s o s  o f  t h e  o l e I  ' . \ t o r : ' T  l ; , r t l i c h  h a v e  h e r e t o f o r e  
r , e e n  n e g l e c t e d ,  ' i ' ! h e t h ; : r  wis,~;l:r o r '  n o t ,  a t  l e a s t  t o  t h e  g r e a t e r  
d i g n i t y  o f  t h e  s t o r y .  i } a l a h a d ,  f ' f t f o r  t t l . i s  S e r : l . 8 8  o f  m o s t  
s h o c k i n g  r e v e l a t i o n s ,  t h a t  h i s  ~arents w e r e  n o t  Marrie~, t h a t  
t h e y  c o u l o  n e v e r  m a r r y  b e c a u s e  h i s  r . t h e r  l o v e d  a n o t h e r  w o m a n ,  
a n d  t h a t  t h i s  w o m a n  w a s  G u i n e v e r e ,  w h o  w a s  t o  :~llG y O ' . m g  i d e a l l s t  
a l l  t h . s . t  w a s  p u r e  a n d  " W o r s h i p f u l ,  g o e s  o .  
i s  q u e s t ,  l e a v i n g  
t h e  w h o l e : '  d  l S P I a l  a f f s i r .  
T h e  l a s t  p a r t  i s  a  tre8.t~ent o f  t h e  L  ' L a i n e  o f  I . s t o l a t  
s t o r y  i n  " ' . u c h  t h e  s :  ' 1 ' 8  v e i n  a s  t h e  r e s t  o f  t b e  b o o ' c  L a n c e l o t  
c o m e s  t o  A s t o l a t  ' N h e n  h e  i s  a  : n i d J l e  a g e d  ' n r ' n  . n d  t h e  d a r k ­
e y e d ,  d a r k - h a i r e d  C h i l d ,  1 : , J a i n e ,  p u t s  t o  h i " ' 1 1  t h e  s ' , m e  proposa~ 
t h a t  t l w . t  o t b f ' , r  L l a i n e  h a d  m a d e  s o  m a n : !  y e a r s  b e f o r e ,  w i t h  • .  
t r a g i c  r e s u l t  p o i g n a n t l y  d e s c r i b e 1  b y  Yelo~y a n d  T e n n y s o n .  
' F ' n i s  i s  v{~at p u z z l e s  ' L a n . c e J . o t  c m d ,  v ; ' e  ' - ' l a y  a d d  , ' : h e  r e a d e r  a l S O ,  
a t  t h e  e n d .  o f  I l i s  l i f e  w h e n  h e  i s  t a l k i n r  o v e r  " , i s  p r o b l e ! T I . s  
v d t h  a  b r o t h e r  m o n k ,  t h ; · ) . t  h i s  b e s t  c o n d u c t ,  l e a v i n g  a s t c l a t  
w i t h o u t  f a r e w e l l  t o  t h e  c h i l d  ~aine, r e s u l t e d  s o  t r a g i c a l l  
' o D d  h i s  \ ' - c ' o r s t ,  w i t h  t h a t  o t h e r  L l a " o e ,  r e s u l t e d  i n  t h e  n o b l € ' s t  
l i f e  o f  t h e  w h o l e  r e 8 1 : n ,  G a l a h a d .  ~<ndJa18.hHc!. w o u l d  n o  
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h a v e  b e e n  t h e  c h a r a c t e r  h e  w a s  v~~hout h i s  f a t h e r ' s  o t h e r  g r e a t  
s i n ,  t h e  l o v e  f o r  h i s  f r i e n d ' s  w i f e ,  b e c a u s e  s h e ,  j e a l o u s  o f  
h e r  s u p p o s e d l y  u n f a i t h f u l  l o v e r ,  u n d e r t  o a k  t o  h a v e  t h e  b  e s t  o f  
i t  b y  m a k i n g  o u t  o f  h i s  s o n  h e r  : n 8 s t e r p i e c e .  
U n f o r t u n a t e l y ,  G u i n e v e r e  d o m i n a t e s  t h e  s t o r y ,  r e C ! , a r d l e s s  
o f  t h e  t i t l e .  A s  V I ' .  E } m ( - ; I '  D a v i s  p n t s  i t ,  
1 1  G u i n e v e r e  r u n s  o f f  w i t h  ' R r .  E r s k t n e ' s ' G a l a h a d . '  A s  t h e 
  
w o m a n  " . r h o  m a d e  t h e  y o u n ? ,  knLg'~.t w h a t  h e  \ " ! a s  s h e  d O F l l n a t e s 
  
t h e  s t o r y .  .  . • H i s  strer1~h w a s  a s  t h e  s t r e n g t h  o f  t e n 
  
b e c a u s e  h i s  h e a d  w a s  t h i c k .  S o  r ! l r .  E r s k i n e  w o u l d  r e ­ 

w r i t e  r r e r r n y s o n ,  a n d  p r o c e e d s  t o  i n q u . j r e  i n t o  t h e  r e E , s o n s 
  
f o r  t h i s  r e m a r k a b l e  o p a c i t y . l l  1 
  
T h i s  i s  t h e  m o s t  d e p r e s s i n g  p a r t  o f  t h e  b o o k ,  t~ t  G a l a h a d ,  
w h o  m i 7 , h t  b e  s o  m u c h  m o r e  j u s t l y  d e p i c t e d  a n d  s o  m u c h  r r t o r e  
w o r t h i l y ,  s h o u l d  a p p e s . r  : n e r e 1 ; r  a s  t , h e  s o u : "  o f  d e c o r u m ,  n o t  o f  
i n t e l l i g e n t  p e r f e c t i o n  o f  c h a r a c t e r .  F ( e  i s  1 n d e e d  u . n b l e · · ' i s h e d ,  
b u t  a r c  v T e  t o  h e l i e v e  t h n t  t o  a t t Q L " 1  t o  v i r t u e  o n e  ' T I u s t  d i s ­
c a r d  a l l  h i s  r e a s o n  a n d  b e c o m e  a  s t u p i d  p r i g ?  
\ s  h a s  b e e n  s u g ­
g a s t e d  a b o v e ,  t h i s  t r e a t m e n t  o f  o n e  o f  t b . e  ' ' \ o s  t  b e a u t i f u l  o f  
a l l  t h e  i \ r t h u r i a n  l e [ r , e n d s  1 s  c h a r a c t e r i s t i c  o f  a  c e r t a i n  t r e n d  
i n  c o n t e m p o r a r y  v i e w p o i n t s  8 . n d  i s  f o r  t h h t  r e a s o n  s i g n i f i c a n t  
i n  t h i s  c o n n e c t i o n .  
c o n t r j b u t i n g  t o  t h e  per~:1aDe1!t ' . r t h u r i a n  
l i t e r a t u r e ,  i t  i s  u n i m p o r t a n t ,  b u t  a s  a  s t r i k i n g  c o m m e n t  o f  
p r f ; s e n t  a t t i t u d e s  i t  i s  w o r t h  l l o t i c e  h e r e .  
I n  n e g l e c t j n z  r o u c , h  o f  t h e  r a w  ' 1 } a t e r i a l  o f  t h i s  s t o r y  
1  Q u o t e d  f r o m  T h e  [ , T r . w  Y o r k  T i m e s  B o o k  R e v i e w ,  N o v e m b e r  1 , 1 ,  
1 9 2 6 .  
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a n d  b y  a d d i n g  t o  i t ,  t h e  a u t h o r  h a s ,  o f  c o u r s e ,  f i t t e d  i t  t o  
h i s  o v m  p u r p o s e .  I t  d o e s  n o t  r i n g  t r u e ,  h o w e v e r ,  t o  t h o s e  
g r e a t  i d e n l s  2 ' , n c J  e m o t i  O D S  w h i c h  t h e  l e g e n d s  h a v e  c r y s t a l i z e d  
f o r  u s  t h r o u e ; h  s u c c e s s i v e  a g e s .  I t  c a n n o t  r~e d e n i e d ,  n e v e r ­
t h e l e s s ,  t h a t  t h e  b o o k  h : o , s  b c e ! )  V i [  i  t h o U G  v a l u e ;  i f  n o t h i n g  e l s e ,  
i t  h a s  a t  l e a s t  d o n e  m u c h  t o  p o p u l , s . r i z e  t h a t  p a r t i c u l a r  
A r t h u r i a n  m a t t e r  a n d  w e  c~::.nnot b u t  f e e l  t h 2 . t  S D r r 1 8  o f  t h e  n o b i l ­
t t y  o f  p u r p o s e  w h i c h  l i e s  t h e r e i n  m u s t  h l } J r e s s  t h e  r e a d e r  e v e n  
i ! 1  t h i s  L a n c e l o t ,  G u i n e v e r e ,  l l r t h u r  a n d  ' } o , l . a h a d ,  w h o ,  t h o u g h  
t h e y  s p e a k  l i k e  r a t h e r  r e m a r k a b l e  c o u n t r y  c l u b  h a b i t u e s ,  a r e  
s o m e h o w  i l l u m i n e d  n o w  a n d  t h e n  " , ' 7 i t h  t h : ' t  m y s t i c i s m  a n d  i d e a l i s m  
w h i c h  i n  o l d e r  t r e a t m e n t s  i s  t h e i : C '  c h i e f  c h a r a c t e r i s t i c .  E s ­
p e c i a l l y  i s  t h i s  t r u e  o f  t h e  c h a r a c t e r  o f  A r t h u r .  ' ? / h i l e  h e  a p ­
p e a r s  l e s : 3  o f t e n  t h a n  ~my o t h e r  i ! ' 1 p o r t p . n t  c h a r a c t e l ' ,  w e  h a v e  a  
v e r y  d i s t i n c t  i~pression o f  h i m .  H e ,  e v e n  ~ore t h a n  B i n y o n t s  
A r t h u r ,  u n d e r s t a n d s  C}1:dne~rerencl p i t i e s  L a · · c e l o t .  '~Shat d r i v e s  
L a n c e l o t  t o  t h e  m o n a s t e r y  i s  t h e  r e a l i z a t i o n  
S , t  l ; ' r t h u r  s a w  
a l m o s t  f r o m  t h e  begirmin~ w h a t  w a s  g o i n g  o n  b e t w e e n  h i s  b e s t  
K n i g h t  a n d  h i s  ~leen, a n d  t h a t  h e  c o n d o n e d  i t ,  a i r e i t  u i t y i n g  
L a n c e l o t .  A I ' t h u r  i s  n o t  s o  h i ' " ' : h - H l i n c l e < ' l  a s  t o  h e  i n e f f e c t i v e ,  
a s  h e  i s  i n  ' i ' 1 2 l l . T l . y s o n '  s  v e r s i o n ,  b u t  b e c o m e s  r · e r e  v e r y  w i s e ,  
8 . n o  t h e r e f o r e  s a d ]  y  t o l e r a n t .  " J i . t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  t h e  K i n g ,  
h o v ! e v e r ,  w e  m u s t  '~Gmit t h . i . . t  t h e  c h a r a c t e r s  o f  t h e  l e g e n d  a r e  
i n  s o m e  w a y  c h e a p e n e d .  ' - l n d e r  t h e  d i r e c t  a n c l  p s y c h o l o g i c a l  s t u d y  
' [ ; - ) 1 ' .  E r s k i n e  g ; l v e s  ~md d o  n o t  a l t o g e t h e r  c o n f o r m  t o  t h o s e  i d e a l s  
w h i c h  t h e y  h a v e  h e r e t o f o r e  s t r i v e n  : " o r  a n d  
· c h  s O " t J e  c o n ­
te~porary w r i t e r s  r e t a i n .  
NOISfi'10NOa 
IIA H:!.!.LdVHO 
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C O N C L U S I U N  
U n d e r  t h B  n e c e s s r . r y  1 1 : 1 1 i t a t i o n s  o f '  s u c h  a  t r e a t m e n t  
a s  t h i s ,  w e  c a n n o t  e x h a u s t  c o n t e m p o r a r y  f , - r t h u r i a n  m a t t e r ,  
b u t  m u s t  c o n t e n t  o u r s e l v e s  w i t h  t h o s e  w o r k s  w h i c h  s e e m  t o  u s  
t o  b e  m o s t  s i g n i f i c a n t  2 n d  r e p r e s e n t a t i v e .  ~'here a r e  b e s i d e s  
t h o s e  s t o r i e s  a n d  p o e m s  w h i c h  r e t e l l  i n  a  n e w  w a y  t h e  o l d  
v e r s i o n s  m a n y  w h i c h  n r e  m e r e l ' !  s u g g e s t e n  b y  t h e  o l e l  l e g e n d ,  
o r  d e r i v a t i v e s  o f  i t ,  f o r  e x a m p l e ,  a  s h o r t  s t o r y  b y  W i l l i a m  
G e r h n r d i ,  e n t i t l e d  l l T r i s t a n  u n d  I s o l d e , "  a l t h o n g h  t h e r e  i s  
n o t h i n g  ' o f  t h e  o l d  l e g e n d  brou(:~ht i n t o  t h e  p l o t  e x c e : o t  t h e  
n a m e  a n d  t h e  e f f e c t  o n  t w o  youn~ p e o p l e  o f '  w a g n e r ' s  o p e r a  
o f  t h e  s a m e  n a m e .  A  s i m i l a r  c a s e  i s  t h u t  o f  a  v o l u m e  o f  
p l a y s  b y  Flo~r<.l D e l l ,  a l l  m o d e r n  i n  ' r h e m e  a n d .  treat~ent, t h e  
t i t l e  o f  w h i c h  i s  " K i n : ; , ;  A r t h u r ' s  S o c k s . "  O n l y  o n e  p l H y  i n  
t h e  c o l l e c t i o n  h a s  t h e  r e m o t e s t  c o n n e c  t  i o n  w i t ' n  K i n S  ; \ . r t h u r ,  
a n d  i t  i s  m e r e l y  a  t r a n s p o s i t i o n  o f  t h e  ; _ r t h u r i a n  t r i a n g l e  t o  
m o d e r n  s u b u r b a n i t e s  w i t h  s u c h  a  t w i s t  i n  i t  b o t h  a s  t o  c h a r ­
a c t e r  a n c l  a s  t o  s i t u a t i o n  t h a t  t h e  r e s 8
1
' t l b l a n c e  t o  t h e  o r i g i n a . l  
l e g e n d  i s  i n  n : ? r r t e  o n l y .  T h e  m a L e .  i d e &  o f  t h e  p l a y  S G P t r l S  t o  
b e  t h R t  i~ a  ~odern settin~ s u c h  a n  a f f a i r  a s  t h a t  o f  L a n c e ­
l o t  a n d  G u i n e v e r e  w o u l d  b e  i m p o s s i b l e  n o t  b e c e l . u s e  o f  ' J , n y  i r n ­
p r o v e r , } e n t  i n  m o r a l  s e n s i b i l i t y ,  b u t  r a t h e r  b e c a u s e  " w e  a r e  
h o p e l e s s l y  c i v i l i z e d .  I N e  h n d  a  s p a r k  o f  t h e  o l d  b a r b a r i c  
f l a m e  - - b u t  i " : : .  w e n t  o u t . "  :\.~,d s o  t h i s  m o d e r n  s u b u r b a n  
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G u i n e v e r e  g o e s  b a c k  f r o m .  a  b r i e f  m o m e n t  o f  l o v e - m a k i n g  
w i t h  t t L a n c e l !  t o  m e n d i n g  h e r  h u s b a n d ' s  s o c k s ,  f r o ; : ! ' .  w h i c h  
t h e  f a r c e  t a k e s  i t s  n a m e .  
A  m o d e r n  f~rthurian p r o d u c  t  o f  s o : n e  w o r t h  1 s  W a r w i c k  
D e e p i : ' J g  I  S  n o v e l ,  " U t h e r  a n d  Y g r a 1 n e .  I I  I t  a n t i d a t c s ,  h m u e v e r ,  
t h e  l i m i t  w h i c h  w e  h a v e  s e t  f o r  c o n t e m p o r a r y  w r j . t - l . n . g ,  a l t h o u g h  
i t  h a s  u n d e r g o n e  a  r e p r i n t i n g  w i t h i n  t h e  l a s t  t w o  y e a r s  a n d  
h a s  a t  l a s t  c o m e  i n t o  i t s  o w n .  I t  i s  a  c h a r m i n g  b o o k  i n  t h a t  
s t : r l e  w h i c h  h a s  m a d e  t h e  a u t h o r I s l a t e r  w o r k s  ~uch f a v o r i t e s .  
T h e  sl~bject r n a  t t e r  i s  o n c  w h i c b  h a s  d e s e r v e r ]  m o r e  a m p l e  t r e a t ­
m l : n t  f r o m  t h e  be~innin~, t h e s e  c h a r a c t e r s  b e i n g  ~erely s u g ­
g e s t e d  b y  Y a l o r y l  a n d  a l m o s t  t o t a l l y  d i s r e g a r d e d  b y  Te~nyson. 
T h e  s t o r y  o f  t h e  p a r e n t s  o f  l~rthu!.' a s  t o l d  h e r e  l o s e s  t h a t  
b r u t 8 . 1 i t y  a n d  f o r c e  w h i c h  c h a r a c t e r i z . e d  Y ' ! a l o r " . ' r  I  s  U t h c : r  a n d  
b e c o m e s  t h e  s t o r y  o f  a  b e a u t i f u l  l o v e .  A s  w a s  t h e  c a s e  w i t h  
" ( 1 ' .  I , T a s e f i e l d  I S  a c c o u n t
2  
t h i s  c h a n g e  i n  t h e  o l d  l e : : J ; e n d  a p p e a l s  
m o r e  t o  t h e  m o d e r n  r e a d e r  r ; n c 1  r e 8 0 v e s  f i n c h  o f  t h e  s t i : : r , m a  w h i c h  
h a s  s u r r o u n d e d  . 6 . r t h u r  I  s  b i r t h .  
l i V e  h a v e  e x a m i n e d  e i g h t  c h a r a c t e r i s t i c  a n d  r e p r e s e n t a t i v e  
conte~porary p r o d u c t s  o f  Art~urian l e g e n d .  ~hat, n o w ,  c a n  
w e  c o n c l u d e  a s  t o  t h e  , ? ; E n e r ? , l  t r e n d  o f  c o n t e ! n p o r a r y  h a n d l i n g  
o f  t h e  l e g e n d ?  T h i s  c a n  b e  s u g g e s t p d  f i r s t  b y  a  g l a n c e  b a c k  
1  ~orte D a r t h u r .  B o o k  I ,  G h a p t e r s  I ,  I I  a n d  I  
2  S e e  P a g e  7 0 .  
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a t  t h e  t i t l e s  w e  h a v e  u s e d ,  " ' - P h e  . 1 J e c ' n  o r  C o r m v a l l , 1 l  
!lMel~lin,l!IIL8.ncelot," " T r - i s t r a ' J l , l l  " T r i s t a n  a n d  I s o l t , "  a n d  
a  f e w  o t h e r s .  I t  b e c o m e s  e v i d e n t  a t  o n c e  th~t a l l  o f  t~ese 
a r e  l o v e  s t o r i e s  i : : 1  w h i c h  t h 8  l o v e  e l e ' - ' - ; 6 n t  i s  o f  pri~ary 
i m p o r  t a n c  e  w i  t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  n ' , ' . i d s u r m e r  N i g h t ; , "  w h i c h  
l i k e  t ; } ; e  I d y l l s  o f  t h e  K i : n r ; ; ,  i s  ~; c  o l l e c  t  i o n  i n t e n d  i  nc~ t o  
b r i n g  t o g e t h e r  a  n l l m b 8 r  o f  p c r t h u r i a n  s t o r i e s .  
e n  · . . . . . t t h  
" ' ! ! e r l i n "  V i v i e n  l · s  o f  e o u a l  i f  n o t  s u p e r i o r  i n t e r e s t  i t ' .  t h e  
s t o r y  w i t h  t h e  h e r o .  T h e n  o u r  f i r s t  c o n e  I u s  i o n  w o u l : ]  b e  
t h a t  m o d e r n  w r i t e r s  f 1 : : 1 d  i n  < r t b n r i a n  l o r e  t h e  g r e a t e s t  i : : 1 t e r ­
e s t  i n  t h e  l o v e  s t o r i e s  i n  w o m e n  c h a r a c t e r s .  I  b e l i e v e  t h e r e  
i s  n o t  o n e  o f  t h o s e  w o r k s  w h i c h  w e  h a v e  d i s c u s s e d  h e r e j _ n  i n  
\ ' : h  i c h  t h e  h e r o  i s  a s  d i s t i n c t  a n d  a s  si~n; P i c a n t  a s  t h e  
heroi~e: - - V i v i e n  s u r p a s s e s  Y c r l i n ,  t h e  I s o l t s  a r e  i n v a r i a b l y  
s t r o n g e r  c h a r a c t e r s  t b a n  t h e  T r i s t r f J r 1 S ,  a n d  G u i : : 1 e v e r e  r o b s  
l \ r t h u r ,  L a n c e l o t  a n d  r~alahQd o f  t h e  p r i m e  r o l e .  
n d  . i n  e v e r y  
o n e  t h e  l o v e  e l e : n e n t  r e p l a c e s  t h e  o l d  a d v e n t u r e ,  w a r ,  p o l i t i c a l ,  
o r  r e l i g i o u s  t h e m e .  I t  i s  s i g n i . f i c a n t  t o  m 8 . k e  a  c o m p a r a t i v e  
s t u d y  o f  t h e  m e n t i o n  m a d e  o f  w o m e n  i n  1 l ; r a J o r y  w i t h  t h : : : . t  i n  
m o d e r n  c l e r i v a t i v e s .  L o v e  f o r  U e l o r y ' s  ~e~ see~s t o  h a v e  b e e n  
i n c i d e n t a l  a s  c o m p a r e d  w i t h  t h e  m a i n  b u s i . n e s s  o f  fi~:c.t4np; 
a n d  q u e s t i n g .  W i t h  o u r  c o n t e " l p o r a r i e s ,  r _ o w e v e r ,  a d v e n t u r e  i s  
a l m o s t  u n i v e r s a l l y  second~ry t o  ~he l o v e  i n t e r e s t .  L a n c e l o t  
g o e s  o f f  t o  t h e  T o u r n a m e n t  b e c a u s e  : } u i n e v e r e  s e n d s  h i m
l  
o r  
1  
S e c  I d y l l
< - o f '  " " n
f  
L : l " " " r r  l l - L - · · t n c r : . ' l o t  a n - · l  'l";-n~' I i  
_  . . ,  .  ~~ u  ' = " )  1 . . . .  . . . . . - t : ' , '  r . .  v _ _  f . . _ _  . . . : ' . .  _ . : . . . t , . _ . •  .  l e ;  •  
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b e c a u s e  s h e  i s  a n p ; r y  w i t h  h i m
l  
a n d  n o  c o r t - o ; ; r p o r a r y  a u t h o r  
h a s  d e e m e d  t h e s E )  w i l d e r  d a y s  w h e n  Art~(mr 2 . n d  L a n c e l o t  w e r e  
y o u n g  L ' . n d  e n g a g e c l  i n  c l e £ . r i n g  t h e  l a n d  o f '  h e E l . t h e n ,  b a n d i t  a n d  
w i l d  b e a s t s  a n d  b e f o r e  e i t h e r  o f  the~ l o v e d  U u j , n e v e r e  o f  
s u f f i c i e n t  i n t e r e s t  t o  b e a r  t r e a t m e n t .  E v e n  U t h e r  i s  a s  d e ­
v o t e d  t o  w i n n i n g  I g r S c : i . n e  a s  h e  i s  ! ; o  h i s  a d v e n t u r e s ,  a l t h o u g h  
h e  i s  t h e  c l o s e s t  a p p r o a c h  t o  t h e  m a l o r y  h e r e .  
2  
T h e  f i r s t  
c h a n g e ,  t h e n ,  ' w b J . c h  V T e  n o t i c e  i n  c o n t e m p o r a r y  h a n d l i . I l . 7  o f  
A r t > u r l a n  l e g e n d  i s  t h a t  l o v e ,  o r  t h e  s o c i a l  e l e m e n t ,  h a s  
r e n l a c e d  t h e  w a r ,  o r  adventu~e e l e m e n t .  
r p h e  sec~nd c h a r a c t e r i s t i c  o f  c o n ' c e m p o r : : : t r y  A r t h u r ' i a n  
l i t e r a t u r e  i s  a  c o n s e q u e n c e ,  a l m o s t  a  c o r a l l a r y  o f  t h e  f i r s t :  
i t  i s  t h e  a t t i t u d e  o f  t h e  p s y c h o l o g i s t  w h i c h  n e a r l y  a l l  c o n ­
t e m p o r a r - ; , r  w r i t e r s  a d o p t  i ! l .  h a n e n  i n r r  t h i s  l e g e n d .  T J J . e  h e r o e s  
a s  1 : v e l l  a s  t h e  h e r o i . n e s  b e c o m e  i n ' . r o s p e c t i v e  a n d  ~;hou!-.h.tful, 
r a t h e r  t h a n  v i g o r o u s ,  a c  t i v e ,  r i g h t i n g  p e o p l e .  ' F h . : l . s  t s  
n a t u r a l  i n  a n  a g e  o f '  p h y s i c f l l  c O ! ! L f o r t  ; J n c 1  r e f i n e ' 1 l e n t ,  w h e n  
t h e  r ( l e n  n o  l o n g e r  h a v e  t o  f i l ! p t  w i t h  t h e i r  f i s t s  t o  p r o t e c t  
t h e  i r  w o m e n  n o r  l a b o r  w i t h  t h e i r  b o e l i e  s  t o  D r o d u c e  3 .  l i v e l i h o o d  
f o r  t h e i r  fa~ilies. 
' . r t h u r i a n  l e p , e n d  h a s  1 ) ( ' ;  c n  r 8 . t  i  o u a l i z e d ,  
i n t e l l e c t u a l i z e d :  n d  t . h e  n a t i v e  Vif~OU~(> ' . n d  r u g g e d n e s s  o f  
t h o s e  e a r l y  2 r i t o n s  i ' J  l o s ' t  8 . 8  t h e y  b e c o ' 1 1 e  p s c h o - a n a l y s t s  
a n d  s t u d , e n t s  o f  P l e i r  o w n  ' T l e n t a l  r e a c t i o n s .  T h i s  ~I:l~r n o t  
b e  a  ' b a d  t h i n g  - - a t  a n y  r a t e ,  i t  i s  c 1 e " e 1 o p i n g ,  a n  a s p e c t  o f  
1  T h i s  i s  ' - : 1 ' f ' l  a c c o u n t  r : ; i V E D  
,  ' 1 - L c l a t . a d .  ! : 3 y  J o h r : .  · r s k i n e .  
2  . : C  r e f e r  h e r e  t o  n b h e r  o f  
r w j . c k  l l f ; G D i ' ' l G ;  1  S  1 1 0 " e 1 .  
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t h e  l e a ; e n d  w h i c h  h a s  n o t  h e f o r c  t h i s  8 .
0
e  r e c e i i . ' 8 d  an;~r r o t i c e ­
8 1 - 1 ,  i.'~tention a n d  i t  h 2 . B  i t p  " ' : > . . l u c ,  j u s t  a s  e v e r y  s u c c e s s i v e  
t r e a t m e n t  o f  t h e  s a m e  s u b j e c t s  h a s  h a d ,  i n  re?lectin~ t h e  a g e  
i n  w h i c h  i t  w a s  p r o d · ' c e d .  P a r t i c u l ; ; r l y  1 8  t h i s  i n t r o s p e c t i o n  
e v i d e n t  i n · r .  ' , a s e f i e l d ' s  " ' r r i s t : : l . l 1 .  ' " n d  I s o l t  
l
'  w h e r e  t h e r e  a r e  
l o n g  p a s s a g e s  i n  v i h i c h  t h e  t w o  l o v e r s  r e f l e c t  o v e r  t h e i r  
V 8 . r i o u s  ' n e n t a l  s t a t e s , m o  i n n e r  e x p e r i e n c e s .  ' r h e  s;,~e t h i n g  
i s  s h o w n  i n  a  m o r e  l i v e l y  s t y l e  b y  ' O r .  E r s k i n e  i n  " 0 a l a h a d . "  
T h e  r e s u l t a n t  l o s s  o f  ~uch o f  t h e  t l o o d y  a c t i o n  i n  ~alory 
a n d  o t . h e r  e a r l i e r  a u t h o r s  c a n n o t  b e  j u d g e d  a  1 0 8  S ,  b u t  v ! h e t h e r  
w e  a r e  o v e r d o - t n g  t h e  r e f l e c t i v e  a n d  i n t r o s p e c t i v e  a s p e c t s  t o  
a n  e x t e n t  w h i c h  i s  a l m o s t  n e u r o t i c  r e m a i n s  y e t  t o  b e  s e e n .  
A n o t h e r  c h a r a c  t e r i s t i c  o f  t h e s e  c  o n t e n p o r a r y  _ ' i o r k s  i s  
o n e  w h l c h  m a r k s  o u r  a g e  i n  o t h e r  f i e l d s  t h : : m : ' , r t h u r i a n  
l i t e r : C ; . t u r e .  I  r e f e r  t o  t h e  ( l : ; : r L " l n ; ,  a l m o s t  f l i p D a n t  a p p r o a c h  
w e  t a k e  t o  8.ny":;hinp~ w h i c h  e x i s t e d  b e f o r e  o u r  d a y ' .  1
l
' J h i l e  t h i s  
j . B 	  n o t  p r e s e n t  t o  a n y  c s r e a t  e x t n n t  i n  a n y  o f  t I l f . :  W O Y ' k s  o i s ­
- I t  •  t  
J
c u s  s e c !  h e r e i n ,  u n l e  s s  i t  b e  " : 7 a l a  
,  l '  s h o u l e i .  b e  m e n t  i  o n e d  
b e c t m s e  s u c h  a n  a t t i t u d e  d o e s  S E ; f ' i l l  t o  c h F , r a c t e r i z . e  m u c h  o f  
o u r  tr1.inki!')~ t  o c 1 a y .  H o w ,  t h i s i s  E  d e c  i ( 1 e d  i
r
' 1 p r o v e m e n t  o v e r  
t h e  hlin~ r e s p e c t ,  a l m o s t  w o r s h i p ,  o f  nnythin~ o f  t h e  p a s t  
w l l  i c n  O U ] '  I i t e r 8 r y  : : : n : c e s t o r s  i  u c l u l g e d  i n  ;  n d  o v e r  t h e i r  
V i c t o r i a . n  sentiiHent~,lis~n, ~::.nd y e t  ' . ' I e  [ J O p e  t h 2 . t  o u r  a u e J a c i t y  
m a y  n o t  c a u s e  u s  t o  disreg~rd t h e  t r u t h  o f  t h o s e  ide~ls 
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w h i c h  t h e  o l d  l e g e n d s  e m b o d y  s i m p l y  i n  o r d e r  t h a t  ' 1 v e  m a y  
m a k e  t h e  c h a r a c t e r s  s n e a k  8 . S  i f  t h e y  w e r e  ! P u t  t h i s  v e r y  
m i n u t e ,  i n  t h e  f i r s t  d r a w i n g - r o o m  t o  t h e  l e f t  a s  y o u  g o  d o w n  
t h e  h a l l .  
l  
}~ow, l e t  u s  r e v i e w  b r i e f l y  t h e  a c : 1 d l t i o " ' t S  - , o l h i c h  e ; , c h  o f  
t . } l e S E l  c o n t e r r r p o r a r y  treGtmen~s h a s  m o d e  t o  t h e  e x t e n s i o n  a n d  
q u a l i t y  o f  t h i s  l i t e r a r y  t r e a s u r e - h o u s e .  T h e s e  m a y  w e l l  b e  
c l a s s  ~fied u n d e r  t h r e e  b e a c l i n l S s :  1 )  n e \ v  i n t e r p r e t a t i o n s  o f  
c h a r a c t e r ,  2 )  r e v i s i o n s  a n d  c h a n g e s  j _ n  p l o t . ,  a n d  3 )  t r e a t ­
~ents o f  h i t h e r t o  o b s c u r e  e p i s o d e s  o f  t h e  s t o r i e s .  
I n  mention~ng a g a i n  t h e  n e w  i n t e r p r e t a t i o n s  o f  c h a r a c t e r ,  
' ; : e  w o u l d  f i r s t  n o t i c e  o n e  o r  t w o  c : ; e n e r a l  t e n d e n c } e , s  a s  t o  
c h a r a c t e r i z a t i o n  o f  t h e s e  l~rt;urians t o d a y .  . ; . r t h u r  ' : v e  h a v e  
- : ' o u n d  t o  b e  c r m c e i v e d  a s  n o t  s o  p e r f e c t ,  b ' l t  a s  hav:~ng ~nore 
T ' 1 d e r s t n n d i i l . g  a n d  a  b e t t e r  i n s i z h t  i n t o  h U l u r r n  - o a t U J : ' e .  ' j 1 1 ( ) . e  
g r e a t e r  i n t e r e s t  i n  t h e  wo~~n c h a r a c t e r s  o f  
r  I e g c n d  h a s  
b r o u , Q " , h t  a b o u t  m a n y  c o m p l e x  s u n  L ' 1 t r i c a r e  d e v e l o p m e n t  s  o f  
G u i n e v e r e  a n d  t h e  t w o  I s o l t s ,  p a r t i c u l a r l y .  f h e n  i t  i s  
g e n e r a l l y  t r u e  
a t  i n  c o n t e 1 1 p o : r & Y ' "  t r e a t n , e n t o  : ' : b . c  v i . l l a i n s  
a r e  n o t  a b s o l u t e l y  e v i l  n o r  tr.~ ' r l e r O e r 3  p e r f e c t l y  g o o d ;  c h a r ­
a c t e r s  a r e  m o r e  d e l i c a t e l y  s h a d e r :  s o  t h , - t  w e  f i : l d  o u r s e l v e s  
s y m p a t h i z i n ' 3  ' . ' v ' i t h  a  ' - s . r k  a n o .  .  e i n r - ;  a  1 - , i t  i n ' \ p a t i e n t  w i t h  
G u i n e v e r e .  " ' ' ' o s e  s p e c : t f i c  c h a r a c t e r i . z a t i o n s  - - ' h i e h  SC~.m t o  u s  
1  ' r r " T I  a  r e v i e V i  L V " )  : 1 '  
e s  ( L o n d o n )  L i t e r a r y  S U p p l f : ' l l e n t ,  
D e c e m h e r  6 ,  1 9 2 6 .  
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t o  b e  p a r t i c u l a r l y  n e w  o r  wor~h m e n t i o n  ~cre a r c  H a r d y ' s 
  
I n  ~
 
B r e t o n  r s e u l t , l  R o h i n s o n ' s  La~celot~ 1ristr~m,G ,~nd t h e  
i N h i t e  . ! . s O l t , 3  ~rssefi81d's ? < a r r , l l  < , - n d  h i s  o v m  c r e a t i o n ,  
h "  r t 

( } w e n i v a c h , ; )  Pin~ron' s  / ; r t r _ u r ,  ( J  a n d  - ' - r s k l n e '  s  ' J u l e . h a d ,  I 
  
G U i n e v e r e , 8  a n d  L l a 1 n e ,  8  r e l I e s '  d a , l g b t e r .  
A  s U T l J I ' ; a r y  o t '  r e v i s i o r l s  i n  p I o t  f r o m  t  
o l d  f J t o r i  
t
: ; 8  
~vould i n c l u d e  1 )  t h e  a L n o s t  t o t  8 , 1  a b G n d o n  
t  o f  e . n y  s u p e r ­
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